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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9i0o ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para h o y * CatP 
tabria y Galicia, v i e n t o s flojos y moderados d e l 
O e s t e ; i n s e g u r o . Ree to de E s p a ñ a , v i e n t o e tioios de 
d i r e c c i ó n v a r i a b l e , bneno . M á x i m a , 29 grados en 
R u e l v a ; m í n i m a dos g r ados en Cuenca . E n Madrid-
M á x i m a , 21,3 g r a d o e ; m í n i m a , 10,8 g r a d o s . 
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U n e j e m p l o d e e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a 
E H ~-
Apertura del año académico. En estas fechas que señalan el comienzo de 
una etapa es útil intentar el balance de lo realizado en la etapa anterior. 
L a utilidad de estos balances estriba en que la contemplación de lo hecho 
estimula el deseo de emprender la obra que resta. 
Circunscribiéndonos al terreno universitario, tan necesitado entre nos-
otros de un cultivo eficaz, hemos de considerar el año académico transcu-
rrido como rico en promesas y no falto de interesantes realizaciones. Apa-
rece en primer término la Ciudad Universitaria. Hemos hablado de esta 
empresa en distintas ocasiones y señalado su importancia grande. Se trata 
de una verdadera obra nacional, y en tal sentido reclama la asistencia de 
todos. No le ha faltado hasta el momento, y eso es indicio firme de que no 
le faltará en el porvenir. Desde el primero de los ciudadanos—el Rey—hasta 
el ciudadano modesto, que ha deslinado una pequeña porción de su haber 
a la obra, a todos deberá ésta algo. Así ha de ser, y lo único que conviene 
es no olvidar en lo sucesivo la magnitud de la empresa y la gran cantidad 
de colaboraciones que requiere. 
Del pasado curso académico son también el principio de las obras en 
la Universidad de Madrid, los donativos a las de Salamanca y Santiago, la 
creación de la cátedra Francisco Vitoria, el decreto sobre enseñanza de len-
guas modernas en la Universidad y los cursos de verano que algunas Uni-
versidades—Zaragoza, Salamanca, Granada—han organizado con éxito que 
es prometedor de mayores frnfo."::. 
Entre estas obras de extensión universitaria queremos fijarnos en la fecha 
de hoy en la realizada por la Universidad de Zaragoza. Nos parece de las 
más interesantes y sobre todo aquella que significa la creación de una ver-
dadera Universidad de verano, algo como un centro nuevo sobre el cual 
el espíritu de la Universidad de Zaraeroza—la que comprende quizás mejor 
q-ue otra alguna entre nosotros el verdadero concepto de la Universidad—se 
proyecta de un modo activo y directo. La Universidad de verano en Jaca 
puede ser un hecho notable en la historia de la cultura española moderna. 
Su actuación durante el verano último se ha ejercido en estaá tres di-
recciones: cursos para extranjeros, cursos para nacionales y extensión uni-
versitaria y labor cultural. Para el año próximo se proyecta una dirección 
más: ponerse en relación con los españoles (trabajadores en su mayoría) que 
habitan al otro lado de la frontera. He aquí ahora lo conseguido en los tres 
aspectos antes señalados. 
Los cursos para extranjeros no han sido este año más que un esbozo. 
Intencionadamente se suspendió la propaganda porque convenía hacer el 
ensayo con pocos alumnos. ,Se quiere esperar—con muy buen acuerdo—a la 
construcción de la Residencia, de un lado, y de otro, a que un perfeccio-
namiento en la organización permita resolver en forma adecuada la cues-
tión de los hospedajes. No cabe duda que esta cuestión depende de la Resi-
dencia que a construirse. Esta construcción debe ser activada y apoyada 
en cuanto cabe. Las enseñanzas que se han dado a los extranjeros han sido: 
lengua española, dialectología de los valles pirenaicos, literatura y arte. Las 
enseñanzas de arte se completaron con excursiones. 
Los cursos para nacionales se reducen al estudio de idiomas. Es bastante, 
y con ello la Universidad de verano puede hacer una gran labor. Por dos 
razones: una de orden general, basada en la importancia del estudio de las 
lenguas. No es ocasión de defender esta disciplina, indispensable elemento 
de la vida y de la cultura hoy. Todo lo que se dijera teóricamente sería 
predicar a convencidos. Lo que hace falta en este punto es trabajar en el 
orden práctico, y a eso se endereza el . esfuerzo de la Universidad de Zara-
goza. Esfuerzo que promete mucho fruto, porque—la otra razón—cuenta la 
Universidad con un profesor ilustre, de gran cultura, de métodos científicos 
y personales y de una experiencia aquilatada en largos años de constante 
y desinteresada labor. Hemos nombrado a don Domingo Miral. 
Por último, la extensión universitaria consistía en dos conferencias se-
manales de divulgación. Permítasenos señalar la importancia de este extremo. 
L a divulgación, o sea la adecuación a las posibilidades de los no especiali-
zados, hecha por especialistas, de cuestiones fundamentales en la materia 
que ellos estudian es obra importantísima de la Universidad. Abunda de-
masiado el cultivo de la íntima relación entre especialistas que escriben o 
hablan cada uno de ellos para los demás. Y todo eso disminuyo de valor 
granderneiite ú luego no es proyecíado hacia afaér». L a ospccia.izacióu c 
la garantía. E l fruto de ella debe llegar a todos. En Jaca han pronunciado 
conferencias, entre otros, los señores Xirau, Giménez Soler, Pi y Suñer, La-
sala, Guallart, Sancho Izquierdo, De Benito, Rocasolano, Jiménez Vicente, 
doctor Beritens y algunos más. s 
Las excursiones no han tenido sólo el valor muy suficiente de revelación 
ante los extranjeros—y ante los nacionales. ¡España se desconoce tanto a sí 
misma!—de bellezas artísticas y paisajes grandiosos. La Universidad se ha 
desplazado también para realizar actos de cultura y de confraternidad entre 
estudiantes nacionales y extranjeros. 
Basta como resumen de la labor realizada en Jaca este verano. Juzgúese 
si promete, y, sobre lodo, si pone de manifiesto el valor de la extensión uni-
versitaria. L a obra debe proseguir. Jaca goza de admirable situación para 
verano, y aun acrecentará sus ventajas cuando la comunicación con Francia 
mejore. No sólo para extranjeros, sino de un modo especial—y ese es gran 
mérito de la obra—para los estudiantes españoles, los cursos de verano or-
ganizados por la Universidad de Zaragoza tienen gran valor. Nosotros invi-
tamos a que se acuda a ellos, y ofrecemos con gusto a todos este ejemplo 
de lo que puede esperarse de la extensión universitaria. 
[ J O E l " G e r m a n i a " c a e a l I m p o r t a n t e s d e c r e t o s [ [ 
C O N F E R E N C I O A Í E R C O N ^ d e B a g d a d s o b r e M a r r u e c o s 
Un cambio de impresiones sobre la 
política mundial, más aun en lo de a e r ó d r o m o poco d e s p u é s de despe^, 
interés común para ambos países1 Los aviadores r e su l t a ron ilesos, pero 
o I el a v i ó n s u f r i ó averias de impor t anc i a . 
ACUERDO NI CONCIERTO B R O O K Y SCHELEE E N S A N 
DE ACTITUDES F R A N C I S C O 
Los aviadores han_ resultado ilesos Todas las actívidades de Ceuta y 
Melilla dependerán íntegra y ex-
clusivamente del alto comisario 
L 
E N S A N L U I S 
Levine busca ahora u n piloto italiano! 
BAGDAD, 30.—El a v i ó n Germania, de 
Koennecke, c a y ó a t i e r r a en el m i smo 
s a r 
NI 
Primo de Rivera y Chamberlain 
cenaron a bordo del yate "Delphin" 
LAS COMANDANCIAS GENERA-
LES SERAN SUPRIMIDAS 
—o— 
LOS MUERTOS PASAN DE 100 
Se calculan los daños en 75 
millones de dólares 
SAN L U I S D E M I S S U R I , 30.—Un vio-
l en t í s imo h u r a c á n h a causado conside-
P A L M A DE M A L L O R C A , 30.—A las 
ocho y med ia de esta noche ha llega-
do, a bordo del vapor Jaime / / , el pre-
sidente d',.1! Consejo. E n u n a canoa se 
d i r i g i ó a l yate Delphin. 
Las autor idades c u m p l i m e n t a r o n 
presidente a su l legada. 
L a o r i e n t a c i ó n del ac tual Gobierno, en 
SAN FRANCISCO, 30.—Los aviadores ¡ ma te r i a de p o l í t i c a afr icana, tendiente 
americanos Broock y Schlee h a n l i e - l a un i f i ca r la acc ión del Estado en l a rabies d a ñ o s en los bar r ios del Oeste 
gado a San Francisco a bordo del p a - ¡ z o n a de Marruecos, a s í en lo m i l i t a r c o - i d e la p o b l a c i ó n . 
quebote j a p o n é s Kopon M a m , en el c u a L mo en lo c i v i l , evitando el derrame de i Las calles se ven l lenas de escombros, 
emba-l lega t a m b i é n convenientemente 
lado el P r i d t of Detroit. 
Broock y Schlee h a n mostrado deseos 
de rea l izar l a t r a v e s í a San Francisco-
Detroi t a bordo de s u a v i ó n . 
Q U E D A P R O H I B I D O U N D E S A F I O 
E N T R E D O S A V I A D O R E S 
á r b o l e s arrancados de cuajo y postes te-
l eg rá f i cos derr ibados. 
* * * 
SAN L U I S , 30.—Con m o t i v o de l a si-
in ic l a t ivas y jur isdicciones , y v i n c u l á n -
dola a u n solo ó r g a n o , ú n i c o que asu-
m i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses 
del Protecturado ante la A d m i n i s t r a c i ó n 
Central , c u a j a r á durante los p r ó x i m o s j f u a d ó n o r i g i n a d a por el h u r a c á n , se 
d í a s en una serie de decretos, de l o s i ^ n regis t rado numerosos saqueos y 
cuales no cabe hablar s ino en t é r m i n o s i atentados cont ra l a propiedad. Se han 
B E l i L I N , 30.—Como se r e c o r d a r á , a; generales, puesto que el texto de los j adoptado severas medidas p a r a ev i ta r 
al consecuencia de l a de r ro t a suf r ida en j mismos no p o d r á hacerse p ú b l i c o hasta 6n r e p e t i c i ó n 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
d e E s p a ñ a 
E l ex ministro señor conde de L i z á -
rraga, en respuesta a nuestras pregun-
tas sobre l a actual s i t u a c i ó n polUica, 
ha tenido l a amabil idad de enviarnos 
las cuart i l las siguientes: 
«La prudencia vulgar me a c o n s e j a r í a 
responder al cortés requerimiento de 
E L DEBATE con un simple m o n o s í l a b o : 
sí o no. No lo hago as í . porque n n im-, 
pulso m á s hondo, un sentimiento m á s 
alto, apartan de m í todo cá lcu lo per-
sonal. 
« uando se h a sido algo en la vida 
púbi ca, cuando se tiene formado, c o i 
viva c : /"v icc ión , un juicio sobre erraves 
pioblemas, d»1 cuya recta d e c i s i ó n de 
peale él peí venir de la patria , /.no so-
rá en vjáz dt, prudencia cobard ía enoe-
i'rarse en el seguro ego í s ta del silencio? 
L a s i tuac ión po l í t i ca do España , tal 
oorao yo puo lo apreciarla desde m i ob-
servatorio, un poco solitario, pero abier-
L A ENTREVISTA 
P A L M A DE M A L L O R C A , 1 
y t r e i n t a y c inco) .—El presidente del 
Consejo, d e s p u é s de su entrevis ta con 
Z u r i c h por el av iador f r a n c é s Foret, con- i que los firme su majestad. S e g ú n las ú l t i m a s not icias , el n ú m e r o i •01a1 ^0 viei. 0 de \ J y ^.1 
siderado en su p a í s como el «as» de la! Se reducen, mediante uno de a q u é l l o s , ¡ de muertos asciende a 72. anhelo de j u s t i c i a y do b ien pub l i co , 
acrobacia, po r e l a l e m á n Fieseler, a q u é l ! los dos organismos mi l i t a r e s de la zona1 # ^ # es, l a que, en « íp t e s i s b re \e , paso a 
. d e s a f i ó a é s t e a u n c m a t c h » en el quej -Comandancias generales de Ceuta y | SAN LU1S> 30i_E1 i m r a c á n que se des -rxJ0Dn^- . , , nil(,_tra 
a la una tote dos aviadores se d e b í a n servi r i n - i M e l i l l a - , a m é n de otras i n n o v a c t o n e s ; ^ ^ sobre esla desgraciada * ^ 
' d i s t i n t amen te de sus aparatos. E l ale-, que convergen a l rmsmo fin que la an- | i t a l fué precedido por u n la rgo r a t o i ™ 1 ^ ^ 
m a n a c e p t ó , habiendo conseguido l a te r ior , y se dispone mediante o t ra q u e l ^ e6j0nante c i ienc i0 . luego se o y ó i a u e 136 nierza:5 06 Ja re\ o m c i o n sociaL 
Chamber la in b a j ó a t i e r r a y se d i r i g i ó I ^portuI?a W*?r izac l6n de las au tor ida- todos los asuntos civi les , así. de « a s e - r u i d 0 espantoso> mient ras se amon-1 ^ P 3 ^ ^ 
u n a m o e n a i n . oajo a t i e r r a y se a i n g i o | d e s a e h ) n á u t i c a s de Z l i r }c l l ) per0 aho. ñ a n z a Como de jus t ic ia , c a r á c t e r fiscal.] t b nubarrones n e g r í s i m o s y esta- ,no 
a C a p i t a n í a genera l a c o m p a ñ a d o del j ra) ^ L i g a Nac iona l lo ha p r o h i b i d o 
c a p i t á n general , gobernador c i v i l in te - | ¿ U N C A D A V E R D E A V I A D O R ? 
r i ñ o y personas de su s é q u i t o . All í re-j LONDRES, 3 0 . — T e l e g r a f í a n de San 
c i b i ó a las autoridades, con las que i Juan de T e r r a n o v a que dos personas 
c o n v e r s ó durante l a rgo ra to , y luego j ^ ^ a y ^ s a b a n ^a bordo^ de Di 
r e c c i ó n general de Marruecos y Colo-
nias. 
i a u t o m ó v i l la b a h í a de L a C o n c e p c i ó n , 
fac i l i tó a los periodistas la. s i g u i e n t e ' v i e r o n el c a d á v e r de u n h o m b r ^ ^ 
n o t a : I l levaba a ú n puesto el casco de avia-
«Anoche , a las ocho y t r e in ta , e n t r ó , dor, f lotando entre dos aguas. Se apro- i 
en el puer to e l vapor Jaime 11, t r ayen- l S ^ ^ ^ y ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ ^ 1 ^ " quiere desentenderse nuevamente 
do a bordo a l general P r i m o de R i - L , , J 1 H 0 f ^ m n f ' t i ^ n g a p i l o to , debido a divergecias s u r g ú 
obras p ú b l i c a s , e t c é t e r a , de aquellas f - : 7 7 D ~ 
p m r i i r f ^ nlA«M Hn Qnhpranín.—nasen a a poco u n a ironaua louniciduie y , t€intar con probabi l idades de éx i to , l a 
ciudadee—plazas de soDerania—pasen a e lcvantaba u n v ient0 que todo lo a r ras . . s u b v e r s i ó n dp la nrsrani/arión 
depender í n t e g r a y exclusivamente de l a trf ,h„ nn miPrianHn sano ni u n solo; c ^ P 0 ^ suD\ers ion ae l a organ izac ión 
Aitn r n m i s i r í f l la m a l se pntenderá ro " o ^uecianao sano n i u n soio social po l{ t ica y e c o n ó m i c a de Espa-
A i t a comisa r i a , la cuai se entenaera. co-i t a l de tod l a Cludad erj nnos pocos . x ñl f¡ ; h - rnntpnc-
I mo hasta hoy, con l a Presidencia del | momentos. 
L l e g ó u n momen to en que era t an den-
sa la obscur idad, que p a r e c í a ser de 
noche, aumentando aun m á s el "horror I <p¿¿ ^ m c o s r ^ i & ^ ¥ ¿ r ] f ^ ^ o s 
de l a s i t u a c i ó n por grandes ru idos sub- y Gobiftrn0S) para! izando toda a c c i ó n re. 
el avance del s ind ica l i smo que, por la 
c o a c c i ó n y el te r ror , n u t r í a sus cajas 
y sus filas; por sus afinidades con g r u -
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S P O B R E S P A J A R O S 
LJQ 
vera, a c o m p a ñ a d o de L ó p e z O l i v á n y 
ayudante Monis , t r a s l a d á n d o s e inme-
diatamente a l yate Delphin, donde c e n ó 
inv i t ado por Chamber la in , p rop ie t a r io 
de este yate . 
Esta entrevis ta prev iamente concerta-
da entre e l m i n i s t r o de Estado i n g l é s 
y el jefe del Gobierno e s p a ñ o l ha te-
n ido como p r i n c i p a l objeto el c u m p l i -
mien to de r e c í p r o c o s deseos de cono-
cerse y el expreso del general P r i m o 
de Rive ra de sa ludar a Chamber l a in 
on las costas e s p a ñ o l a s . Indudablemen-
te, h a b r á habido u n cambio de impre^ 
sienes re la t ivas a la p o l í t i c a m u n d i a l , 
m á s a ú n en lo que pueda ser de in te-
r é s c o m ú n pa ra ambos p a í s e s ; pero el 
general P r i m o de R ive ra h a asegura-
do que sobre n i n g ú n asunto ha re-
aUU» acuerdo n i concierto de act i tu-
des. 
Buena prueba de ello es l a presen-
cia duran te par te de l a entrevis ta de 
l a d y C h a m b e r l a i n y a lgunos f a m i l i a -
res. 
A l ba jar a t i e r r a e l presidente rec i -
bió en C a p i t a n í a general a las auto-
ridades, y acto seguido a los repre-
sentantes de l a Prensa, a los que fa-
c i l i tó las not ic ias anter iores , expresan-
do su s a t i s f a c c i ó n y g r a t i t u d por las 
atenciones recibidas a bordo del yate 
y por las ha lagadoras palabras que pa-
i E s p a ñ a t u v o o c a s i ó n de escuchar de 
labios del p rop i e t a r i o . 
l o s s e ñ o r e s de Chamber l a in se pro-
ponen v i s i t a r Valenc ia y acaso o t ra vez 
Barcelona, d i r i g i é n d o s e luego a Ma-
r r u e c o s . » 
A l a una de l a m a d r u g a d a ha em-
barcado el presidente a bordo del «Jai-
me II». en el que l l e g a r á a Barcelona 
a las diez de la m a ñ a n a . 
Una nota inglesa 
de s u ' 
causa del m a l t i empo . I ̂ 7 ^ ^ p ^ e d ^ V r d T c o ^ i a a r 
L E V I N E C A M B I A D E P I L O T O « i viaje, y que se ha l la decidido a con-
ROMA, 30.—Se a n u n c i a que Levine1 t ra ta r u n p i lo to i ta l iano . 
L o s z a g l u l i s t a s q u i e r e n l a c o a l i c i ó n 
Un acuerdo con Inglaterra siempre que se respete la indepen-
dencia de Egipto. Declaraciones del sucesor de Zaglul Pacha. 
IZO 
L O N D R E S , 30.—Nahas P a c h á , nuevu 
jefe de l p a r t i d o zag lu l i s t a , ha declarado 
que e l W a f d era p a r t i d a r i o de conser-
var l a C o n s t i t u c i ó n , man tene r l a u n i ó n 
de los pa r t i dos p o l í t i c o s y consol ida; 
ias relaciones amistosas en t r e E g i p t o y 
las potencias ext ranjeras . Respecto a i 
acuerdo en t r e E g i p t o e I n g l a t e r r a , d i j o : 
« D e s e a m o s c o n c c i t a r con I n g l a t e r r a u n 
acuerdo amistoso, basado en e l respeto 
para nuestros ée feCl téa y io'o intereses 
l e g í t i m o s de ot ras partes, que no son i n -
compat ibles con nues t r a independencia , 
amas nos opondremos a t a l a c u e r d o . » 
E l n o m b r a m i e n t o de l nuevo pres iden-
te de l a . C á m a r a ha sido aplazado Oasta 
la p r ó x i m a ape r tu ra . 
« * * 
Dos de los puestos que ocupaba Zaglul 
Pacha han sido cubiertos por Muatafá 
Nahas Pacha . Son los dos m á s impur-
tantes : jefe del partido y jefe del gui-
po pariamentai ¡o. Queaa vacante la 
presidencia de l a Cámara , cuya provi-
s i ó n ha aplazado el Wafd [este es el 
nombre egipcio del jiarlido zaglulista y 
significa deelgacion) hasta l^s d ías que 
precedan a la apertura de la Cámara . 
E l nombre que proclamen los zaglulis-
tas será , s in duda, elegido, puesto que 
disponen de las nueve d é c i m a s partes 
de los diputados. 
L a e l e c c i ó n ha producido alguna sor-
presa, porque no se esperaba una acu-
m u l a c i ó n de cargos. De a h í que en es-
tos ú l t i m o s d ías se hablase de un triun-
virato para l a d i r e c c i ó n del Wafd, pen-
sando, s in duda, que las tres perso-
nas que sucediesen a Zaglul ser ian los 
urbanas y ¿as i I116 l a entrevis ta que v a a celebrar c i s i ó n d e í jefe muerto es tan pesada, su 
por g rand 
e r r á n e o s , que daban l a i m p r e s i ó n de 
que l a t i e r r a se estaba abr iendo. F i n a l -
mente r o m p i ó una l l u v i a t o r r enc i a l . 
Hasta ahora se sabe de 70 muer tos y 
var ios centenares de heridos. En t re los 
c a d á v e r e s se h a l l a n los de dos p o l i c í a s , 
que fueron encontrados entre los es-
combros de u n a casa h u n d i d a . 
C a l c ú l a n s e en unos c inco m i l los edi-
ñ e i o s derr ibados p o r el h u r a c á n , o que 
han suf r ido grandes desperfectos. 
L a P o l i c í a es impoten te pa ra hacer pru^ba^"" los Vesti 
frente a l a s i t u a c i ó n , y se h a n pedido 1 af l rni0 " ' - p ^ J 
con u rgenc ia refuerzos de P o l i c í a y t r o - ' 
pas para velar por la segur idad de los 
vecinos y proteger la propiedad. 
LOS M U E R T O S P A S A N D E 100 
ÑAUEN, 30.—Los muer tos a" causa del 
h u r a c á n de San L u i s pasan de cien. D i -
cen de Nueva Y o r k que los d a ñ o s ma-
teriales se elevan a 75 mi l lones de d ó -
lares. 
presiva, y que p o d í a pagar con ho lgu-
ra sus bandas de asesinos dispuestos a 
c u m p l i r ciegamente sus mandatos. 
He o ído a lguna vez. y a persona de 
quien no era de esperar este j u i c i o , 
que se exageraban los d a ñ o s y pel igros 
de aquel estado de cosas. No sólo no se 
exageraban, sino que mds b ien se des-
c o n o c í a n las proporciones que alcanza-
r o n la p ropaganda y la a c c i ó n revo lu-
c ionar ias . F á c i l me s e r í a aduc i r las 
imonios de esto que 
juzgo innecesario. No 
s e r í a posible s in dar a estas cuar t i l l as 
una g r a n e x t e n s i ó n , exponer los ; pero 
he a q u í palabras de u n ex m i n i s t r o l i -
beral , escritas en mayo de 1923. en u n a 
Revista financiera de su propiedad , con 
su estilo i nconfund ib l e , v igoroso y des-
envuel lo. «Son seis meses de u n des-
gobierno absoluto, de v i v i r en plena 
a n a r q u í a , ent re m in i s t r o s temblorosos y 
O T R A C I U D A D D E V A S T A D A s in v o c a c i ó n n i de h é r o e s n i de m á r -
NUEVA YORK, 30—Un h u r a c á n haj t i res . V a n 59 asesinatos só lo en Bar-
destruido en m á s de l a m i t a d la c iudad i celona, s i n un solo procesado, y toda-
rie R u d y (Arkansas) , resul tando hasta, v í a m á s bochornoso que é s o s es el co-
que no fuera la independencia com-
pleta. Tenia un prestigio inmenso, pues 
a d e m á s de su inteligencia habla sufri-
do, por la patria egipcia la cárce l , el 
destierro y—lo que es a ú n m á s i if ici l 
de resistir—el halago, la a d u l a c i ó n , las 
promesas de Inglaterra. Y s in sacri f lrar 
parte de su soberanía Egipto no miede 
entenderse con el Imperio br i tánico . 
Por otra parte, si el Wafd se divide 
y puede temeiss esta coyuntura, no 
habrá mejorado la s i tuac ión . Hasta aho-
r a el Foreign Office sabia con qui ta 
negociaba. Todo acuerdo concertado 
contra o sin los zaglulistas era or ica-W^ '¿'e' haberse "p roduc ido importantes5 rant'e 6PÍS a ñ o s ^ toda r e p r e s i ó n pflcaz, 
r¿o A ú n en los casos de absoluta ^ - inundaciones en el centro p e t r o l í f e r o de* . i ' ^ i ^ i c a Y de Gobierno, era en 1923 una 
vergencia la s i tuac ión a p a r e c í a < la*a. parmco Estado de S ina loa causando da-1 g r a v í s i m a amenaza para E s p a ñ a , no lo 
IVo hay ni la esperanza, p r ó x i m a a l \ ñ05 considerables. era menos' Bn la mi sma época , el pro-
menos, de que el sector moderado del\ ' I blema de Marruecos, abismo en que se 
Wafd se aproxime a los liberales. S i E N S U I Z A i h u n d í a l a r iqueza y l a v i d a de la na-
acaso rma esc is ión , un desacuerdo po-\ GINEBRA, 30—Se h a n dado las ó rde - c i ó n . 
día beneficiar a los narionalisfas, que \nes opor tunas p a r a que sea evacuado} D e s p u é s del v i l y b á r b a r o e a c r i ñ e i o 
desde la muerte de su jefe Mustafá K c - \ completamente el pueblo de R u g g p l l . i d e los mi l l a r e s de pr is ioneros, forza-
mal, han casi desaparecido como yu i r - ipues aunque el n ive l de las aguas con-j dos a entregarse en Mon te -Ar ru i t , todo 
ahora unos 12 muer tos y bastantes he-
r idos. 
T A M B I E N E N M E J I C O 
LONDRES, 3 0 — T e l e g r a f í a n de Méj i co 
a l Times que el d i a r i o Hxcelsior da cuen-
met ido en León en la persona del se-
flor noguera l . Por todo ello, creetnofi 
que os absolutamente imposible que es-
to pueda c o n t i n u a r » . 
Si el t e r ro r i smo s ind ica l i s ta , l i b re du-
fido pol í t ico Pero estos n a c í o n a l i s / a s 1 t i n ú a bajando, pros iguen los derrumba-
son aun m á s radicales que Ws s o j m - mientes de casas, tanto en este pueblo 
listas j como en Gampin . 
t o s ' manifiestos del Wafd, como las 1 T E M P O R A L E N I N G L A T E R R A 
declaraciones del nuevo jefe, son mo-' LONDRES, 30.—Las maniobras de la 
lo que en E s p a ñ a h a b í a de noble y de 
v i r i l , e x i g í a y esperaba él castigo nue 
reclamaban a l a par el pres t ig io de Es-
p a ñ a , l a d i g n i d a d de nuestro E j é r c i t o 
y los manes de 'os soldados e s n a ñ o -
derados y tranquilizadores. Falta ^a^cr, flota b r i t á n i c a del A t l á n t i c o se han sus-'les, que y a c í a n insepultos en aquel sue-
SÍ ios nuevos jefes lograrán c o n í e n e r I pendido a causa de r e i n a r u n fur ioso] lo i nhosp i t a l a r i o . E s p a ñ a estaba de nie. 
al elemento exaltado, cosa dif íc i l que.; t empora l . / dispuesta a los mayores sacrif ic ios . Só lo 
En las costas del Norte y del Oeste j en l a c i m a del Gobierno dominaban la 
de Escocia el m a r presenta u n aspecto, duda, el esceptismo y el temor. Y el de-
pa r t i cu la rmen te imponente . ! core de E s p a ñ a no se man tuvo a su de-
» * * ! b ida a l t u r a . 
De todas partes del p a í s , en especial! ¿ E s t a b a jus t i f icado el goloe de Estado 
de l l i t o r a l del A t l á n t i c o , se reciben no-: de! 13 de <;ept i °mbre? ¿ Q u i é n que ten-
el mismo Zaglul no c o n s i g u i ó siempre. 
R. L . 
so/ias aficionadas a los pájaros 
el peligro que C0TT™ 4 e s } 0 \ s ™ v f } ™ * \ ü ™ ^ ^ ^ n0 presidente del Consejo y m i n i s t r o de Es- personalidad se mostraba tan superior 
anwiales . Pero, ante todo entendámo- \ ^ c ^ s ^ e s p a ñ o l , m a r q u é s de Estella. c o n i a la de sus c o n t e m p o r á n e o s que eya. 
de n i n g ú n modo me dmio con tal , ^ 0 * ^ 5 « y ^ u ¡ en los fc. el m i n i s t r o de Negocios Ext ran jeros b r i - U a í u r a i la creencia en la imposibilidad 
los aficionados a co- -* . . . „ _ , inf^rlnre. c 0 n ins mds ' tanic:o, m í s t e r Chamber l a in , no t e n d r á ! d e encontrar un sucesor digno, 
m é r s e l o s fritos, sino a los que 3 ™ t a n \ J f ° l ' L ° s J a ¡ ™ p o l í t i c o a lguno, s ino que cons-| Musta fá Nahas P a c h á es vice pres iden] 
T a n T o s Z T d ^ ^ Z ^ ^ ^ S S ^ J * * , T v ~ T e m u i r á t an s ó l o u n acto de c o r L í a . \te de la C á m a r a egipcia. F u é nUnU-l 
nos 
l lamamiento 
los hombres sensibles y^de i>uen cora 
Zón que aman los pájaros quiero dar 
el aviso de que, si no lo remedian, tan 
tiernas avecillas e s t á n llamadas a des-
aparecer; por lo menos. Las que poeti-
zan un poco las grandes ciudades. Voy 
a explicar el porqué de esta p r ó x i m a 
desgracia. 
Todo aquel que haya tenido ocas ión 
de contemplar Madrid desde lejos, por 
ejemplo desde a l g ú n punto de la vecina 
sierra, le ha visto envuelto en una es-
de neblina espesa y sucia, verda-
la r e s p i r a c i ó n de la ciudad, se deposi 
tan en las alturas. 
Quiere decir esto que yerran quienes 
buscando mejor aire v iven en pisos ele-
vados y dispone"!, de azoteas. Quiere 
decir t a m b i é n q-u- el aire m á s nocivo 
VERSIONES TENDENCIOSAS 
EN FRANCIA 
Ante las versiones, c ier tamente aven-
turadas de l a Prensa ex t ran je ra , sin-
. . gu l a rmen te de l a francesa, con respec-F aquel por donde los pájaros vuela x.\ & la entrevista entre los 
p o b r e s pájaros ' Creímos que ^ 'e- c h a m b e r l a i n p r i m o de R i no nos 
r í u n l a tristeza de ver invadido su 7/; par€Ce ocioso i n s i s a r en la í n d o l e de 
pecic 
deramente aterradora. L a a tmósfera de 
10 por los a n ó p t a n o s . Ahora resulta 
que se ven t a m b i é n obligados a repirar 
mdoi l i s miabinos de nuestras pobla-
ciones. E l f-t ligio de la m a l a a t m ó s f e r a 
no es para nosotros, sino para los pá-
' jaros. Poorcs p á j a r o s ] E n f e r m a r á n , 
ia m i sma , es c laro que a t í t u l o de i n -
f o r m a c i ó n y conforme a manifestacio-
nes de au tor izado or igen . 
tro de Comunicaciones con Zaglu l Pa-
c h á y le a c o m p a ñ ó eii el viaje que éste \ 
hizo a Londres en 1924 para negociar \ 
y no entenderse que a l fin t a m b i é n c r a ¡ 
i n g l é s — c o n el jefe laborista Macdo- 1 
na ld—. Dejó el Gobierno cuando s a l i ó ] 
Zaglul del Poder, a raíz del asesinato ] 
de S i r Lee Stack. E s , desde luego, tma 
figura relevante del partMo y s e g ú n 
todos los informes la jefatura hab ía de ¡ 
disputarse entre él y Fatha l lah liaralcat i 
P a c h á , sobrino del caudillo fallecido. \ 
L a primera r e u n i ó n del Wafd el d í a 10 
Por t e l é g r a f o se ha tenido c o n o c í - I d g septiembre hab ía hecho patentes 
mien to of ic ia l en E s p a ñ a de u n ' B o - ¿ a n í a s divisiones, que fué preciso rc-
l e t í n del Día» de Le Temps y de u n a s i n U n c / a r por el momento a tomar acuer-
m~n ntñprin nue la de un café c c r r a d o l ' ^ ^ " " ^ r " ' " / ' " ' " ^ r . " D ^ " I « O I i n fo rmac iones insertas en Le J o u r n a l , | d o de ninguna clase. Pero estaban au-
T l l Z r d e g Z l ^ E t u Z a Z s f e r a en \ í ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ . S ! I ̂  P a r í s , y en Ulndependent, de T o u - ^ U c s v a L s personalidades importan-
Madrid, vista desde fuera, tiene el ™is-\ seguramente a bandadas; . ,mor irán a 
, r>ficiouad<:<* c c o m é r s e l o s fritos esta 
la que .se apelmaza el humo de 1°™* \ ^ a f l a y i c i ó n será una desgracia irre-
las chimeneas y de todos los cigarros 1 
cosas que se pudren. Cada vez que des-^ na mUJ¡ hon(¡a cuando no existan, P í r o ! a n t e s del' día J 
de el campo vemos esa a t m ó s f e r a pen- quizá los po(iamos sustituir, aunque9de tHdos per iódicos-
louse, coincidentes en afirmar con' tOrl fés que parecen haber impuesto la u n i ó n 
l a c i ó n a la entrevista indicada que e l | e n la segunda asamblea. 
época cr í t i ca pá-
pelo y—natural-
elaciones entre F.gip-
e Inglaterr Hace tres meses el Rey 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
Deportes pág- * 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid ... Pág. 5 
De sociedad, po r « E l A b a t e Fa -
r i a » pá8- 5 
Invierno en primavera ( fo l l e -
t ín) , po r « T i r s o M e d i n a » Pág. 5 
I Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l sepnlcro de San Jnan de la 
Cruz, p o r e l m a r q u é s de L o -
zoya Pág. 8 
Chinitas, p o r « V i e s m o » Pág. 8 
i Estudiantina, po r « C u r r o V a r -
| gas» Pág. 8 
! L a Comnnidad económica hispa-
noamericana, por J o s é L a r r a z . Pág. 8 
1 L a confidente ( f o l l e t í n ) , por 
E m m a n u e l Soy Pág. 8 
—coi— 
MADRID.—Los I n f a n t e s l l e g a r o n a y e r . 
I t i l m a r q u é s de L a u r e n c í n h a v e n d i d o su 
| b i b l i o t e c a en 18.000 d u r o s ; se c o m p o n e 
j de unos 3.000 v o l ú m e n e s , e n t r e los cua -
les h a y e jemplares m u y v a l i o s o e . — T r a s -
lado de los restos de B o c c h e r i n i a I t a -
l i a - — E l a l c a l d e v i s i t ó a y e r e l P a c í f i c o . 
| ü n a v i s t a en e l Consejo S u p r e m o de 
G u e r r a (página 6 ) . 
—«o»— 
p a O V I J I C I A S . — L o s Beyes v i s i t a r o n 
a y e r A s t o r g a y L e ó n , donde f u e r o n ob-
j e t o de g randes d e m o s t r a c i o n e s de ca-
t ic ias dando cuenta del m a l estado del 
t iempo. 
En diversos puntos las cosechas han 
sido arrasadas por los temporales y la 
inc lemencia de los elementos, y m i l l a -
res de an imales d o m é s t i c o s , pa r t i cu la r -
mente aves, han perecido ahogados. 
Var ias carreteras h a n sido invadidas 
por las aguas, quedando i n t e r r u m p i d o 
i por completo e l t r á f i co , inc luso l a c i rcu-
l a c i ó n de autobuses. 
L a galerna , en el cana l de San Jor-
i ge, ha obl igado a aplazar su sa l ida a 
! numerosas embarcaciones, y otras qu*j 
' se encont raban navegando t u v i e r o n que 
' buscar refugio en los puntos de abrigo 
I m á s p r ó x i m o s . 
sra u n r a y o de luz eñ la mente y u n In-
f ido de amor a E s p a ñ a en su pecho. Jw 
rlrá contestar negat ivamente? 
fecha-«-af iaden l o s c i -^Fuad v i s i tó Londres y la reg ión textil\\\ riñ0t y s a l i e r o n p a r a M a d r i d , adonde 
samos con. horror: 
¡L>ios m í o : es ío es lo que tenemoa 
que r e s p i r a n 
Instintivamente hacemos un movi-
miento de retirada y por u n instante 
sentimos miedo de entrar en Madrid. 
dei L a n c a s h i r e : le a c o m p a ñ a b a su pri-
mer ministro, y es seguro que en-
tre Chamberlain y Sarivat P a c h á se ha-
p e r i ó d i c o s — e n que Sus Majesta 
un modo imperfecto. Es de esperar que, I ̂  e m p r e n d e r á n su viaje a Marrue-
como se han hecho pájaros grandes pa-!cos Aiguno ^e aquellos se aventura in-
rn que los hombres vuelen, logre la in- |c luso a af irmar que tal v e r s i ó n ha s i - l f ) ^ detenidamente de la c u e s t i ó n egip-
dustria hacer p a j a r ü l o s gorjeadores A 0 publicamente declarada en M a d r i d ! c í a . .Vo serd e x t r a ñ o que los p r ó x i m o s 
bien imitados, que revoloteen por enct- |p0r el marques de Estel la. meses rjos deparen alguna sorpresa, a 
mo de nuestras cabezas, d á n d o n o s la Porque es gratuita del principio B.\\ menos que la muerte de Zaglul P a c h á 
Claro es tá que el miedo se nos pasa \ iiUSión de que son los que a m á b a m o s . <f\n< y absolutamente apasionada tal h i - i / ^ y a trastornado el plan de los Gobicr-
pronto y que el vicio de l a vida d e \ j r i Ayuntamiento, que cuida de aíer/rar ¡ pótes i s , el Gobierno e s p a ñ o l tuvo co- 7|0.s ¿Le Londres y de E l Cairo. 
la v i l la con jardines, c u i d a r á íambíínl nocimiento ñc la misma en cuanto se porque Zaglu l P a c h á era el ú n i c o 
de poetizar los jardines con pájaros de|dio a l a publicidad y con no alíenos| / ,0?nftre que p o d í a conseguir el aserií 
éstos. Cierto que fabricados por la fn- prosteza al mismo tiempo que en Es - \umiento del pueblo egipcio a todo lo 
dustria y comprados por el / l i / i m í a m i e n - | p a ñ a ha replicado en e l extranjero, por 
ío "con ccrrtfo al vecindario r e s u l t a r á n niedio de sus representantes con un 10-
gran ciudad {que es u n vicio como otro 
cualquiera) vuelve a dominarnos. Pero 
de tiempo en tiempo, en medio de las 
calles ahitas de gente, elevamos la vis-
ta hacia la franja azul de cielo, que se 
deja ver entre dos lineas de tejados y 
viendo un pájaro que parece voiai ale-
gremente por al lá arriba, envidiamos de 
todo c o r a z ó n el aire puro que respira, 
gracias al poder de Las alas, que le per-
miten subir a buscarlo. 
Pero, por fortuna para nosotros y 
por desdicha pora los pájaros , las cosas 
'no son. así como nos parecen. E n vista 
de que hay tiempo para todo, en P a r í s 
han dedicado tírt raío a analizad el aire 
c a r í s i m o s , mucho m á s caros que los 
naturales, que todav ía existen para re-
qocijo de nuestro c o r a z ó n . Pero hay 
que conformarse. S i es verdad que la 
parte irrespirable de la a t m ó s f e r a de 
las grandes ciudades 
encima de las teja* 
nuestros pájaros . O que 
gan a nosotros y se v a y a n prudente-
mcnU- ñutes de morir infectados por 
nue-.Ho aliento. T ir so M E D I N A 
tundo «no h a lugar». 
No hay, pues, materia d? informa-
c ión sensacional en torno a este saludo 
míe se rinde al ministro de Negocios 
Extranjeros de la Gran Bre taña al pn-
entrevis ta con el m i n i s t r o de Estado 
e s p a ñ o l . 
A las siete se supo ayer of ic ia lmente 
en M a d r i d que m i n u t o s d e s p u é s de las 
seis h a b í a l legado a P a l m a de M a l l o r 
t i ta que está por sav por aguas jurisdiccionales de Es - ca el ^ n e r a l Pr .mo de R h e r ^ 
dinamos ad ió «Uafia. E l gobernador civil .le Baleares, T.os m in i s t ro s creen que M . J j e « d ^ 
v n c i ™ n o s lo di- s eñor Llosas , se t ras ladó el jueves por te no o s l a r á de regreso on Madrid nn 
la tarde a Alcudia, en donde s a l u d ó al 
po l í t i co ingles y convino con és te las 
circunstancias en que se d e t e r m i n a r í a la 
tes del domingo . 
{Más i n f o r m a c i ó n del viaje del presi-
dente en tercera plana.) 
l l e g a r o n en l a m a ñ a n a de h o y . — E l Car -
d e n a l I l u n d a i n m e j o r a . — C o n t i n ú a sus ¡ 
\ sesiones e l Congreso N a c i o n a l Ce rea l i s -
ta.—Becas p a r a s e m i n a r i s t a s m e j i c a n o s 
en B a r c e l o n a . — ü n i n c e n d i o en V i l l a n n e -
' v a y G e l t n í — E l m i n i s t r o de l a G o b e r -
; n a c i ó n c o n t i n ú a s u v i s i t a a l V a l l e de 1 
A r á n (página 3). 
—«o>— 
1 E X T R A N J E R O . — S e h a n e n c o n t r a d o e n 
u n a ca l l e de P a r í s 200 c a r t u c h o s de d ¡ -
n a m i t a ; u n m o t í n en el p e n a l de T o -
l ó n ; e l m i n i s t r o de l I n t e r i o r h a e m -
peorado .—Ha m u e r t o J o n n a r t , e l p r i -
| m e r e m b a j a d o r de F r a n c i a en l a San- i 
• t a Sede d e s p u é s de l a g u e r r a . — E l h u -
ij r a c á n ha d e s t r u i d o c inco m i l casas e n 
la c i u d a d do San L u i s ; los m u e r t o s i 
1 pasan de 100.—Se l e v a n t a el d e s t i e r r o 
[' de Gomes da Cos ta .—Un h i j o de P a n -
galos h a s ido d e t e n i d o . — M e d i d a s con-
t r a los fascis tas de C i i o c o c s l o v n q u i a ( p á -
g inas 1 y 2). 
S e l e v a n t a e l d e s t i e r r o 
d e G o m e s d a C o s t a 
Van a organizarse las fuerzas 
civiles de la dictadura 
—o— 
L I S B O A , 30.—El Gobierno ha resuelto 
en Consejo de ministros autorizar el 
j regreso del mar i sca l G ó m e s da Costa a la 
ropúbl ica . E l mariscal t e n í a su residen-
• c ia fija en las Azores. 
T a m b i é n r e s o l v i ó el Consejo de mi-
li nistros que apoyase el Gobierno a la 
irganizacion de las fuerzas c í v i c a s de-
¡ Per^soras de l a dictadura. 
E l proyecto de decreto reglamenlandi; 
el juego es tá redactado y será publicado 
en b r e v e . — C ó r r e l a Marques. 
Y q u e d ó establecida la dic tadura , ese 
récr imen de e x c e p c i ó n a que han apela-
do en todo t i empo los pnoblns cuando 
^an viñfo amenazados sus m á s ra ros i n -
tereses y su p rop ia v ida . P é c i m e n do 
excopc ión m í e en esofi casos es. con to-
dos sus i n c o n v e n i e n í o ? . con sus necesa-
r í a s l im i t ac iones ' del a r b i t r i o personal , 
r é í r imen do ^alta l̂ón, o^mo lo es a^nol 
de abst inencia , de s u j e c i ó n , de brebaies 
a veces ingra tos y amararos, a oue se so-
mote el orsranismo enfermo. 
S in la enfermedad, el ré f r imen a e l la 
adecuado s e r í a i r r a c i o n a l ; sin l a gravo 
amenaza, sin el pelisrro para l a seguri-
dad y la v i d a m i s m a de l a Pa t r i a , s i n 
la evidente a n o r m a l i d a d , l a d i c t adu ra 
«e r i a t i r a n í a y los que. debiendo ser 
los guardadores del derecho y de l a 
Gons t i fun ión del Estado, la amnara ran 
y defendieran , m e r e c e r í a n cuanto en u n 
reciente documento, insp i rado seerura-
mente en « ince i 'os y roclos p r o p ó s i t o s , 
pero que descansa sobre una equivo-
cada a p r e c i a c i ó n de la rea l idad ob je t i -
va, so dice con manifiesto error . 
Los resultados obtenidos en estos cua. 
t ro artos por el Gobierno d i c t a to r i a l ex-
ceden a cuanto p o d í a esperarse y casi 
siento verme obligado a decir lo , po r -
aue s é hasta dóndt l l egan l a o b c e c a c i ó n 
v la p a s i ó n politice y a q u é m ó v i l e s ha-
b r á q u i e n a t r i b u y a m i s palabras . F,l 
prest igio del Ejérc i to .,r de la P a t r i a so 
ha levantado en el mundo en t é r m i n o s 
no lo bastante conocidos y apreciados 
en Espafia. Dondf» h a b í a para nosotros 
ind i fe renc ia o d e s d é n hay hoy est ima-
c ión o respeto. E n mucho monos t i e m -
po del que j a m á s nadie Eeña ló pa r a '.a 
empresa, de un ,extremo a otro del gue-
rrero, abrupto y casi inexplorado P i f . 
rhmina \a bandera plorinsa jde nuestra 
Patr ia , y lo jne w creía punto menos 
L O N D H E S , 30.—El n ú m e r o de afiliados! qui- irrealizable, e! H i f entero nos h a 
al pa r t ido comunis t a en l a Gran Bre- Qntregado sus armas, d á n d o n o s una ga 
P i e r d e f u e r z a s e l p a r t i d o 
c o m u n i s t a i n g l é s 
taña ha dism n u í d o en una tercera par-
te, aproximadamente, durante el a ñ o 
ú l t imo. 
S e g ú n los datos del Comité central, el 
n ú m e r o de comunistas en toda Ing la -
terra ha exper imentado u n a d i s m i n u -
c ión de 3.000, pues e ran 10.000 los afi-
l iados a d icho p a r t i d o el a ñ o pasado, y 
rant ía de paz que por n i n g ú n otro 
nodio h u b i é r a m o s podido corsegmir con 
mayor eficacia. E l sometimiento abso-
'uto de nuestra zona de Marruecos es 
m hecho de tan capital importancia que 
61 só lo hasta y sobra para legitimar y 
enaltecer todo un periodo de Goh.orriu. 
E l Ejérci to , corazón y brazo del paí 
és te son solamente siete mil cuatro-!—sin adjetivaciones impropias de color 
cientos. ¡po l í t i co o do parf ído—ha merecido hicp 
Sáhjuío í de octul 1927 
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de la Patr ia . Sus verdaderas glorias 
son é e a s : Alhucemas, Castillejos, E l Ca-
llao, B a i l é n — a q u e l l a s que no dividen 
sino que funden todo otro sentimiento 
en el amor a E s p a ñ a y a su bandera. 
Que la seguridad personal, la protec-
c i ó n de p a i r ó n o s y de obreros contra 
criminales coacciones; que el sosiego, 
la paz social, el trabajo fecundo, estin' 
en todo lo posible a n í p a r a d o s y protegi-
dos, es un hecho que nadie puede des-
conocer. L a o r g a n i z a c i ó n p a r a el cri-
men, que tantas nobles v í c t i m a s causa-
ra, ha desaparecido, y con ella, una i i i 
las grandes v e r g ü e n z a s del p e r í o d o de 
1917 a 1923. 
Tengo sobre mi mesa una carta es-
crita en Londres el 21 de e6te mes de 
septiembre por persona que no se ha 
preocupado nunca en po l í t i ca ni perte-
nece a pnriido alumno; de una absoluto 
imparcial idad. E n ella me dice lo si-
guiente.- «-Lo m i s m o en los comenta-
r ios -de los p e r i ó d i c o s inglpses que en 
las convHrsaciones, se coincide en pre-
ver un p e r í o d o largo de tranquilidad y 
seguridad en todos los asuntos de E s -
paña.» 
» * » 
L a dictadura puede y debe prever su 
fin natural y obligado. Para ello una 
Importante corriente de o o i n l ó n venía 
m a n i f e s t á n d o s e en favor de la pronta 
convocatoria de unas Cortes elegidas 
por sufragio universal , a las que se 
sometprian las reformas po l í t i cas oro-
cedentes. E r a é s t e , seguramente, el pro-
cedimiento m á s c ó m o d o pa r a sustituir 
el r é g i m e n de d i c t adu ra por el que se-
ñ a l a la C o n s t i t u c i ó n ac tua l . 
;,Era a l a vez el m á s conveniente tam-
bién para la Pa t r i a? Los vicios, las co-
rruptelas n u f esterilizaron la recta vo-
lu t i tad dp hombres de indudable v a W 
¿ r e t o ñ a r í a n en f o r m a tal que pudieran 
comprometer los resultados obtenidos 
en el p e r í o d o de dictadura? -
No me atfevo a resolver estos Inte-
rrogantes, y comprendo que, de perfecta 
buena fe, pueda sostenerse u n a u otra 
o p i n i ó n . 
E l Gobierno h a resuelto en «1 sentido 
abrir un p e r í o d o que puede consi-
derarse, s e g ú n sus prop ias declaracio-
nes, como de p r e p a r a c i ó n para estable-
cer en su d í a l a n o r m a l i d a d . 
L a Asamblea Nac iona l Consul t iva sñrá 
la encargada, no só lo de e m i t i r dictá-
menes de m a y o r y mas completo ase-
isoramientn en todas las mater ias que 
ftl Gobierno le someta, o que ella, *n 
loe l í m i t e s reglaraputar los proponga, 
sino t a m b i é n de p repara r una ponen-
cia de reforma cons t i tuc iona l que de-
berá someterse a las fu turas Cortes. 
L a re forma p o l í t i c a cons t i tuc iona l está 
hoy sobre el tapete nn todas partes, ya 
como ma te r i a de estudio, ya en el pa-
lenque p o l í t i c o . Los gravps dpfectos de acor,1an(lo 
que adolece e l sistema par lanle .ntar io . , r - l i -
no I r remediables s in duda, y que en 
gran pane , han sido la causa del adve-
n i m i e n t o de r e g í m e n e s do d ic tadura en 
Ital ia y E s p a ñ a , se hacen sent i r t a m b i é n 
Intensamente en l a vec ina rept ib l ica í rau-
cesa, en donde persona l idad de l a im-
por tanc ia , do] va lor y do la s ignif ica-
c ión de Mr. MilJpi-and, seguida de valio-
sos elementos, defiende u n a reforma 
cons t i tuc iona l que l i m i t e las facultades 
excesivas del Pa r l amen to y dé la nece-
sar ia independencia a l Poder ejeca-
t l v o . 
Y no puedo menos de recordar que por 
dos veces me l e v a n t é en el Senado a 
pedir l a s u s p e n s i ó n del Jurado para los 
delitosr ter ror is .as , s i n resultada a lguno 
a pesar do* l á ^ ' é v T d e h l é ' . l u s t i c i a y nece-
sidad de ta l medida. ¡ H a s t a t a l puntn 
e j e r c í a el Pa r l amen to u n a in f luenc ia pa-
r a l i zado ra de toda i n i c i a t i v a y de toda 
a c c i ó n de gobierno encaminada a re-i 
f renar los c r í m e n e s y excesos de la 
a n a r q u í a ! 
L a Asamblea Nacional Consul t iva es 
un paso, una etapa p a r a l legar a la 
n o r m a l i d a d , que c o n v e n d r í a abreviar 
en lo posible . L l a m a d o a ella por ra-
zón de m i cargo de presidente del Con-
sejo del T raba jo (ant iguo Ins t i tu to de 
Rpformas Sociales), creo c u m p l i r vn 
deber i ne lud ib le p r e s t á n d o l e m i modes-
t í s i m o concurso. 
E . S A N Z E S C A P T Í N 
Conde de Lizarraga.» 
F r a n c i a e x i g e q u e s e a 
l l a m a d o R a k o w s k i 
Si no, seráa interrumpidas las 
negociaciones con los soviets 
P A R I S , 30.—El Pctlt P a r i s i é n dice sa-
ber que el Gobierno f rancés h a encar-
gado a su embajador en Moscú quo 
haga las gestiones necesarias corea del 
Gobierno s o v i é t i c o para que sea clama-
do a su p a í s el s eñor Rakowski, coya 
prosencia en P a r í s constituye hoy un 
grave obs tácu lo Tiara la c o n t i n u a c i ó n 
de las negociaciones pendientes entre 
ambos p a í s e s 
-» * * 
ÑAUEN, 30.—Segün la V o s s ú e h e 7c¡-
tung, el Gobierno f r a n c é s ha decid:do 
interrumpir las negociaciones franco-
rrusas sobre las deudas si Rakowski 
no es sustituido. 
E L P A C T O D E N O A G R E S I O N 
L O N D R E S . 30.—El redactor d ip lomá-
tico del Daily Telegraph publica un 
ar t í cu lo declarando que en Moscú exis-
te una idea muy particular acerca del 
alcance de un pacto de no agres ión , 
para ofrecerlo a F r a n c i a , de la que se 
s o l i c i t a r á n g a r a n t í a s de neutralidad 
para caso de guerra de la U. R. S. R. 
contra cualquier potencia que no sea 
Po lon ia ; respecto a las fronteras de 
l a U . R. S. R. aun t r a t á n d o s e de te-
rrenos ocupados militarmente y aun 
contra la voluntad de sus habitantes, 
como ocurre en la r e g i ó n del Cáuca-
so, promesa de no partic ipar en cual-
quier medida de carácter e c o n ó m i c o 
que se tome contra la Repiiblica so-
v ié t i ca , aunque sea recomendada po 
la Sociedad de Naciones, y opos i c ión 
con su voto dentro del citado organis-
mo para evitar cnalquipr mpdida. 
A cambio de ello, el Gobierno sevié-
tico ofrece el nombramipnto de una Co-
m i s i ó n arbitral que s o l u c i o n a r í a cual-
quier diferencia entre ambos p a í s e s . 
P A R A L A S E L E C C I O N E S 
KOVNO, ¿0 .—Comunican de Moscú 
que el Comité ejecutivo de la T e r i e r a 
Internacional, ha accedido a propues-
ta del señor Zo-ka, p r e s i e n t e del par-
tido pánrusú , votar grandes créditoí; 
para influir en las elecciones que se 
celebren en el a ñ o 1928 en Alemania^ 
F r a n c i a e Inglaterra. 
U N A N O T A A M O S C U 
P A R I S , ao.-EI Consejo de ministros 
edebrado esta m a ñ a n a en Ramboulllet 
í}A de l ib rado acerca de la cues t ión ru-
f>a. acordando el e n v í o a Moscú de una 
el punto de vista de 
Franc ia , tanto en lo que se refiere al i 
apunto de las deudas como al -mba 
•ador s o v i é t i c o en P a r í s , s e ñ o r R a -
kowski. 
- • ^ " m m m d i a r i a 
P A R A " M A N T E N E R " A L A P A Z A p a r e c e n 2 2 0 c a r t u c h o s N u e v o t r i u n f o d e l a P r o t e s t a g r i e g a e n S o f í a 
e n u n a c a l l e d e P a r í s T e l e f o n i a i n t e r n a c i o n a l Han sido detenidos más "comitadjis,, 
,. n macedonios en Salónica 
Hasta ahora se ignora su procedencia i L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de 
E s p a ñ a h a rec ib ido hoy u n extenso ca-
P A R I S , 30.—Estos d í a s pasados, en 
una desierta ca l le jue la de u n b a r r i o 
apar tado, fué encontrado u n paquete 
b legrama de la InLerna t iona l Telephuiie 
and Telegraph Corpora t ion en e l cua l 
se le da i i ü " c i a de l esiablecimirinto 
que c o n t e n í a 220 cartuchos cargados ca-; del servicio t e l e í o n í c o comercial mitre 
da uno con 43 gramos de un explos ivo' la ciudad de Méj ico y tudas las icgio-
' muy pote.nte. Se han iniciado ininucio-! i.cs de los Estados La idos , C a n a d á y 
sas investigaciones para averiguar la I Cuba. 
procedencia de ese hallazgo. Hasta aho-1 Este triunfo, ú l t i m o hasta ahora, del 
ra hay dos versiones: s e g ú n una . pue-1 progreso de las comunicaciones te lefó-
de' que esos cariuchos caveran casual-1 nicas internacionales, quedó s e ñ a l a d o 
mente de a l^ún c a m i ó n que los lleva- por una ceremonia o í i c i a l , celebrada el 
ha a una obra p r ó x i m a al sitio donde i jueves, 29 de septiembre, por la tarde, 
fué encontrado el paquete; la otra, su-1 en la que los presidentes de las Re-
pone que e^os cartuchos los t e n í a n en p ú b l i c a s de Méj ico y de los Estados L m -
«ÍPobre muchacha! E s t á tan m a l u c h a que una cura de hierro le v e n d r á 
muy b ien .» 
{II 420, F lorenc ia . ) 
U n a j o v e n h a s u b i d o a l H a m u e r t o J o n n a r t 
A T E N A S , 30.—El embajador de G r e -
cia en Sof ía ha protestado cerca del G o -
bierno bú lgaro contra las repetidas in-
cursiones de los « c o m i t a d j i s » en terri -
torio he lén ico . \ 
A d e m á s el encargado de Negocios ctrí 
G r e c i a en Belgrado ha estado hoy en el 
ministerio de Negocios Extranjeros para 
hacer al jefe del departamento p o l í t i c o 
una c o m u n i c a c i ó n oficial acerca de la 
d e t e n c i ó n de tres « c o m i t a d j i s » b ú l g a r o s 
en Sa lónica . 
E l d i n l o m á t i c o serbio d ió las gracias 
-il encargado griego, a ñ a d i e n d o q.iie el 
Gobierno de Belgrado h a b í a enviado ya 
instrucciones a su representante, en 
por la banda del Ejérci to de los E s -
tados Unidos en W á s h i u g t o n y la banda 
del Gobierno mejicano tocó el himno 
Es el pico más alto de Africa, con 
5.900 metros de altura 
Miss Sheila Macdonald tiene 
veintidós años 
—o— 
R U G B Y , 30.—-Acaban de comunicar de 
Londres que miss She i la Macdonald, de 
jemt idos a ñ o s de edad, joven londinen-
•e, ha escalado la gran m o n t a ñ a afr i -
^ m a de K i l i m a n j a r o , siendo é s t a la p r i -
•ner h a z a ñ a de ese g é n e r o real izada por 
na W W r . K l Kilimanj;u-o tiene dos pi-
co«, R ibo y Mawcnz i . E l primero mide 
19.720 pies de a l t u r a (=5.916 metros) y el 
- l a w é n z i unos 2.000 pies (600 metros) 
("enos que el anterior, Miss Macdomdd 
l a c o n i p a ñ a c l a por m í s t e r Wert , miem-
1 cl<•1 C1ub Alp ino , y por el coman-
dante L e n n o x Browne, t a m b i é n alpinis-
ta -
estos d í a s se es tán practicando registros 
por l a P o l i c í a en el domicilio de nume-
rosos á c r a t a s . 
M O T I N E N E L P E N A L D E T O L O N 
T O L O N . 3 0 — E n la p r i s i ó n m a r í t i m a 
de esta capital un centenar de penados I nacional americano en la capital de la 
se ha sublevado, y v a l i é n d o s e de los' Repúbl ica . 
ú t i l e s del trabajo, que robaron a unos | E l doctor L . S. Rowe, director gene-
obreros que se hallaban en el patio del ral de la «Unión Panamer icana . , y el 
penal, demolieron puertas y ventanas, .coronel W . F . Réjpp, vicepresidente de 
entonando al paso cantos revoluciona-: la C o m p a ñ í a T e l f ó n i c a y Te legrá f i ca 
, • - t I - Í A * Me jicana estable, ieron la c o m u n i c a c i ó n 
ía Santa Sede, después de la ruptura nos. : , v.^ r n / O M M v PI nrfl«i 
' - Fuerzas de P o l i c í a m a r í t i m a v m a n - j t n t r e el presidente Cooiidge y ei piesi-
neros armados consiguieron reducir aj dentó Calles a las cinco y cuarenta y 
los presos, d e s p u é s de grandos esfuer-, cinco de la tarde. Mr Coo ulge hah o 
2,QS 1 | primero, d e s p u é s el je fe ejecutivo de 
Los cabecillas del movimiento s e r á n Méjico d e v o l v i ó el saludo con mani 
do entre la ciudad de Méjico y W á s - ^ ^ " u e o ^ y é c t a b a n originar lós 
hlgton. E l programa t e r m i n ó con la execrable que K 0 ^ ^ bül{rar0. 
e j ecuc ión del himno nacional mejicano tres emisarios de Comité nuigaro. 
Fué el primer embajador francés en 
P A R I S , 30.—Víctima de una breve en-
fermedad, h a fa l lecido hoy el conocido 
p o l í t i c o y d i p l o m á t i -
M A S D E T E N C I O N E S 
S A L O N I C A , 30.—La P o l i c í a ha prac-
licado numerosas detenciones de « c o m i -
tadjis». pertenecientes a la part ida que 
logró entrar en Grecia con el propós i to 
.le" cometer actos criminales. 
O T R O A T A Q U E D E « C O M I T A J I S » 
B E L G R A D O . ' 30,—Durante l a pasada 
noche una partida de « c o m i t a d j i s » búl -
garos a t a c ó * ! puesto de guardia d.-l 
pueblo de Crfttovo, situado en la fron-
tera serbobúlgara . E l puesto c o n t e s t ó 
:on vivo fuego de fusiles, logrando re-
chazar a loa asaltantes. 
e a n u n c i a l a E n c í c l i c a 
d í a 2 8 
RIO DE JANEIRO, 30 ,—Mañana cele-
b r a r á el centenario de su p u b l i c a c i ó n 
el Jornal do Comercio. 
Con este mo t ivo pub l i cará un extraor-
d ina r io , en el que c o l a b o r a r á n las m á s 
prestigiosas personalidades de las repú-
blicas. K J . I I 
S e i s d i p u t a d o s c o m u n i s t a s 
a l e m a n e s p r o c e s a d o s 
taín f.'flri r " ? mT F T S C A D O u-ñar de Méj ico en W á s h i n g t o n , y m í * 
nistro^ l a obra do S T R \ s n T T n G O . 3 0 . - L a ' Po l i c ía se h a tftl Schocnfeld, encargado de Negocios 
lonnart no ha de incautado aver de toda la e d i c i ó n del • ios Estados Unidos en Méj ico 
buscarse en la actl- Per iódico autonomista W a r h i i i («La Ver- L a parte de la ceremonia celebrada 
vidad df ímle^ada enU^"), d<d barón Klas iss , que debía ha- en Washington tuvo lugar en el pala-
^ O Q trpe; Vftrfns Si ^ r sido puesto a la venta esta ma- c ió de la U n i ó n Panamericana , donde 
acaso en el desem-l ñ a ñ a . el presidente Hanl ing i n a u g u r ó el afio 
p e ñ o do olios pro-l Se acusa a la citada p u b l i c a c i ó n de ¡1031 el servicio t e l e fón ico entre Cuba 
n n n c i ó los dlscur-'"taques contra F r a n c i a y e x c i t a c i ó n a v los Estados Unidos v Canadá, ha-
i f I f e i S o t f la t e U ó n . ^ presidente Menocal de 
a la Academia Francesa , Con todo no! C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
ido un tribu-
SU S í i l S f 64 celeb,>a('10 un Consejo de ministros, I a )a Tc;la dp gant,a ca ta l ina en el Océa-
PJ?!' ibajo l a presidencia del señor Doumor- T!n Pacifico, circuito de unos 9.C00 kl-
plia F u é gue- . ItoAetros. 
.of j E l s e ñ o r Br iand expuso a sus co lé - ; Él doctor Ro\v° ú inoezó la ceremonia 
0 1 • gas de Gobierno l a labor realizada por presentando a Mr. Walter S. Gltton1 
s o l d a d o s 
i n d í g e n a s e n C a s a b l a n c a 
ÑAUEN, 30.—Comunican de Casablan-
ca que se han amotinado unos solda-
dos ind ígenas y han herido a varios 
oficiales do Pol ic ía , que no estaban de 
servicio. Los jefes del m o t í n e s tán de-
tenidos,—-£. D. 
Cuba y establociondo lo que hast 
i ra eonstltuve el record mundi 
w 0 ¡v sn}xo P a r a K i l i m a n j a r o el 25. han salido bastantes escr 
n / C . S I a l c a l d e d e L o n d r e s 
s a l e p a r a R o m a 
timo, en 1000 fué designado gbberf iadót j 
de l a citada colonia. Allí p e r m a n o c i ó í 
hasta 1011, Anios. en 1803. h a b í a sido 
ministro de O b r a s P ú b l i c a s en el Go-' 
h i o r n o P e r l e r . V o l v i ó a Argelia d e s p u é s 1 
de la guerra europea, poro por poco, 
tiempo. E n 1051 res tab lec ía Briand la 
r m a d e g r a d a s de u n o s d o s pies (0,60 
m e t r o s ) de a n c h u r a , c o n l i g e r a s anfrac-
t u o s j d a d e s , q u e l e s c o n d u j e r o n c a s i a 
a c ú s p i d e . L o s expedicionarios volvieron 
,obre sus pasos, y d o s d ías d e s p u é s co-
m e n z a r o n l a a s c e n s i ó n d e l K j b o . L a pr,-
m e r a n o c h e n o p u d i e r o n h a l l a r a b r i g o 
.'asta c l u e l a i n t r é p i d a c o m p a ñ e r a q u e 
' D a con ellos d e s c u b r i ó una c u e v a , er 
Jionde J u c i e r o n •una comida frugal . A 
m a ñ a n a s iguiente anduvieron algu-
nas mi l las m á s ; pero al l legar a u n a 
a l tura de 19.000 pies (5.700 metros) el 
comandante Browne c a v ó rendido, sin 
Poder dar un paso. Miss Macdonald n o 
je a r r e d r ó , y propuso que se terminara 
!•> a s c e n s i ó n . Se d e c i d i ó c o n t i n u a r — d i c e 
\ w f - t — ; pero fu6 jjjjgj Macdonald q ú i u r . ^ 
' • D r í a l a m a r c h a cuando arrancamos dfliQtféciá 
n lZT** • u n a W b i d a muy | é n < » a ¡ n a r a l rev Constantino 
" a r a la joven, pero la l l e v ó a cabo c o n 
n va lor marav i l loso , y al poco tiempo 
T i r m a n ¡ 
el Consejo de la Sociodad de Naciones presidente do la Amoriran Tolophono en 1885 p a s ó al dopartamonlo a r g e l i n o , ^ y el minis)ro rte Comercio.! and Toloírraph Company. nmon h a W 
sañor Bokanowsky, el estado de las ne-inor el circuito internacional durante 
gociaclones comerciales con los Estados; r i i m i n u t o s acerca de la pr-^n trans-
tfnidoS. icpndoncia dol acto y de los ideales. 
E l Consejo a c o r d ó prorrogar por seis, dol servicio a quo se dedican los sisto-
moses la rmsión del señor Steeg comO|.mas te lo fónicos . Mr. Gifford dijo: 
residente general en Marruecos. «Nos hallamos aqu í reunidos para 
T a m b i é n ftíé examinada la c u e s t i ó n de! inanaurar el servicio ' telefónico entro 
las negociaciones con el Gobierno de; ios Estados T'nidos y la R e n ñ h l i c a d̂ -
h iramos a l a c i m a , 
A l l l egar a l a cumbre b e b i ó con uno 
cle ellos una bote l la de c h a m p á n . 
M I L A N , 30.—Según « L a S t a m p a » , el 
Papa p u b l i c a r á su E n c í c l i c a para el 28 
de oc tubre , fiesta de C r i s t o R e y . — F i a -
ñ o l a . 
p j i i n r a n 
ÑAUEN, 30,—En el nuevo p r o g r a m a 
de A v i a c i ó n de los Estados Unidos figu-
ra la a d q u i s i c i ó n de 147 aeroplanos 
nuevos, de los cuales 48 s e r á n aviones 
de bombardeo y de reconoc imien to . 
La vista empezará el día 4 de octubre 
—o— 
B E R L I N , 30.—El p r ó x i m o d í a 4 de oc-
tubre c o m e n z a r á en L e i p z i g l a v is ta 
ante el T r i b u n a l del I m p e r i o del pro-
ceso in s t ru ido contra nueve comunis-
tas, a quienes se acusa de ser ins t . 
gadores de los sucesos r evo luc iona r ios 
ocur r idos ú l t i m u m e n t e en diversos pun-
tos de A l eman ia . 
E n el proceso, que ha_ suf r ido diver- , 
sos aplazamientos, se h a l l a n encartados 
seis diputados del Reichstag. 
A C C I D E N T E A V O N S E E C K T 
ÑAUEN, 30.—El general v o n Seeckt ha 1 
s ido v í c t i m a de u n accidente de caza i 
que le i m p e d i r á tomar parte en el pro-! 
x i m o homenaje a H i n d e n b u r g . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
B E R L I N , 3 0 , ^ L a i n f o r m a c i ó n p u b i i - j 
cada en el extranjero , s e g ú n l a cuai 
los s e ñ o r e s Stresemann, B r i a n d y Chani- ¡ 
b e r l a i n h a b í a n convenido una declara-; 
c l ó n c o m ú n , conteniendo l a r e t i r ada del 
l a a c u s a c i ó n de que A l e m a n i a e r a l a j 
responsable de l a guer ra , pero que los! 
s e ñ o r e s B r i a n d y Chamber l a ln se ha-
b í a n negado, d e s p u é s de l d iscurso p ro- i 
nunc iado por el mar i sca l H i n d e m b u i g í 
en Tannenberg , a aprobar la expresa-1 
da d e c l a r a c i ó n , es falsa y desprovista i 
de todo fundamento . I 
M 9 A J E O 
Embajada en el Vaticano v enviaba alli , . , 
mo embalador extraordinario a ion-!108 * * * * * pero sobro este part .cular Me,]..o Mr»gun IrgPT n á S 
rt con la m i s i ó n de reanudar las "0 fe ha ^ H i t a d o referencia alguna, para olio mía el ^ i r d é l M Alltl*rt«W 
aciones. E n realidad debía resolverI A ^ m m a v el Consejo, algunos m.- ^ este mMostnosn ^ ^ ^ ^ ^ 
nistros manifestaron a los penod s 'as 'Panamer icana , en l a capital de la na-
que probablemente será fijada la feclia['•'dn. F n nombre de la Amer^en Te)* 
del 18 do octubre para la r e a n u d a c i ó n nhotfd and Tel^pranh Company y de la 
de las sesiones en el Parlamento, i International Tolephono and Tel granh 
4 j. j ̂ ornnration le doy a u s W i las m/• 
S A R R A U T , E M P E O R A , sinceras irradias, doctor Rowe. romo 
P A R I S , 30,—El Matln dice que el e s t V l dlrpctor pen^ral de la TTnión Paname-
do del ministro del Interior, S a i r a u i . r i rana por su bosnitard^d y coonf-r 
es poco satisfactorio. Es ta noche ha te- ^\ haber disnuesto las rosas d'-
co j i 
na 
reí 
la c u e s t i ó n de las Asociaciones diocesa-
nas. No se firmó el acuerdo en su tiem-
po, pero él fuá quien lo preparó . 
Oirá m i s i ó n d i p l o m á t i c a importante 
d e s e m p e ñ ó en Jonimit. L a de envolver a 
en la guerra europea y fté&ir&i 
rey Constantino. 
S in su falta de salud—en cierta oca-! 
s i ó n fué atropellado por un carro y;nldo murha ñehv(i< Aginada probable- nn„T1*ra tan acortada "v conyetifénte 
desde entonces las heridas, mal cura mente por las inyecciones ant i t e tán icas . 1 nesdo el momento en nue e.l ores'-
& í S S Í - S larg06 (ÍPS'' Sarraut no P0,li:i- P0r 10 lant0' dente de los Fstodns Unirtos COnv«M 
cansos -hubiera llegado a los mas altos tir a[ ConseJo de ministros que se re-
puestos de la po l í t i ca francesa, pues re-' unir¿ ^oy 
E L A S E S I N A T O D E N A R D I N I 
P A R I S , 30.—Se h a practicado un rê  ! 
Jonnart h a b í a nacido en Ilechln (Pas ¡ g ¡ s i ro en , a r e d a c c i ó n de un per iód ico i i ; ; ' c o m n í f l i a " - - « M n m V c n a-nh« 
u n í a condiciones m á s que suficientes 
para ello. P o l í t i c a m e n t e era de los gru-
pos moderados. 
con el do MADOQ las dos canitales que-
•inr^n r>] habla Y esto lo han h*fhr 
nos íh l e las nno^•as l í n e a s de la red rons-
truída en ^TAi;ro no^ la International 
Tnienhone and Tolerrranb rjnmorrttlrir» 
s u b s e c r e t a r i o i t a l i a n o 
v i s i t a r á E s p a ñ a 
Bottai, jefe de las Corporaciones, 
devolverá la visita de Aunós 
R O M A , 30.—Los p e r i ó d i c o s d icen que, 
Por i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r M u s s o l i n i . en 
b r e v e s a l d r á p a r a E s p a ñ a e l subsecre-
t a r i o de C o r p o r a c i o n e s , con obje to de 
d e v o l v e r a l m i n i s t r o e s p a ñ o l de Traba jo , 
senor A u n ó s , l a v i s i t a que é s t e hizo re-
c i e n t e m e n t e a I t a l i a . 
- D i c h o s-ubsecretario, que l o es e l se-
ñ o r B o t t a i , a p r o v e c h a r á su es tancia en 
E s p a ñ a p a r a v i s i t a r muchas organiza-
c iones s i n d i c a l e s y Corporaciones . 
e e l g a a i t e g r a e n u n a 
U n i v e r s i d a d y a n q u i 
Quieren expulsar a los estudian-
tes de color 
L O N D R E S , 30.—Comunican de Nueva 
Y o r k que desde hace varios d ías los es-
tudiantes de Emerson de G a r y (Indiana) 
se hal lan en huelga para protestar dr-
ía d e c i s i ó n del Consejo universi tario ne 
erándose a transferir 24 negros a otra 
Universidad. 
Los habitantes de G a r y se hal lnn muy 
irritados contra los negros, a los que 
dispersó l a muchedaimbre durante la ce-
l ebrac ión de tres m í t i n e s . 
L a P o l i c í a recorre las calles, armada 
de ametralladoras, para evitar el l in -
chamiento de los habitantes de color. 
Se cree que todo es debido a excita 
c i ó n o s del K l u - K l u x - K l a n , 
antifascista de Saint Et íenne , el cukl 
ha dado por resultado la captura ftelfafafXn 
numerosos documentos relacionados con 
el reciente asesinato del v i c e c ó n s u l ita-1 
liano N a r d i n i , — D . 
dp ropstmir 1 857 l\ili£im"frns de l ínea 
ra entre la ciudad de MéJIen 
|v la t o n t e r a en Laredo, Texas. 
Fn este punto los bno<; t e l e f ó n i c a 
' ' o n ^ a n con las l í n e a s de l a Auneri^ari 
Trlmhrme and T e l g r a n h Comnany, la 
I cuales Uprrrin a tod'»? nartQs de los F-
; frutos T'nidos v enin^an con Canadá 
f>ba v r-ran R r r t a ^ a . 
E n la h t ^ í o r a d« la t ^ W o n í a . Móiirn 
U i f i la n r m ^ r a n a c i ó n de habla esna-
•'olí nu'5 biro uso póMirn d"! tpl^f^i'"^ 
Cuatro a ñ o s d e s n u ó s d.d Invento ñr> 
Mrlandro Oa^am Rell pmr>ez^ a fun-
rionar la central t e l e f ó n i c a en 1a ca-
ñital meiic:ma. Pos avos m^s f n r l ^ le 
r'nrpngflía MpUrnna de Te 'éfonos. pre-
^oreoora fip ta Cnmnofi ía Tplef^nlcá v 
f pteprr^f'""n M U-'ana. em^evrt a dar ser-
vicio. Y bo^r iransmit'mos Ins nresor.. 
tos monsaies ñor las l í n e a s de e<ta úl-
timo C o m p a ñ í a , nue es una da aso-
ciadas a la Tnternaíi^nal Telephone 
o j a r d Telocranb Corporation. 
N O G A L E S , 30,—El general Manzo, co- Aonco es todav ía m á s interesante re 
mandante general de las tropas m e j i - K o r d a r m e lo nue consideramos romo 
canas en el Estado de Sonora, ha de - i 'a nr!m"ra r o m u n i c a r í ó n telef^n'oa i * 
clarado que se h a rendido sin condi-1 »ernpp:onni det m""^o s»> ocfoh)0r.i/. r». 
c'ones el jefe rebelde, Yanturold, y 600 i tro R r o w n s v i l K Texas, en los Esta-
revolucionarios. dos Fnldos v Matamoros, en territorio 
Le acompañan su esposa y dos hijas 
RUGBY, 30.—El alcalde de Londres, sir 
Rowiand Blades, y su señora , acompa-
tiados por sus dos hijas gemelas, han 
salido de Londres esta tarde para rea-
lizar su visita oficial a Roma. L a fa-
mil ia será huésped del pr ínc ipe Poien-
ziani, gobernador de Roma, el cual h a 
mandado preparar una serie de aposen-
I J S para ellos on el Hotel de Embaja-
dores. 
Los. viajeros serán recibidos por Mus-
solini, y probablemente por el rey de 
Italia y por el Papa. 
E l Gobierno dará una comida de ga-
la en su honor, juntamente con el Mu-
nicipio en el Capitolio, También asis-
tirán a una func ión de gaiu en la Ope-
ra y real izarán exoursoftéfl a diversas 
puntos, de interés h i s tór ico . E l alcaide 
de Londres depos i tará una corona sobre 
l a tumba del soldado desconocido y so-
bre la tumba de los Reyes de Italia en 
el Panteón, L a visita durará cinco d ías . 
E L P A S O P O R B O U L O G N E 
BOULOGNE, 30.—Procedente de Dover 
ha llegado a este puerto el lord alcalde, 
de Londres, a c o m p a ñ a d o de su señora 
e hijas. Dir ígese a Roma en visita ofi-
cial . 
- I N U E " 
F u e n c a r r a l , 4 0 
P r e s e n t a m a g u í f i c a e o l r c c i ó n de ves-
t i d o s y abriaros, e i n v i t a a las se-
ñ o r a s a c o n o c e r l a . 
S e r i n d e n c u a t r o c i e n t o s 
r e b e l d e s e n M é i i c o 
mejicano inmediatanuflite detrás de la 
frontera, en octubre de 1883. 
Inauguramos en est% fecha el servi-
cio entre dos puntos separados por una 
gran distancia, pero el espacio no es 
el único criterio para> juzgar las co-
municaciones. Lo que nos interesa prin-
cipalmente en el negocio te le fónico , es 
el servicio. S ' W i ' i o no es enviar un 
mensaje bajo condiciones favorables pa-
ra establecer un recoi]. Servicio es 
hacer llegar los mensajes de cada uno, 
a todas boras y rápidamente, con efec-
tividad y a un p r e d i razonable, en 
otras palabras, es dar I la humanidad 
un secyicio seguro paral el intercambio 
de la mutua amistad I del comercio, 
y el establecer todo esto entre las dos 
nacionés que hoy habiarfes precisamen-
te la Ambición de la Irjernational Te-
'enboné and Telegraph Scorporation y 
también de la Anwi ' f lnlrelepbone and 
rr-ranh Company,» Teircraph  
Y Mr. Gifferd dió fin 
nia anunciando que el 
bre, a jns ocho de la mtfiana, se t-bri 









1 7 lama, ¿puedo ir al Museo de Pintura? 
¡Muy bonito! ¡Querer ir al Museo de Pintura esta tarde, estando aquí tu tía! 
[Pass ing Show. Londres.) 
E L INSTRUCTOR (al alumno).—Pase, —¿Cómo? ¿Un hombre fuerte como usted no tiene vergüenza 
por ser la primera vez, este viraje rápido que de pedir dinero? 
acaba u t̂ed de hacer; pero que no se vuel-j —Es que la última vez que lo cogí sin pedirlo me costó dos Ya que me lo tiras to40) échame también 
va a repetir. janos y un día. de pan y queso. 
{Punch. Londres.) | { P é l c M é l c , Par í s . ) | (Don Rio , a n e I r o ) 
un trozo 
M A D R i n . - A r t o X V l I . - N ú r a . 5. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s H o y B e s a r á n ^ R e y e s 
a M a d r i d I B -
Becas para seminaristas mejicanos en Barcelona. Un incendio en 
Villanueva y Geltrú. La Escuadra de instrucción en Vigo. Un 
accidente de automóvil en Arcos de la Frontera. 
iZEi 
/ 
El crimen de la plaza de España 
f B A R C E L O N A , 30 .—El J u z g a d o d e l S u r 
c o n t i n ú a r e c i b i e n d o dec la rac ioneB acerca 
idel c r i m e n de l a p l a z a de B É p a f l a . H a s t a 
a h o r a n i n g u n o de los t r e s t e s t igos q u e 
h a n d e c l a r a d o h a n a p o r t a d o d a t o a l g u n o 
q u e s i r v a de o r i e n t a c i ó n a l a P o l i c í a . Pa -
rece que u n o de estos d í a s se p r a c t i c a r á 
d e t e r m i n a d a d i l i g e n c i a q u t p c x l r á f a c i l i -
t a r g r a n d e m e n t e l a t e r m i n a c i ó n d e l s u -
r m a r i o . 
t — E n l a c a l l e de B o n a i r e , en Canet de 
M a r . u n a casa q u e h a b i t a b a l a f a m i l i a 
A e P e d r o G a l l se d e r r u m b ó con g r a n e i -
f . t r e p i t o en l o s m o m e n t o s en que los i n q l i -
^ l i n o s ee e n c o n t r a b a n en e l l a . A f o r t u n i da -
í m e n t e los m o r a d o r e s n o s u f r i e r o n ÜMÍIO 
j ' a l g u n o y ú n i c a m e n t e u n a m u j e r e s t u v o 
rfi p u n t o de ser s e p u l t a d a . 
Un incendio en Villanueva y Geltrú 
I B A R C E L O N A , 3 0 . — C o m u n i c a n de V i l l a -
- .nueva y G e l t r ú q u e en l a casa n ú m e r o 73 
fde l a r a m b l a P r i n c i p a l se d e c l a r ó u n 
i n c e n d i o q u e a los pocos m o m e n t o s t o m ó 
• tgran i n c r e m e n t o . L o s b o m b e r o s a c u d i e r o n ¡ ü g e n c i a s 
y l o g r a r o n s o f o c a r l o . L a s p é r d i d a s son de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
I — E l J u z g a d o de l a U n i v e r s i d a d be h a 
c o n s t i t u i d o e s t a m a ñ a n a en el c e m e n t e r i o 
d e San G e r v a s i o p a r a p rocede r a l a ex-
h u m a c i ó n d e l c a d á v e r de J u a n P e r e d i q u e , 
q u e f a l l e c i ó en e l mes de j u n i o a conse-
c u e n c i a de u n a s l e s iones y que a h o r a 
parece h a r e c i b i d o a l g u n o s a n ó n i m o s el 
j u e z sob re e l suceso. 
L e s forenses e x a m i n a r o n los res tos de l 
c a d á v e r y p u d i e r o n v e r q u e l a p i e r n a iz-
q u i e r d a e s t aba v e n d a d a . 
— E l J u z g a d o h a r e m i t i d o a l a A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l , y a t e r m i n a d o , el s u m a r i o 
i n s t r u i d o c o n t r a F r a n c i s c o G i n e r , a l que 
se supone a u t o r d e l r o b o de 18.000 pe-
sefoft a l c o b r a d o r de u n B a n c o do esta 
c i u d a d . • 
t í o u n r o b o i m p o r t a n t í s i m o de a l h a j a s , 
de jando los l a d r o n e s v a j i l l a s de p l a t a y 
O»TO3 ob j e to s i e v a l o r . 
E n l a v i v . e n d a q u e d ó a l c u i d a d o de l a 
m i s m a uncí s i r v i e n t a de d i e z y o e ñ o a ñ o s 
do t d . ' d , q u • e i aque l l o s i n s t a n t e s se ha -
Uaoa en ea«.a de u n h e r m a n o d e l robado , 
l l a r a a d j J e s ú s Es t e s e ñ o r ha m a n i f e s t a d o 
que su h e r m a n o M a n u e l t e n i a en u n ar-
m a n o , quo ha s ido v i o l e n t a d o , u n a ver-
da Je ra f o r t u n a en a l h a j a s . 
Vuelco de un "auto" 
J E K E Z D E L A F R O N T E R A , 30 .—En l a 
c a r r e t e r a de A r c o s de l a F r o n t e r a v o l c ó 
u n a u t o m ó v i l , que c o n d u c í a s u p r o p i e t a -
r i o , d o n M a n u e l D í a z B o r r e g o , q u e a los 
pocos m o m e n t o s de i n g r e s a r en l a Casa 
de Socor ro t a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a de las 
h e r i d a s s u f r i d a s . 
L o s d e m á s o c u p a n t e s e r a n e l c h o f e r . 
Pod ro M e n a B a r e a , y los c a n t a d o r e s Ga-
b r i e l D o m i n g o y L u i s F l o r e s , que r e s u l -
t a r o n c o n h e r i d a s menos g r a v e s . 
E l J uzgado i n s t r u y e l a s o p o r t u n a s d i -
Martinez Anido en el Valle de Aran 
Testamento sacramental 
B A R C E L O N A , 3 0 . — M a ñ a n a , a las c u a t r o 
de l a t a r d e , se e f e c t u a r á en l a ' i g l e s i a pa-
r r o q u i a l de los Santos J u s t o y P a s t o r la 
i n f o r m a c i ó n t e s t i f i c a l r e f e r t n t q ; a u n tes-
t a m e n t o s a c r a m e n t a l de d o ñ a ? J u l i a A l a -
b r e u . I n t e r v e n d r á n a d e m á s da; las pa r t e s 
i n t e r e s a d a s , e l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l a C o n c e p c i ó n , e l s e c r e t a r i o y e l fiscal. 
— E l fiseal de su m a j e s t a d ha' d e n u n c i a -
do e l f o l l e t o « L e c c i ó n de H i s t o r i a . H a c i a 
u n n u e v o m u n d o » , en e l c u a l e s t i m a el 
fiscal h a y concep tos i n j u r i ó l o s p a r a l a 
n a c i ó n . 
— A p r i n c i p i o de o c t u b r e t i s i t a r á B a r -
c e l o n a e l d o c t o r d o n A d o l f o Q u i ñ o n e s M o -
l i n a , ex p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a de E l 
S a l v a d o r , a c o m p a ñ a d o de suf h i j a M e r c e -
des. P e r m a n e c e r á v a r i o s d í a s en es ta c i u -
d a d . 
— H a r eg re sado a es ta c i u d a d , p roceden-
t e de A m p o s t a . T o r t o s a v o t ras l o c a l i d n -
des, e l delegado de l a C o n f e d e r a c i ó n re-
g i o n a l de S i n d i c a t o s l i b r e s . F e r n a n d o 
P o r t , e l c u a l c o n f e r e n c i ó c^n las a u t o r i -
dades r e g i o n a l e s p a r a ver (fe l l e g a r a u n 
a c u e r d o en los confle tos s o é i a l e s . 
Becas para seminaristas mejicanos 
B A R C E L O N A , 3 0 . - E 1 « h i s p o , d o c t o r 
M r r a l l e s , h a conced ido seis becas p a r a 
e s t u d i o s e n e l S e m i a n a r i o C o n c i l i a r de 
B a r c e l o n a a o t r o s t a n t o s s e m i n a r i s t a s me-
j i c a n o s . • 
Concesión de cuatro becas 
de maestro 
B I L B A O , 30 .—La Caja de A h o r r ó s v i z -
c a í n a p a r a h o n r a r l a l l egada de l m i n i s t r o 
ds i T . ' t r u c e i n n p ú b l i c a , c o n m o t i v o de su 
v p m J a a B i l b a o , v p a r a s o l e m n i z a r l a 
< v m a d e l M a e s t r o , que so ce leb ra e l d í a 1 . 
ha neordn , ] •• c r e a r c u a t r o becas p a r a c u r -
sar c r a t u i t a m e n t e l a c a r r e r a d e l M a i r i s -
fcerio. Dns de ellaR l l e v a r á n e l n o m b r e d e l 
p sc l a r ec ido m a e s t r o don O n o f r e A n t o n i o 
N a v e r á n . q u e ha dedicado t o d a su v i d a a 
l a e n s e ñ a n z a v « e r á n concedidas a h i j o s 
de m a e s t r o s v m a e s t r a s de escuelas na-
o i n n a ^ s . m u n i o n a l e s y d e b a r r i a d a , aue 
1 •VPU . p o r lo TD'T.OS. un a ñ o de e s t a n c i a 
ded icados a !a e n s e ñ a n z a en V i z c o v a y 
las o t r a ? dos s e r á n a d j u d i c a d a s a j ó v e n e s 
<1»< .a* M u ' •• ¡ i d i r l , Esco l a r e s , q u e posean 
l i b r e t a s do la C a ^ de A h o r r o s . 
— E l r r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n ha con-
f e r e n c i a d o con el p á r r o c o de B e i r o ñ a p a r a 
t r a t a r de l a fiesta que pe c e l e b r a r á e l d í a 
12 de o c t u b r e , enn m o t i v o d e l 24 a n i v e r -
s a r i o de l a p r o c l a m a c i ó n de P a t r a ñ a de 
V i z c a y a a l a V i r g e n do B e g o ñ a . C o m o 
de c o s t u m b r e a s i s t i r í l l a C o r p o r a c i ó n o n 
C u e r n o de c o m u n i d a d . 
- S n h a r e u n i d o la J u n t a p r o v i n c i a l do 
r e f o r m a de l a c i u d a d , que e x a m i n ó los p í a . 
nes y p r o y e c t o s de qne es a u t o r e l a r q u i 
t ec to s e ñ o r O t a d u y , que f u é m u y f e l i c i t a d o 
puf los r e u n i d o s . E l p r o y e c t o s e r á r e m i -
c í d o a i g o c e r n a d o r c i v i i y luego s e r á re-
i p i f d o a i m i n i s t e r i o Je l a G o b e r n a c i ó n 
tiara acegers t a los benef ic ios r e g l a m e n t a -
r i o s . , 
- C o n m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
t e m p o r a d a de « f o o t b a l l » so h a n r e c i b i d o 
« n las o ñ e i n a s de l A t h l e t i c C l u b m á s de 
l.CÜU i n s c r i p c i o n e s "do socios. 
- E n e l C a r m e l o de B e g o ñ a se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a u n a solemne f u n c i ó n o r g a n i z ó l a 
p o r e l n u e v o t u r n o de l a S e c c i ó n de l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a de B i l b a o , que l l e v a 
e l n o m b r e de Santa T e r e s i t a dol N i ñ o Je-
s ú s . A s i s t i r á n v a r i a s secciones de l a re-
g i ó n c o n su bandefa . 
Funerales por el Primado 
C A R T A G E N A , 36.—En l a p a r r o q u i a de 
San*;a M a r í a de O r a c i a se h a n ce leb rado 
h o y so lemnes funferales p o r e l C a r d e n a l 
R e i g . A s i s t i e r o n las a u t o r i d a d e s c i v i l e s , 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s y n u m e r o s o s fie-
les . 
En mernorU de Pérez Lugín 
C O R Ü f í A , 30.—Se h a ce l eb rado en e l ce-
m e n t e r i o l a i n a u g u r a c i ó n de u n m a u s o l e o 
e r i g i d o a l a m e i l o r i a d e l i l u s t r e e s c r i t o r 
s e ñ o r P a r L u g í i , que t a n t o a m ó a O a h -
c i a A s : f l i e i o i . humerosas r ep resen tac io -
nes y p a r t i c u l a r ^ . E l a l c a l d e p r o n u n c i ó 
u n s e n t i d o d i í c u r f o . 
Después de asesinarle, le prenden 
fuego 
F E R R O L , SO.-f-En e l p i n a r d e l A r e n a l , 
s i t u a d o en Cabjmas, unos c a m p e s i n o s ha-
I l a r o i . e l c a d á v l r de u n h o m b r e h o r r i b l e -
m í i t e c a r u u n i z i d o . Se supone q u f . c n -
m e . fue comet ido por u n a c u a d r i l l a de 
g i t a n o s que a l i a c a m p ó . P r ó x i m o a l ca-
d á v e r h a b í a una b o t e l l a q u e c o n t u v o pe-
t r ó l e o con el i cua l los g i t a n o s r o c i a r o n 
e l c u e r p o y p r j n S i c r o n fuego (.ara e v i t a r 
ser descub ie r to* . So cree q u e los m ó v i l e s 
de l ases ina to fueron el r o b o , pues e l m n e r -
t o regresaba da la f e r i a de v e n d e r ganado 
y l a c a r t e r a a p a r e c i ó v a c í a . 
Contra la blasfemia 
G E R O N A , 30i—El g o b e r n a d o r c i v i l ha 
p u b l i c a d o e n e l t B o l e t í n O f i c i a l » xma. c i r -
c u l a r sobre U b l a s f e m i a . D i c e que es 
t r i s t e d e c i r l o , p e r o h a y que reconocer 
q u e no o b s t a n t e l a s f r ecuen t e s c i r c u l a r e s 
d e l ' G o b i e r n o c i v i l pa ra c o m b a t i r e l m a l , 
se sos t i ene en l a p r o v i n c i a con p e r t i n a c i a 
y e l l o c o n t r a s t a con d a a c c i ó n c i udadana , 
que en o t r o s a s p e c t á e puede enorgu l l ece r 
a los vec inos de l a i o m a r c a . 
Importante rdbo de alhajas 
G I J O N . 30.—En l a ca l l e de L n n g r e o , : nú-
m e r o 18, p i so t e r c e i , en d o n d e h a b i t » u n 
r i c o p r o p i e t a r i o , nd e m b r o de l a c o b n i a 
a m e r i c a n a , l laina<l( d o n M a n u e l V i l l a 
M o n t e s y que se c l c n e n t r a o n L e ó m con 
m o t i v o d e l v i a j e d i los Reyes , so ¿ m e -
L E R I D A , 30.—A las n u e v e de l a m a -
ñ a n a l l e g ó a ' V i e l l a e l g e n e r a l M a r t ú n e z 
A n i d o con una ' c a r a v a n a de a u t o m ó v i l e s , 
p roceden te de L e s . L e a c o m p a ñ a n n u m e -
rosas p e r s o n a l i d a d e s de l a r e g i ó n . 
Se c e l e b r ó e l ac to de l a c o l o c a c i ó n de 
l a p r i m e r a p i e d r a d e l h o s p i t a l y e l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p r o n u n c i ó bre-
ves p a l a b r a s p a r a d e c i r q u e es taba m u y 
c o m p l a c i d o de este ac to , y a que e v i t a r á 
l a v e r g ü e n z a de que los e n f e r m o s espa-
ñ o l e s de es ta r e g i ó n t e n g a n neces idad do 
i r a t i e r r a f r a n c e s a p a r a somete r se a 
c u r a c i ó n . 
D e s p u é s en e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó 
u n b a n q u e t e y a c o n t i n u a c i ó n d e s f i l a r o n 
los a l ca ldes de la r e g i ó n a n t e e l m i n i s t r o . 
—Se h a l l a n en esta c i u d a d los represen-
t a n t e s f ranceses de l C o m i t é o r g a n i z a d o r 
de l a s emana f r a n c o e s p a ü o l a p a r á el a ñ o 
p r ó x i m o . L a f o r m a n m i e m b r o s de e n t i d a -
des d e p o r t i v a s , q u e h a n v i s i t a d o a las 
a u t o r i d a d e s y C o r p o r a c i o n e s , y m a n i f e s t a -
do m s p r o p ó s i t o s de o r g a n i z a r una ca ra -
v. .a a u t o m o v i l i s t a h a c i e n d o l l e g a r a L é -
r i d a l a c a r r e r a que se c e l e b r a en e l Me-
d i o d í a de F r a n c i a a n u a l m e n t e . E n es ta 
c a p i t a l se f o r m a r á un C o m i t é que e s t a r á 
a l h a b l a con e l f r a n c é s , bajo los a u s p i -
c ios d e las Sociedades A m i g o s de Espa-
ñ a y F r a n c i a . L o s e x p e d i c i o n a r i o s 'ian elo-
g i a lo l a c i u d a d . 
La construcción del pantano 
de Tai villa 
M U R C I A , 30.—Ha p r o d u c i d o g e n e r a l sa-
t i s f a c c i ó n l a n o t i c i a de la s o l u c i ó n p r ó -
x i m a d e l p r u b l e r u a d é la c o n s t r u c c i ó n d e l 
p a n t a n o d e T a i v i l l a , por !a A l a n c o m u n i -
d a d de M u n i c i p i o s , a n u n c i a d a p a r a e l Con-
cejo i n m e d i a t o . 
—SB h n n i n u n d a d o las ob ra s de a l can ta -
r i i i a d o en c o n s t r u c c i ó n , po r h a b e r ab i e r -
to ia c o m p u e r t a de l a a c e q u i a de A i m o h a -
Í a ~ un desconoc ido , u q u i e n busca la G u a r -
d i a c i v i l . 
Monumento al maestro Caballero 
en Murcia 
M U R C I A , 30 .—En r e u n i ó n c e l e b r a d a en 
e l Con?ei \ a t o r i o de M ú s i c a y D e c l a m a -
c i ' n , JOU a .- .s tencia de las a u t o r i d a d e s 
y e h m e m o s p r e s t i g i o s o s de l a l o c a l i d a d , 
se a c o r d i e i ' p v en efeta c i u d a d un m o n u -
i r o n t o a l i n s i g n e c o m p o s i t o r F e r n á n d e z 
C a b i ' l c i o , m e d i a n t e u n a s u s c r i p c i ó n en 
B s p a i a y A m é r i c a . Se d e s i g n a r o n dos 
Ju i i s , u n a f o r m a d a p o r e l d i r e c t o r d e l 
C o n s e r / a l ' n o y p e r s o n a l i d a d e s de esta ca-
p í t o l , y o t r a , c o n c a r á c t e r n a c i o n a l , i n -
t é g r a l a p o : e l d i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o 
de M a d r i d , p r e s i d e n t e d e l C í r c u l o de Be-
l l a s A r t e s , Sociedad de A u t o r e s , los maes-
t r o s J é r e z Casas y A r b ó s , d i r e c t o r e s de 
l a F i l a r m ó n i c a y S i n f ó n i c a , r e s p e c t i v a -
m i n t e , y s e ñ o r a s F e r n á n d e z de l a P u e n t e 
y ü a n r i q u e da L a r a . 
Las obras del Canal de Miares 
O V I E D O , 3 0 . — E l m i n i s t r o de F o m e n t o 
h a c o m u n i c a d o a l g o b e r n a d o r q u e se a m -
p l i a r á n los c r é d i t o s p a r a c o n t i n u a r las 
ob ra s de c a n a l i z a c i ó n de l r í o M i e r e s . 
— C o n t i n ú a la desped ida de ob re ros en 
las m i n a s de T u r ó n y se h a s o l u c i o n a d o 
l a h u e l g a en l a f á b r i c a de n i t r ó g e n o de 
l a F e l g u e r a . 
La Escuadra de instrucción en Vigo 
V I G O , 3 0 . — C o n t i n ú a en e l p u e r t o l a Es-
c u a d r a de i n s t r u c c i ó n , f o r m a d a p o r los 
acorazadas c A l t o n s o X i l l » y « J a i m e I » , y 
loe c r u c e r o s « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » y 
« A l é n d e z N ú ñ e z > , q u e se r e p o s t a r á © ue 
c a r b ó n . A y e r p o r l a t a r d e r e g r e s a r o n a 
F e r r o l e l d e s t r ó y e r « V i l l a m i l » y e l t o r p e -
de ro n ú m e r o 12. 
— « E l P u e b l o G a l l e g o » r e p r o d u c e en su 
s e c c i ó n t e l e g r á f i c a e l a r t í c u l o de E L D E -
B A T E sobre e l pasado y p o r v e n i r de las 
derechas y l a c a r t a de O s s o r i o y G a l l a r d o , 
d e d i c a n d o en t o t a l dos c o l u m n a s . 
Consagración del Obispo de 
Tarazona 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 
de o c t u b r e se c e l e b r a r á en T a r r a g o n a la. 
c o n s a g r a c i ó n de l n u e v o O b i s p o de T a r a -
zona, d o c t o r I s i d r o G o m á . A c t u a r á de 
p a d r i n o ©I A r z o b i s p o d o c t o r V i d a l y Ba-
" r a q u e r . E l d í a 16 h a r á s u e n t r a d a oí, 
c i a l en l a d i ó c e s i s de T a r a z o n a . 
—La a p e r t u r a d e l c u r s o se v e r i f i c a r á 
este a ñ o en el s a l ó n de ac tos de l a Fa-
c u l t a d de M e d i c i n a . 
E l d i s c u r s o i n a u g u r a l e s t á a cargo del 
d o c t o r d o n R i c a r d o Lozano , q u e desa r ro -
l l a r á el t e m a « T u m o r e s d e l e n c é f a l o » . 
Un detenido 
Z A R A G O Z A , 30 .—Hoy se p r e s e n t ó en l a 
c o m i s a r í a J o s é E s t e b a n C o g o l l o t c o n l a 
p r e t e n s i ó n de q u e se l e f a c i l i t a r a u n pa-1 
« a p o r t e g r a t u i t o p a r a t r a s l a d a r s e a M a -
d r i d . F u é r e c o n o c i d o p o r u n agente , y v i s -
t o e l a r c h i v o , se p u d o c o m p r o b a r q u e se 
t r a t a de u n i n d i v i d u o q u e e s t á r e c l a m a -
do p o r e l J u z g a d o de l d i s t r i t o d e l Con-
greso d e M a d r i d p o r habe r se fugado de 
i a Casa del Pueb lo con 700 pesetas. Que-
d ó d e t e n i d o . 
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CALMALOS D O L O R E S N E R V I O S O S 
CONSIGUE UN SUEÑO TRANQUILO 
£ 1 C a r d e n a l U u n d a i n 
m e j o r a 
S E V I L L A , 30.—El Cardena l I l u n d a i n 
p a s ó el d ía m á s t r a n q u i l o . Se e n c u e n t i ' i 
nejor, pero l a fiebre sigue sostenida 
unque con tendenc ia a decrecer, se-
j ú n el m é d i c o de c á m a r a . 
Por Pa lac io sigue el desfile de n u -
.nerosas personas, y se r e c i t e n t a m b i ó n 
nuichos te legramas i n t e r e s á n d o s e por l a 
salud del s e ñ o r Arzob i spo . 
Ayer visitaron Astorga y León, 
donde fueron objeto de cons-
tantes aclamaciones 
Los Soberanos salieron vivamente 
impresionados de su visita a l a 
Catedral leonesa 
—o— 
La estancia en Astorga 
L E O N , 30—La ac tua l idad toda del d í a 
en L e ó n la cuns i i t uye el v ia je de los 
l leyes. 
Li-egaron en el t r e n de Gal ic ia esta 
m a ñ a n a , a las nueve, a Astorga. V i s i 
u n e n la Catedral , donde el ü o i s p o can-
tó u n solemne Tedeum, d e s p u é s de l i a -
oer rec ib ido á sus majestades bajo pa. 
l i o . Los Reyes recor r i e ron el t emplo , de l 
que h i c i e ron grandes elogios, a s í como 
de las bellezas que encierra el tesoro. 
Desde l a Catedral , el Rey se d i r i g i ó 
a l c u a n e l de bautoc i lde , donde se alo-
j a el r eg imien to de Ordenes M i l i t a r e s . 
El Monarca e l o g i ó grandemente el cuar-
tel , de reciente c o n s t r u c c i ó n , y f e l i c i t ó 
a l coronel . L a Reina estuvo en el Hos-
p i t a l de San Juan Baut is ta , del Pa-
t ronato del Cabildo Catedral . 
M á s tarde, los Monarcas se r e u n i e r o n 
en el A y u n t a m i e n t o , donde fueron ob-
sequiados con u n « lunch» , en el que f i -
guraban las c l á s i c a s mantecadas por 
expresa i n d i c a c i ó n del Rey. 
Toda la c iudad a p a r e c i ó engalanada. 
H a b í a cuat ro arcos t r iunfa les y se des-
tacaba el c o n s i r u í d o por el Cabildo Ca-
tedra l , que era sumamente o r i g i n a l . 
A las once y media sal ieron en auto-
m ó v i l los Reyes, a c o m p a ñ a d o s por e l 
s é q u i t o , que lo fo rmaban el m a r q u é s de 
B e n d a ñ a , conde de Maceda, general Be-
renguer, m i n i s t r o de M a r i n a , s ^ ñ o r 
A s ú a , damas de la Reina s e ñ o r i t a s Car-
va ja l y vizcondesa de F e f i ñ a n e s ; ade-
m á s , el c a p i t á n general y gobernador c i -
v i l de la p rov inc :a , que h a b í a n acud i -
do a l l í m i t e de la loca l idad pa ra rec i -
b i r a los Soberanos. 
Todos los pueblos por donde p a s ó la 
regia c o m i t i v a a p a r e c í a n adornados, y 
los vecindar ios se ha l laban en l a ca-
r re tera para t r i b u t a r ovaciones a los 
Reyes. Los balcones de casi todas las 
casas estaban engalanados con colchas, 
y como la -Reina le l l a m a r a grandemen-
te la a t e n c i ó n , d i j o : « H a n sacado las 
camas a Iqs b a l c o n e s » , y hac ia demos-
traciones de g r a t i t u d . 
Por la p r e m u r a del t i empo, los So-
beranos no se p u d i e r o n detener en más 
s'tios que en San Justo de la Vepa y 
Puente de Orb;go, donde se c e l e b r ó el 
pacto del fuero de Q u i ñ o n e s . A q u í le 
ofrecieron a la Reina numerosos ra-
mos de flores las mncharbas mnragdtas 
P r ó x i m a m e n t e a las doce, l legaron a l 
Real Santuar io de Nuestra Rp-'ora del 
Camino. Pa t rona de la r e g l ó n , que dista 
d n c o IdlAmetros de la j a p i t a l . Esnera-
ban a los Soberanos el Obispo de L e ó n . 
Se c a n t ó un trnrmo por los seminaris tas 
Tue componen la S o b ó l a C a n t ó r u m del 
Seminar io , El O V s p o d : r > i ó a los So-
hpranos una carifinsa s a l i v a c i ó n . <• 
Mñs tarde m a r r b a r n n a la base a é r e a , 
donde estaban c inco anaratos rnllltorea 
v un «Tuncker». que h 'zo varias evolu-
ciones. 
El Rey v l s ' t ó los hanprares del a e r ó -
d romo y la Reina d e s r a n s ó unos bre-
ves momentos en el p a b e l l ó n de o f i -
c'ales. 
Llegada a León , 
La c o m i t i v a regia l legó a L e ó n a l a 
una en p u m o de ia tarde. Frente a l 
' d i ñ e i o de San Marcos se ha l laban to-
das las autoridades, Comisiones y el 
pueblo en masa. F iguraba t a m b i é n el ex 
m i n i s t r o conde de Sagasta. 
Inmedia tamente v o l v i e r o n a subi r a 
los a u t o m ó v i l e s y a c o m p a ñ a d o s por el 
alcalde de la cap i t a l , s e ñ o r Roa de la 
vega, entre grandes ovacionas de la 
muchedumbre , se d i r i g i e r o n a la plaza 
le Santo Domingo, , donde desde una 
t r i b u n a presenciaron el desfile de las 
fuerzas dé I n f a n t e r í a y de^todos ios so-
matenes de la p rov inc ia . T a m b i é n des-
filó el S o m a t é n a cabal lo de Mur ía* ; 
le Paredes, ú n i c o en E s p a ñ a y com-
puesto de m á s de 500 caballistas, entre 
los que figuran numerosas muchachas, 
cosa que l l a m ó grandemente l a a t e n c i ó i 
a l a Reina. 
L a c o m i t i v a reg la se d i r i g i ó a la Ca-
edral, donde fueron recibidos^bajo pa-
lio , que l levahan varios concejales. El 
Obispo d ió a besar su an i l l o a los Re-
yes, y en el prebis tor io oyeron el Te-
d é u m . E l Rey, que es c a n ó n i g o honora-
r io de la Catedral , o c u p ó u n s i t i a l en 
el coro. 
Recepción en el palacio provincial 
E n el Pa lac io de los Guzmanes, hoy 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se c e l e b r ó u n a 
ecepu ión , que estuvo m u y concur r iua . 
"nando estaba finalizando l l egaron nu 
merosos a r i s t ó c r a t a s asturianos que ha 
b í a n l legado fo rmando una caravana 
au tomovi l i s t a de m á s de 100 coches, En 
tre las personalidades as tur ianas figu-
r a n el m a r q u é s de l a Vega de Anzo, 
marquesa de Arguelles, conde de So-
t i l l o , general Z u b i l l a j j a y las au tor ida-
des. 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n se c e l e b r ó u n 
banquete de 30 cubiertos, y t e rminado , 
los Reyes v o l v i e r o n a l a Catedral p a i a 
ver la m á s despacio. Les c a u s ó u n a g ra ta 
i m p r e s i ó n , sobre todo, a la Reina, que 
no la c o n o c í a . E n el a r ch ivo estuvieron 
contemplando muchos documentos h is -
t ó r i c o s . 
A l s a l i r de l a Catedral se d i r i g i e r o n 
a l a Colegiata de San I s idoro , y a su 
l legada el P r i o r hizo entrega al Rey del 
h i s t ó r i c o p e n d ó n de San Is idoro , que 
f iguró en varios combates l levado po r 
Alfonso V I el a ñ o 1148, y que es t ra-
d ic ión que cuando v i s i t a n los Reyes l a 
Colegiala sea por tador el Monarca del 
h i s t ó r i c o P e n d ó n . 
D e s p u é s o ra ron algunos momentos an 
te él S a n t í s i m o , permanentemente ex-
puesto, y por l í l t i m o , pasaron a l pan-
t e ó n r ea l , donde e s t án enterrados los 
Reyes leoneses. 
Salida para Madrid 
A las siete menos cinco estaban e n 
la e s t a c i ó n . Por las calles, el a u t o m ó -
v i l puede decirse que marchaba em-
pujado por l a m u l t i t u d , que d u r a n t e 
todo el t rayecto no ce só de v i t o r e a r 
a los Reyes. 
En tren especial sal ieron para M a 
d r i d los Soberanos. 
Como nota curiosa se puede decir q " 
la Reina e n c a r g ó que todas las f lores 
con que las damas leonesas la obse 
qu ia ron , las l l eva ran a la V i rgen de l 
Camino, y durante todo el d í a l a So-
berana l u c i ó ' e n el pecho la m e d a l l a 
de l a He rmandad de esta a d v o c a c i ó n . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El maestro Amadeo Vives, que estrena esta noche su nueva 
producción "La villana" 
Las fugaces apariciones del maestro Vives suelen señalarse por la 
adquisición para la zarzuela española de una nueva joya teatral. Toda-
vía resuenan los aplausos con que se acogió "Doña Francisquita", esa 
hija traviesa y grácil de Lope musicada con tanto garbo por el maestro 
catalán y traída a cuento por los señores Fernández Shaw y Romero, 
autores también del libro de "La villana". Ahora llega otra vez la musa 
del Siglo de Oro envuelta en las notas de Vives. Esta vez es el recio 
Peribáñez, castellano neto. Los enterados afirman que el maestro ha 
escrito una partitura quj obscurece todo lo que antes escribió. Posible 
es. Pero aunque no lo fuera, Vives ha afirmado que labora constante-
mente por la perfección de sus producciones. Y esto es lo esencial en un 
artista: la marcha incansable hacia un ideal que jamás se alcanza. Pero 
ese camino difícil y glorioso es lo que se llama el arte. 
E l C C e r e a l i s t a t r a t ó d e l o s a r r e n d a m i e n t o : 
•CID-
También fueron objeto de debate los temas referentes a parcela-
ción, plagas del campo y Aranceles. Se pide la creación de un 
Tribunal agrario, en sustitución de los actuales Comités paritarios. 
E B 
El éxito del Congreso 
V A L L A D O L I D , 30 .—Quizás n u n c a pen-
sa ron los organizadores d e l Congreso 
Cerealista en u n é x i t o t a n g r a n d e co-
m o e l que l a Asamblea o b t i e n e ahora, 
p r e m i o d igno a sus g randes esfuer-
zos. 
E l i n t e r é s de las discusiones v a «in 
c r e s c e n d o » . H o y en l a s e c c i ó n Social 
se h a t ra tado de l a r e f o r m a -de l con-
t r a to de a r rendamien tos r ú s t i c o * . La 
o r a t o r i a persuasiva del s e ñ o r Jordana 
de Pozas ha defendido unas conc lus io-
nes orientadas en el c r i t e r i o que so-
bre este cap i ta l asunto ha expues to va-
r i a s veces E L D E B A T E . 
El s e ñ o r Azara en su t e m a sobre par-
c e l a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n puso de ma-
ni f ies to l a l abor m e r i t í s i m a de los Sin-
dicatos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s . P a r a és tos 
e s t á n siendo los mayores ap lausos del 
Congreso. 
C u e s t i ó n ba ta l lona l a que h o y se ha 
p lan teado e n l a S e c c i ó n E c o n ó m i c a ; 
i m p o r t a c i ó n del m a í z . . 
Los representantes de G a l i c i a y lo 
de los ganaderos en compac to bloque 
l a defendieron con t r a los cereal is tas . 
Todo el d í a d u r ó l a c o n t r o v e r s i a , agu-
d i zada en a lgunos m o m e n t o s , tanto , 
que l a r e p r e s e n t a c i ó n ga l l ega p e n s ó en 
re t i rarse . A l fin una C o m i s i ó n m i x t a 
p r e p a r a r á para m a ñ a n a l a d i f í c i l con-
c l u s i ó n que a rmonice las dos tenden-
cias. ¿ E n t r a r á l i b r e el m a í z ? ¿ S e pro-
h i b i r á en absoluto su i m p o r t a c i ó n ? Ni 
una n i o t ra cosa. L a f ó r m u l a que acor-
d a r á n los propios interesados m a ñ a n a 
s e r á el s e g u r o - g u i ó n que o r i e n t e de 
e l -ora en adelante a los Gob ie rnos en 
tan i n t r i ncado p rob lema, 
b i e rno para que organice — — — 
# * * 
T a m b i é n se h a d i scu t ido c o n m u c h a 
tó l i cos y encarece l a i m p o r t a n c i a - de 
esta labor social . 
D o n Justo G o n z á l e z Ga r r ido , p o r l a 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a de V a l l a d o l i d , 
presenta las siguientes c o n c l u s i o n e s : 
P r i m e r a . Establecimiento de l a per-
m u t a ob l iga to r i a de las fincas r ú s t i c a s ; 
A) cuando el p r ed io que se desee a d q u i -
r i r ocupe una e x t e n s i ó n m e n o r de u n a 
hecrare i y tenga m á s del '50 p o r 100 de 
su p e r í m e t r o «en contacto c o n o t r o u 
otros del adqui r ien te de m a y o r super-
ficie; B) cuando no excediendo l a pac-
cela expropiable de h e c t á r e a y m e d i a , 
el contacto sea de u n 75 p o r luO de su 
e x t e n s i ó n ; C) cuando a ú n m i d i e n d o 
hasta dos h e c t á r e a s , l a pa rce la e s t é en-
c lavada o rodeada por o t r a u o t ras 
que supongan m a y o r superficie y co-
rrespondan al m i s m o d u e ñ o ; D) cuan-
do las fincas, aun excediendo de esta 
e x t e n s i ó n , adopten formas i r r e g u l a r e s , 
de t a l modo, que tengan po rc iones en-
r a m e s y salientes, se declare ob l iga -
t o r i a l a p e r m u t a en l a par te que a es-
tas porciones i r regula res se ref iere has-
ta regu la r iza r e l p e r í m e t r o de ambas 
fincas, quedando rectas las dos l í n e a s . 
Segunda. E x c e p c i ó n de impues tos f is-
caies y d i s m i n u c i ó n de h o n o r a r i o s pa-
ra los notar ios y los regis t radores por 
permutas vo lun ta r i a s o forzosas de fin-
cas que tengan p o r objeto r e g u l a r i z a r 
los p e r í m e t r o s y f o r m a r parce las has ta 
las 25 h e c t á r e a s . 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l , r e f i r i é n d o s e a las 
conclusiones de l a C á m a r a A g r í c o l a de 
V a l l a d o l i d , se mues t ra c o n f o r m e con 
la coexistencia de l a grande, m e d i a y 
p e q u e ñ a p rop iedad . T r a t a de l a con-
c e n t r a c i ó n parce la r ia , y sostiene que e l 
p rob lema es v a r i o , s e g ú n las regiones . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Gar r ido n o asp i ra 
a que todos acepten sus conc lus iones . 
v iveza el tema de los p rec ios de l t r i l i n o solamente Cast i l la 
e n 
C u b a , r e p a t r i a d o s 
E l ministro de Instrucción marchó 
anoche a Bilbao 
E l m in i s t ro di© I n s t r u c c i ó n m a r c h ó 
anoche, a las nueve y media , a B i lbao . 
Inmediatamente l l egue a la cap i ta l 
de Vizcaya, se f o r m a r á una c o m i t i v a , 
que bajo mazas, irá, al edif icio, r e c i é n 
te rminado , del In s t i t u to . E l s e ñ o r Ca-
l l e j o p r e s i d i r á u n r epa r to de . p r e m i o s , 
y d e s p u é s de asistir a u n banquete o f i -
c i a l , e m p r e n d e r á u n a e x c u r s i ó n por l a 
p r o v i n c i a , con objeto de i n a u g u r a r en 
Lemona y Guernica grupos escolares. 
E l s eño r Callejo e m p r e n d e r á su regre-
so esta noche. 
Los nuevos centros de e n s e ñ a n z a 
en Tener i fe 
P o r el minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a se ha pedido a l a s ecc ión un iver -
s i t a r i a de Tenerife que fo rmu le un p l a n 
sobre e l cual se p e n s a r í a n las caracte-
r í s t i c a s definitivas que p r e s e n t a r á e l 
Colegio P o l i t é c n i c o . Se sol ic i ta una re-
l ac ión de los estudios que pueden ser 
m á s provechosos p a r a aquel la j u v e n -
tud y una l is ta de los func ionar ios que 
al l í residen, que, confo rme a sus espe-
lizaciones, pueden e x p l i c a r as ignaturas . 
Tocante a la Facul tad de Ciencias, de 
nueva c r e a c i ó n , no e m p e z a r á a func io-
nar hasta e l curso 1928-29. 
L a Escuela N o r m a l de Maestros se 
i n s t a l a r á con la c o o p e r a c i ó n del Ca-
b i ldo . E l profesorado se n o m b r a r á me-
diante concurso p o r el min i s t e r io . 
Intereses arroceros 
A c o m p a ñ a d o s del ex d i p u t a d o a Cor-
tes s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o , es tuvieron 
aye r en el m in i s t e r i o de Fomento los 
representantes de l a C á m a r a A g r í c o l a 
de Valencia y de l o s pueblos de aquel la 
p rov inc i a y de la de Tar ragona , produc-
tores de arroz. 
Los comisionados expus ieron al con-
de de Guadalboree la crisis por que 
^eetán atravesando todos los productores 
de arroz, faltos de sal ida pa ra este ar-
t í cu lo p o r la competencia del ex t ran je ro , 
y so l ic i ta ron ayuda para remediar esta 
s i t u a c i ó n , ayuda que p o d r í a consis t i r 
tanto en l a rebaja de los t ransportes 
como en la c o n c e s i ó n de p r imas a l a 
e x p o r t a c i ó n y en l a d e s a p a r i c i ó n del i m -
puesto con que vienen a agravar la p ro -
ducc ión los servicios de i n s p e c c i ó n fito-
p a t o l ó g i c a recientemente establecidos. 
L a repatr iac ión de obreros emigrados 
E l representante obrero de l a Jun ta 
consular de E m i g r a c i ó n ha v i s i t ado a l 
i e ñ o r A u n ó s para darle cuenta de la 
llegada a E s p a ñ a de emigrantes, que 
r e s i d í a n en Cuba y que se han repa-
t r iado po r causa d e la crisis obrera de 
aquella r epúb l i ca . 
H a b r á en la Habana doce m i l emigran-
tes e spaño le s dedicados a la zafra, que 
para ron por las medidas l i m i t a t i v a s del 
Gobierno. 
De estos doce m i l obreros se han 
repatriado cerca d e c inco m i l . 
En viajes sucesivos se r e p a t r i a r á n los 
restantes. 
Este env ío , segrMi ha manifestado el 
s e ñ o r A u n ó s , s e / h a podido hacer gra-
cias a l l lamado Tesoro d«l emigrante 
que nu t r id fT con aportaciones de las 
C o m p a ñ í a s (navieras y las mu l t a s i m -
puestas a Kps infractores de las leyes 
d e e m i g r a c i ó n , h a podido p roporc iona r 
l a cantidad 'necesaria. 
e 
a y e r a M a l l o r c a 
A las doce salió de Barcelona, a 
bordo del vapor "Jaime 11" 
Hoy mismo emprenderá el re-
greso a Madrid 
—o— 
BARCELONA, 30.—Esta madrugada se 
fac i l i tó a los p e r i ó d i c o s locales, en Ca-
p i t a n í a genera l , una n o t a oficiosa del 
']-Jt de' Gobierno, que co inc ide en lodo 
f( .n !a dada en la U f i c i n a de Censura 
i e M a d r i d , sobre la e n t r e v i s t a del mar-
q u é s de Es te l la con m í s t e r Chamber la in . 
El presidente se l evan to temprano es-
ta m a ñ a n a despachando con e l s e ñ o r Mo 
uis. D e s p u é s c o n f e r e n c i ó con el capi-
u in genera l , presidente de la Diputa-
c ión , a lcalde, gobernador m i l i t a r , ge-
neral B e s p u j ó l s , c o m a n d a n t e de M a r i -
na y jefe p r o v i n c i a l de l a U n i ó n P a t r i ó -
t ica. M á s tarde r e c i b i ó al gobernador 
m i l i t a r de L é r i d a , gene ra l J i m e n o ; go-
bernador m i l i t a r de Gerona , general 
Lasheras, y a l comandante general oe 
Somatenes de la r e g i ó n , don Fernando 
Berenguer. 
Entre o t ras personal idades civi les re-
c ib ió a l s e ñ o r T o n , m i e m b r o de la Jun-
ta organizadora de Somatenes. A las 
once s a l i ó el m a r q u é s de Estel la de Ca-
p i t a n í a y en el despacho de ayudante 
r e c i b i ó a los per iodis tas , de quienes se 
d e s p i d i ó y les d i j o : «He dado esta 
madrugada una nota a a lgunos p e r i ó -
dicos locales y no tengo nada que a ñ a -
d i r , pero nos veremos d e n t r o de poco.» 
De C a p i t a n í a se d i r i g i ó al puerto, don-
de en el mue l l e de la M u r a l l a estaba 
anclado de costado el J a i m e I I , de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a . E l presi-
dente s u b i ó a bordo y desde la t o l d i l i a 
c o n v e r s ó c o n las au to r idades y perso-
nalidades, que fueron a despedirle. Le 
a c o m p a ñ a b a n a bordo los s e ñ o r e s don 
A u r e l i o M i uis y el c a p i t á n inspector 
de l a C o m p a ñ í a , don Pedro Tondas. 
El general p e r m a n e c i ó e n e l puente du-
rante los diez m i n u t o s que du ra ron las 
maniobras pa ra desatracar el buque y 
desde a l l í se d e s p i d i ó de las autor ida-
des y de l m a r q u é s de Foronda, con 
quien c o n v e r s ó u n m o m e n t o . 
En el m o m e n t o de za rpa r el Jatme H , 
que es un vapor r á p i d o de la fransme-
d i t e r r á n e a , a las once y quince, p a r a 
Pa lma de Mal lo rca , el muel le estaba 
lleno de p ú b l i c o , que t r i b u t ó al pres i -
dente una despedida c a r i ñ o s a . 
Hoy se ha sabido que el general P r l -
mo de R ive ra , cuando se hal laba ano-
che en el Teat ro Nuevo, r e c i b i ó una lar-
ga conferencia t e l e g r á f i c a , que se supo-
ne era del m i n i s t r o i n g l é s m í s t e r Cham-
ber la in . 
El presidente l a l e y ó e n e l mismo p a l -
co, y parece que i nmed ia t amen te d i ó 
ó r d e n e s a l comandante de Mar ina pa ra 
que se preparase el d e s t r ó y e r Velasco. 
Debido a l estado del m a r , no h a p o -
dido v e n i r el yate Delphln a este puer-
to, y se h a l l a re fug iado en la b a h í a de 
Alcudia , costa Oeste de Mal lo rca , pues 
su p e q u e ñ o tonelaje no es propio para 
navegar con m a r gruesa sin grandes 
molestias para sus pasajeros, no obstan 
te sus buenas condic iones m a r í t i m a s . 
Parece que este estado del mar , con 
viento y m a r gruesa y u n probable chu-
basco, que al fin d e s c a r g ó esta noche, 
hizo cambia r de idea, y se p r e p a r ó el 
vapor r á p i d o correo J a i m e I I . 
go. Los labradores han l o g r a d o u n 
t r i u n f o cr i s ta l izado en u n a de las con-
clusiones aprobadas r e l a t i v a a l a pro-
p o s i c i ó n que h a b r á de hacerse al Go-
b ie rno para que orgahice c o n c a r á c t e r 
of ic ia l una C o m i s i ó n m i x t a compuesta 
de har ineros , panaderos, y l ab radores , 
pero con preferencia los ú l t i m o s . Esto 
t i ene para nosotros la p r i n c i p a l impor-
t anc ia de que los l ab radores puedan 
dar fe de exis tencia con respe to y con 
d i g n i d a d y de modo f recuen te y s in 
valedores cerca de los Poderes p ú b l i -
cos. 
* * * 
Los t é c n i c o s de l a S e c c i ó n A r indie-
r o n u n a impor t an t e c o n t r i b u c i ó n de es-
tudios y de exper iencia en r e l a c i ó n con 
el t r i g o e s p a ñ o l , medios de m e j o r a r l o 
y enfermedades' e insectos que lo ata-
can. 
Los autores de las respec t ivas po-
nencias, s e ñ o r e s G a r c í a R o m e r o , Sau-
ra, Nonell y B e l t r á n O l i v e l l a y Esta-
c i ó n Central de P a t o l o g í a pueden es-
ta r satisfechos de su l a b o r . 
Otro tanto pedemos dec i r de los po-
nentes en las d e m á s Secciones, como 
c o n t r i b u c i ó n a l estudio de nues t ros t r i -
gos. 
H a n presentado c o m u n i c a c i o n e s nota-
b i l í s i m a s r e l a t ivas a las espories cul -
t ivadas o exper imentadas e n N a v a r r a 
I / r ' f l a . los s e ñ o r e s Nagore , B l anco y 
Azanza. 
Fut1" opor tuna l a d e c l a r a c i ó n del se-
ñ o r G a r c í a de Salmones p a r a celebrar 
el 11 Cnnerreso Cerealista en isavarra . 
como t r i b u t o a aonel la r e j r i ó n ñ o r su 
desvelos e n f a v o r de l a a g r i c u l t n r a . La ¡ p o r l a ' s e c c i ó n A . ' se p u s o ' á d i s c u s i ó n 
Asamblea no h i zo m á s que o í r esta el ,tema X111. « i n s e c t o s que causan p ia -
E l s e ñ o r L a m a m i é de C l a i r a c cree 
que n i aun pa ra Cast i l la se pueden 
adoptar las conclusiones de l a C á m a r a 
A g r í c o l a de V a l l a d o l i d . Es t ima que pa ra 
d ic ta r una ley de c o n c e n t r a c i ó n parce-
l a r i a se debe escuchar a las ent idades 
agrar ias o hacerse u n an tep royec to de 
c o n c e n t r a c i ó n pa rce la r i a y l u e g o escu-
char a dichas entidades. 
Por u n a n i m i d a d se acepta esta en-
mienda a la p r i m e r a c o n c l u s i ó n . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z G a r r i d o r u e g a a 
las d e m á s regiones e s p a ñ o l a s que pre-
paren su labor p a r a que p u e d a hacer-
se cuanto antes eete an teproyec to . 
E l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z o p i n a que 
é s t a no es labor de un Congreso, s ino 
de una C o m i s i ó n . E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l 
est ima que a l a enmienda d e l s e ñ o r 
L a m a m i é de Clairac debe a ñ a d i r s e que 
se fomente l a a c c i ó n of ic ia l y p a r t i c u -
l a r para l a obra de p a r c e l a c i ó n , donde-
qu ie ra que l o demanden las necesida-
des. A f i r m a que es Interesante l a obra 
de las parcelaciones, porque con ellas 
se resuelve el p rob l ema p a v o r o s o del 
campo, debiendo fomentarse, aunque no 
sea m á s que p o r ins t in to de conser-
v a c i ó n social . 
. A ñ a d e que el p r i n c i p a l escol lo con 
que tropieza esta obra es e l deseo de 
los propie tar ios de lucrarse demasiado 
en la venta de fincas. 
T e r m i n ó expl icando l a f o r m a c ó m o 
se hacen las parcelaciones e n los Sin-
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s . 
Las plagas del campo 
En l a s e s i ó n de la ta rde , celebrada 
i n d i c a c i ó n . 
Estudios sobre trigos 
V A L L A D O L I D , 30.—Esta m a ñ a n a cont i -
n u ó l a r e u n i ó n de secciones. E n la 
A, se d i s c u t i ó el t ema « E s t u d i o s so-
bre t r i g o s » , d e l que es a u t o r ponente 
el s e ñ o r G a r c í a Romero. E l s e ñ o r Ara-
na t m p u g ó l a c o n c l u s i ó n q u i n t a y de-
fiende la labor de los o r g a n i s m o s ofi-
gas a los c e r e a l e s . » L e í d a l a ponenc ia 
por sus autores, d o n Jaime N o n e l l y don 
A i ti n io B e l t r á n O l ive l l a , se a p r o b ó s in 
disUiSión . D o n A n t o n i o H i e r a propuso 
u n a a d i c i ó n referente a los p rnced i -
mientos existentes para d e s t r u i r la ga-
r r a p a t i l l a . 
El tema X I V : « E n f e r m e d a d e s de los 
cereales, d e s i n f e c c i ó n de las semil las , 
a c c i ó n del Estado en la l u c h a cont ra c í a l e s , lo que p rueba que e l Estado se , „ „ . n 7 . , , ' 
preocupa de este asunto a l haber crea-j f r . f ^ f . ^ ' f / / P f f 6 ^ 6 d e t ^ Es-
1 tac ion Central de P a t o l o g í a vege ta l , se-
ñ o r Benl loch , lee l a p o n e n c i a , que es 
aprobada en su to ta l idad , a s í como las 
do l a e s t a c i ó n de C e r e i c u l t u r a que d i r i 
ge y cuyo objeto es ^clasificar las espe-
cies de t r igos nacionales desde todos los 
puntos de v is ta . E l s e ñ o r G a r c í a de los 
Salmones h izo resaltar l a i m p o r t a n c i a 
de los t rabajos presentados p o r el s e ñ o r 
Nagore , , de l a D i p u t a c i ó n de Navarra , 
c o n c u s i o n e s . 
Aranceles 
En l a Secci n B , a u n c u a n d o en 
relat ivos a las especies de aque l l a r e - , r t ,-i::'óp de la m a ñ a n a se l e y ó la po-
g i ó n . Recomienda su i m p o r t a n c i a para 
que figuren en la ponenc i a . Propone 
asimismo que como p r u e b a de l a esti-
m a c i ó n de los trabajos r ea l i zados por 
Navarra en r e l a c i ó n con l o s cereales se 
celebre en aquel la r e g i ó n e l segundo 
Congreso cerealista. 
E l s e ñ o r O r t i z Alonso ent iende que 
no debe proscr ib i r se en a b s o l u t o la i m -
p o r t a c i ó n de semil las de t r i g o del ex-
tranjero. E l ponente c o n t e s t ó que quie-
nes deben hacerlos e s t á n s i e m p r e aten-
tos a toda novedad en el ex t e r io r . 
Cuestiones económicas 
E n la s e c c i ó n B, que p r e s i d e el mar-
q u é s de la F ron te ra , c o n t i n u ó l a dis-
c u s i ó n del tema V I Se p i d i ó q u e se cree 
en M a d r i d u n a C o m i s i ó n e n l a que pre-
dominen los t r igueros , p e r o de acuerdo 
con el ponente se fijó l a p r o p o r c i ó n de 
nencia, exp l icada po r su m a n t e n e d o r , e l 
conde de la Puebla , y c o n s u m i e r o n tur-
nos en pro y cont ra , respect ivamente , 
los s e ñ o r e s Sander y P i n a , el i n t e r ú s 
despertado p o r el tema c u l m i n ó en l a 
s e s i ó n de l a tarde . I m p o s i b l e ref le jar 
las diversas opiniones e m i t i d a s p o r los 
oradores, que con var iadas tendencias 
tocaron la c u e s t i ó n , r e d u c i é n d o l a a u n 
solo p r i n c i p i o , r e l a t ivo a l a p r i m e r a 
c o n c l u s i ó n . Esto es. que ex i s t a u n aran-
cel protector , cua l lo p ide t o d a la Es-
p a ñ á ag ra r i a o que no e x i s t a la p ro -
t ecc ión que actualmente se d ispensa a 
l a r e g i ó n gal lega en lo r e fe ren te a l 
m a í z . E n estos dos e x t r e m o s se con-
d e n s ó l a d i s c u s i ó n v i v í s i m a y apasio-
nada y a veces' t u m u l t u o s a . 
Contratos de arrendamiento 
La s e c c i ó n B c o m e n z ó s u s e s i ó n do 
tres t r igueros , u n p a n a d e r o y un h a r i - l a tarde pres id ida por don Seve r ino Az-
nero. Se d i s c u t i ó l a r g a m e n t e el tema, I nar. Don L u i s Jordana de Pozas l e y ó un 
que t u é aprobado con a l g u n a s modifica-j t rabajo sobre el tema V « A r r e n d a m i e n -
ciones. E n el t ema I X , de que es ponente tos, d u r a c i ó n de las ob l igac iones del 
el conde de l a Puebla de V a l v e r d e , hubo a r renda ta r io y a r rendador y e fec t iv idad 
t a m b i é n d i s c u s i ó n . E l p o n e n t e h a b l ó de de sus cumpl imien tos . A r r i e n d o s en par -
Ios aranceles y derechos rea les . Se apro 
b ó l a t o t a l i d a d con el v o t o en contra 
de los s e ñ o r e s P i t a y R o j o , que renun-
c ian a l a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a para 
el m a í z , excepto Gal ic ia . S i g u i e r o n d s-
c u t i é n d o s e las conclus iones . 
Un debate sobre parcelación 
V A L L A D O L I D , 30.—La s e c c i ó n C. del 
Congreso Cerealista se r e u n i ó esta ma-
ñ a n a bajo l a p re s idenc ia de don Pe-
dro León Pe rn ia , con e l c o n d e de Mon-
t o r n é s , el s e ñ o r F e r n á n d e z O l i v e i r a , ex 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de Por tugal , 
y don Rafael Alonso L a s h e r a s . 
Don J o s é M a r í a A z a r a lee el tema 
cuarto, sobre c o n c e n t r a c i ó n y parcela-
c i ó n , l í m i t e s m á s c o n v e n i e n t e s de una 
y otra, medios a emplear , e x p r o p i a c i ó n 
forzosa po r u t i l i d a d p ú b l i c a , mot ivos 
sociales, fa l ta de p r o d u c c i ó n o aumen-
to de é s t a . P e r m u t a s v o l u n t a r i a s y ob l i -
gatorias, casos de e x c e p c i ó n e impues-
tos. 
El s e ñ o r Azara , en su escri to, d a a 
conocer las ideas fundamen ta l e s sobre 
c o n c e n t r a c i ó n y p a r c e l a c i ó n . H a b l a tam-
b i é n del l a t i f u n d i o y de l m i n i f u n d i o . 
Presenta u n a l a rga r e l a c i ó n de las 
d ivis iones y repartos de t i e r r a s efec-
t i c i p a c i ó n de beneficios. A p a r c e r í a y 
otras formas de e x p l o t a c i ó n p l u r i p e r -
sonal y colect iva. Registro de a r r e n d a -
mientos. O p c i ó n de c o m p r a y derecho 
de tanteo a favor del a r r e n d a t a r i o . De~ 
rechos de los sucesores d i rec tos p a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n del c o n t r a t o . » 
Se promueve u n g r a n debate , en e l 
que in te rv ienen M a r t í n S á n c h e z , Cerezo, 
Gómez , C a s t a ñ o , A r i s t i z á b a l , Soto L l ó -
rente, Criado, Del Rey, P é r e z Pozas y 
otros. Se aprueban las t r e s p r i m e r a s 
conclusiones con adiciones de v a r i o s 
congresistas. 
Lo que m a y o r d i s c u s i ó n p r o m o v i ó f u é 
el concepto del contra to i n d i f e r e n t e que 
propugnaba el ponente. L e i m p u g n ó 
M a r t í n S á n c h e z en e l s e n t i d o de que 
ese cont ra to estuviese s o m e t i d o a p í a . 
zos acordes con las cond ic iones y i a 
naturaleza de los cu l t ivos , comarca y 
lase de e x p l o t a c i ó n . 
M a r t í n S á n c h e z defiende t a m b i é n l a 
c r e a c i ó n de u n T r i b u n a l A f r a r l o , sus-
t i t u c i ó n del C o m i t é p a r i t a r i o . 
Criado del Rey pide l a m o d i f i c a c i ó n 
iel a r t í c u l o 1.576 del C ó d i g o c i v i l r e -
lativo a l a rebaja de las r en ta s . 
Prosigue la d i s c u s i ó n y s u r g e n otras 
pnrnicndas. M a ñ a n a c o n t i n u a r á e l de-
tuados por los S indica tos A g r í c o l a s Ca- bate sobre el m i s m o tema. 
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R Ü I Z V E N C I O A N O C H E A B A R B E N S ! P A N A C E A C O R E L L 
L a d e c i s i ó n , p o r p u n t o s , f u é p r o t e s t a d a . E l t r i u n f o d e H i l a r i o M a r -
t í n e z . l \ e q u i p o c a t a l á n d e " f o o t l j a l l " , e n M a d r i d . 
PUGILATO 
L a velada de anoche 
Anoche se ce l ebró en Price la revan-
cha Rulz -Uarbéns , combate cumbre de 
la velada, que iba encuadrada pur CUH 
tro combates m á s que sobre el oapj l 
o frec ían a l g ú n interés . L a entrada, a 
pesar de los e n o r m í s i m o s precios fija-
dos, fué un lleno, como vulgarmente 
se dice. • 
L a forma pretendida del c a m p e ó n eu 
ropeo y su denota reciente ante el 
enemigo de anoche en Barcelona, h a 
c í a esperar en un buen desquite de 
Ruiz , y esto como siempre era el in-
terés de la s e s i ó n . S i decimos que de-
fraudó , no diremos nada de m á s . S ó l o 
un combate, el de Ino-Ali-ben Sairl, su-
m i n i s t r ó algo de a n i m a c i ó n , eviden-
ciando el m a d r i l e ñ o sus grandes pro-
gresos. T a m b i é n el de Rniz H-Povoda-
no tuvo buenas fases, aunque la supe-
rioridad de todo momento del campeAi 
de Casti l la res tó un poco de compe-
tencia. Y antes de pasar a los de-
m á s combates, dedicaremos unas l í n e a s 
al ú l t i m o encuentro. 
A pesar de las manifestaciones de 
entusiasmo, no aqué l de los buenos 
tiempos de Ruiz , de sus partidarios, no 
creemos que pueda satisfacer la vic-
toria que le concedieron los jueces pnr 
puntos tras diez asaltos. Ruiz, franca-
mente, no es ni sombra de lo que Fué 
un d í a ; porque no dudamos que el 
que v e n c i ó a Hebrand con sólo su" aco-
metividad y gran pimch anoche habría 
vencido a B a r b é n s rolundnmente. Nn 
quiere decir esto que el ca ta lán sea un 
boxeador de segunda categor ía . Al con 
trario, con Ciclone y Gironés, forma el 
trío de «plumas» catalanes ' mejores de 
aquella r e g i ó n , pero no tiene tanto 
punch para c o l o c á r con fuerza y p̂  ner 
en peligro a un «encajador» como Puiz. 
Sus victorias sobre Quadrini , Hartos, 
etcétera, le califican como un p ú g i l , sin 
embargo, muy c ient í f i co y capaz án 
poner en un brete a quien solo sea 
un pegador. 
Ruiz hizo desde el primer momento 
un combate equivocado, no sabemos s* 
por o b c e c a c i ó n o por no responderle la« 
piernas para hacer un combate a dis-
tancia, aunque creemos esto. B a r b é n s 
sabedor de lo duro del golpe de Ruiz 
adoptó en seguida la táct ica del cuerpo 
a cuerpo, y metido en la guardia d^l 
contrar ío , co locó m á s siempre y si n" 
con gran eficacia, lo suficiente para acu-
mular m á s puntos a lo largo del com-
bate. 
S ó l o algunos momentos en que Ruiz 
supo despegarse co locó , y sabiendo esto, 
no i n s i s t i ó . Así se desarro l ló todo el 
combate, y no hay que decir que fué 
abigarrado e insulso hasta m á s no po-
der. Pero la culpa fué de Ruiz que no 
intentaba cambiar la táct ica. Se podrá 
decir que B a r b é n s no hizo el combate 
que de él se esperaba ¡ pero l ó g i c a m e n t e 
hay que aceptar que ese es su juego, su 
sistema. Algunos momentos de decai-
miento de Ruiz pudo intentar l a media 
distancia para colocar a placer, y no 
quiso. E s la tacha que puede ponérse l e . 
E n total, por las series numerosas al 
cuerpo'en casi todos los asaltos, l a ven-
taja de B a r b é n s fué clara. 
Ruiz se a p u n t ó tres rounds, cinco Bar-
b é n s y dos hubo nulos. E l c a t a l á n de-
mos tró ser mejor en todo instante, en 
esquive, c o l o c a c i ó n , y por ello consids-
r á m o s que aun el match nulo era una 
injusticia, para aceptar este fallo com-
pletamente equivocado. L a contunden-
cia de los golpes da Ruiz, en los pocos 
asaltos favorables, no era tanta como 
para marchar hacia la victoria. 
No es necesario hacer la p e l í c u l a de! 
encuentro por su m o n o t o n í a . 
Se puede decir que el primer asalto 
fué nulo y de tanteo; el segundo y ter-
cero de B a r b é n s ; el cuarto t a m b i é n de) 
c a t a l á n ; el quinto de Ruiz, con dos bue-
nos crochets de izquierda y una dere-
c h a ; el sexto, igua l ; el s é p t i m o de 
R u i z ; el octavo y el noveno do B a r b é n s , 
y el d é c i m o de Ruiz , algo agotado Bar-
béns . 
No le hace n i n g ú n provecho este triun-
fo a Ruiz , francamente. 
De lo d e m á s poco podemos decir. Ino 
cenc ío Pérez d o m i n ó a distancia en ocho 
asaltos al ági l y esquivador, pero pasa 
dito Al í -ben-Sa id , haciendo un combate 
muy completo, y al borde del k. o. el 
argelino en a l g ú n momento. 
Ruiz p e q u e ñ o hizo abandonar a Po 
vedano en el cuarto asalto, d e s p u é s de 
una gran paliza, y Chamorro, en recu-
perac ión de su «forma», venc ió muy jus 
lamente en cuatro asaltos a Torres, 
hombre de golpe duro, pero inferior en 
todo instante a l vencedor, que recibió 
un golpe bajo en el primer asalto, con 
tirmando deportivamente. L a p u n t u a c i ó n 
le fué en absoluto favorable. Coque puso 
le. o. en el prel iminar a López en el 
tercer asalto. 
E l triunfo de Hi lar io M a r t í n e z 
L a victoria del valenciano Hilario Mar-
t ínez, escendido a los primeros planos 
del pugilismo mundial , gracias a sus 
excepcionales cualidades, pone de relie-
ve que no s ó l o Paul ino es el punto dé 
dictada la misma orden contra Dempsey 
y Tunney . 
FOOTBALL 
E l partido de m a ñ a n a 
Anoche han llegado con los directi-
vos de la Federac ión Catalana, s eñores 
Guixá y Rosa, los elementos que cons-
tituyen el grupo de la se lecc ión que 
ha de jugar contra la del Centro ma-
ñ a n a d í a 2, a las tres y media de la 
bis la salvación de loa n iños en la época 
D E N T I C I O N 
V e n t a : Farmacia Gayóse y principales 
mira de los aficionados mundiales. Hay ' tarde, en el campo del Athletic (Stádium 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Hendéis. Quemaduras 
Calma el dulot Suprime is inflamación. Cura promo 
V radicalmente No deja cicalrw Evita la dolorosa 
operación nuirurgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caía f 5 0 ptas 
•jtro boxeador español que puede dar 
quehacer a los partidarios de este de-
porte, y si no emocionar tanto ^omo en 
los combates de los pesos fuertes pro-
porcionar el necesario i n t e r é s para'que 
sus sucwsivos encuentros sean ya segui-
dos cumo verdaderos acontecimientos. 
Aunque sobre esto ú l t i m o hay que an-
teponer la salvedad de que en cualquier 
peso de las ocho c a t e g o r í a s del regla-
•liento pug i l í s t i co internacional se pue-
de conseguir e m o c i ó n y buena esgrima, 
v q u i z á m á s en el peso ligero, welter j u -
riior y welter, que son los pesos inter-
medios de la escala, q u i z á por aunar 
la resistencia con la ligereza, golpe y 
velocidad. V é a n s e si no los combatos, 
entre los ú l t i m o s que recordamos, de 
Phil Mac Graw-Loayza y Sid Terris-Mac 
Graw, los m á s emocionantes de hace 
bastantes a ñ o s . 
Hilario Martínez, con l a victoria so-
bre Sidney Terr is , r iva l del c a m p e ó n 
rnundiá) Sammy Mandell, puede aspirar 
a cualquier cosa. Por los detalles con-
fusos llegados del encuentro del Queen^ 
boro S t á d i u m , parece ser que el maynr 
peso de Mart ínez ha influido algo p a n 
i r a r varias veces a tierra al r iva l . Por 
•so es de creer que intente m á s ^insp-
í u i r el campeonato mundial de los wel-
lera que no el l e los ligeros. 
Mart ínez , que *k*A e. ta plenitud de 
sus facultades, no se arr i e sgará a re-
bajarse de c a t e g o r í a a costa de a lgún 
^rau esfuerzo, pues aunque consiguiera 
arrebatar a Mandell el titulo, no podría 
sostenerse mucho en él. Sus fracasos a 
raíz de llegar a los BetádOs Unidos fue 
«•on por querer permanecer en el peso 
ligero. E n cuanto ha pasado de catego-
ría se ha visto lo que puede dar de 
sí el valenciano. A d e m á s de que en el 
oesu ligero tiene verdaderas figuráis 
Mandell, vencedor de Terr i s , Mac Oraw. 
t.oavza, que le v e n c i ó en L a Habana, 
e t c é t e r a , y en el peso welter y welter 
mnior no hay grandes estrellas, como 
se ha visto en las ú l t i m a s victorias de 
Mart ínez . 
Jack Zivic, Sammy Vogel, han sido de-
rrotados por él, y s ó l o quedan Eddie Ro-
bert. Pete Latzo y el c a m p e ó n Joe Dun 
l é e , vencido hace poco por un desco-
nocido. A cualquiera de ellos puede de-
rrotarlos y conquistar la corona mun-
íál. Ahora, con esta victoria decisiva 
obre uno de los seis mejores pesos li-
geros del mundo, el valenciano, repeti-
mos, puede intentar cualquier empresa 
Se dijo que Rickard le p r o m e t i ó hace 
t iempo que si v e n c í a a Terr is le opon-
Iría a M n s h y Cal laban, c a m p e ó n de los 
nesos vjelters juninrs (entre paréntes i s , 
una ca tegor ía inventada en Norteaméri-
ca, y que, como el nombre dice, es la 
in te rmedia entre el ligero y el v)eUer), 
en el Madison , oon una bolsa respeta-
ble. Y no es de dudar que el Martínez 
que se impuso en seguida entre 'os l i -
geros e s p a ñ o l e s hace tres a ñ o s , con sus 
repetirlas victorias sobre nacionales y 
-x i r an l e ros , y de cuvo historial no es 
necesario hablar, porque lo conoce todo 
•i mundo , s e r á el segundo Paulino en 
cuanto a ganancias, e x p e c t a c i ó n y ob-
jeto de m i r a de los empresarios yan-
quis. 
Sus conocimientos, su modo de pe 
lear y su t á c t i c a agresiva y acometedo-
ra gusta mucho en Amér ica , y así de-
b e r á vencer a Cal laban, a Dundée . y si 
regresa a Europa, al c a m p e ó n continen 
tal de los welters, Mario Bosisio. 
Los beneficios del manager de Demps<?\ 
NUEVA YORK, 30.—El ex c a m p e ó n del 
mundo , Dempsey, h a entregado u n che-
aue de 172.000 dó lares a su « m a n a g e r » . 
Dempsey ha manifestado que aquel 
se rv idor suyo se h a b í a negado s i s t e m á -
t icamente aceptar r e m u n e r a c i ó n a lguna 
desde que c o m e n z ó a prestar sus tra-
bajos a su lado. 
Orden de d e t e n c i ó n contra R i c k a r d 
NUEVA YORK, 3 0 — S e g ú n mensajes 
recibidos de San Francisco, el jefe de 
P o l i c í a , M r . B r u l l , anuncia que se ha 
dictado orden de d e t e n c i ó n contra e l 
famoso empresario Tox Rickard , orga-
nizador del « m a t c h » Dempsey-Tunney. 
por l a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s del en-
cuentro, cosa con t ra r i a a l a ley del Es 
lado, que prohibe los «matchs» de boxeo. 
A d e m á s , es probable que en breve sea 
Metropolitano) 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, el equipo 
c a t a l á n se formará probablemente a s í : 
Zamora, S e r r a - M a s s a g u é , Martí—Pe-
la^—Mauricio, Piera—Samitier—Sastre— 
Sagibarba—Oliveras. Como suplentes fi-
gi r a n : Floreuza, Alcoriza, Soligo y Ga-
llart. 
E l equipo de la reg ión Centro se cons-
t i tu irá definitivamente el sábado por la 
noche, una vez resueltas las dificultades 
que t o d a v í a existen para conseguir la 
mejor a l i n e a c i ó n , habida cuenta de los 
elementos de que en la actualidad se 
encuentran disponibles en Madrid. De 
todos modos, en principio, está organi-
zado un grupo constituido por los ju-
gadores que siguen: Martínez, Olaso 
(A. y L . ) , Calvo, Santos, Reverter, Cos-
me, Marín, Triaría, Carrasco, Valderra-
ma, Vidal . Castil la, Zugázaga , Ateca, 
Moreno, Gonzalo, Capdevila y Fuertes'. 
L a F e d e r a c i ó n Catalana ha tenido la 
a t e n c i ó n de dejar a la Centro en com-
pleta libertad para designar el árbitro. 
Se ha decidido que el ac túe el presi-
dente del Colegio Nacional, sefior Cár-
cer (A.), al que seguramente a y u d a r á n 
en las l í n e a s sus dos c o m p a ñ e r o s de 
Directiva, s eñores Colina y Navaz. 
E l partido c o m e n z a r á a las tres y me-
dia, por ser el primer día en que re-
girá, de nuevo, el horario normal. 
P a r a la formación del equino rte'j Cen-
tro se tendrá muy en cuenta el infor-
me facilitado por el seleccionador ho-
norario, s eñor Rerraondo. 
L a F e d e r a c i ó n Centro obsequiará al 
equ'po ca ta lán y a sus federativos con 
una comida en S n i M u m . a las diez de 
la noche del domingo. 
Partidos p r ó x i m o s 
Los partidos anunciados para el do-
mingo, a d e m á s de los de campeonato 
regional y el de Centro-Cataluña, son 
los siguientes: 
Torneo de campeones • 
Arenas Club contra Real Unión E n el 
S t á d i u m Gal . 
Campeonato de la L i g a : 
Club Celta contra Racing Club, de San-
tander. E n Coya. 
* * * 
E l d ía 9 j u g a r á el Real Sporting, de 
Gijón, en Madrid, contra el Athietic 
Club, y el 16, en Murcia, contra el ti-
tular. 
CICLISMO 
E l campeonato de E s p a ñ a en carretern 
E l 30 del actual se ce lebrará en Bar-
celona el pampeonatc de E s p a ñ a en ca-
rretera, en el que tomarán parte úni -
camente los corredores que se han cla-
sificado en las pruebas nacionales en 
los primeros puestos. 
E l recorrido, 100 k i lómetros , s e r á el 
siguiente: 
Barcelona. Granollers, Sabadell, Cas-
telar, T a r r a s a , Vich, Esplugas y Barce-
lona. 
Se han concedido premios de 500, 400 
" 0, 200 y ICO pesetas. 
U n intento de Montero 
SAN S E B A S T I A N , 30.—El p r ó x i m o 
martes in tentará batir e) «record» de 
E s p a ñ a de los 100 k i l ómetros en ca-
rretera, qu? e s t á ahora «m 3 h. 4 m., 
el «crack» de la Real U n i ó n , Ricardo 
Montero. 
R e a l i z a r á la prueba en el recorrido 
San S e b a s t i á n - O r m a i z t e g u i y regreso. 
M. Gervais. presid-rnte del Comité Vas-
co de la JJ. V . E . . el secretario don 
Andrés Ormazábal y el cronometrador 
señor Ugalde c o n t r o l a r á n el intento. 
ATLETISMO 
C o m i t é de la F e d e r a c i ó n Castellann 
E n e l p r ó x i m o mes el C o m i t é de la 
F e d e r a c i ó n Castel lana de A t l e t i s m o con 
v o c a r á a Asamblea genera l d e C l u b 
para resolver l a c u e s t i ó n de l a Jun ta 
q,ue ha de sus t i t u i r l e s en los cargos 
U l t i m a m e n t e se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n on 
l a G i m n á s t i c a para t r a t a r de esto asun 
to, s in que se pusiesen de acuerdo lo 
• eunidos respecto a l a e l e c c i ó n de car 
gos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
m m f m de m m 
C A S A A R T E A G A 
-laza del Conde de Miranda, o, 
Madrid (junto al c o n v e n t o d r 
las Carboneras) 
J O S E N O V A 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San José, número 1. Santander. 
U n c a b o m u e r t o d e o n C I N E S Y T E A T R O S 
b a l a z o c a s u a l 
AI examinar una pistola, se le 
disparó a un sargento 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer se d i s p o n í a el regimiento de 
Infanter ía de Asturias, n ú m e r o 31, a 
efectuar diversos ejercicios de tiro en 
el campamemo de Carabanchel . 
Uno de los sargentos, llamado Ma-
nuel Ruiz Lozano, t o m ó una pistola pa 
ra reconocerla, y una bala que induda-
blemente q u e d ó olvidada en la recáma-
ra de aqué l la , se d i sparó , e h i r i ó al ca-
bo Antonio Ayuso, que se encontraba 
con otros c o m p a ñ e r o s en las inmedia-
ciones. 
Reconocido por el personal m é d i c o del 
H E R N I A 
L o s é x i t o s p r o d i g i o s o s , los r o s u l t a d o e 
m a g n í f i c o s o b t e n i d o s con el n u e v o C o n t e n -
t i v o d e l D r . B a r r e r é de P a r í e , e l «ZTEO-
B A S S E B E » , p r o v i s t o de sus obturadores 
de p r e s i ó n c l á n t i c a s u p e r a n a todas • las 
esperanza* fundáidaa respecto a este apa-
r a t o , que v i r n e u n a vez máa a r e v o l u c i o -
n a r todas las t e o r í a s conoc idas y a p l i c a d a * 
l i a s t a h o y pa ra e l t r a t a m i e n t o de las ber-
n i a s . 
Con e l « n S O - B A K S ^ B E i , todos aque l l o s 
que s u f r e n de h e r n i a s , a u n c u a n d o eea 
e s c r n í a l y v o l u m i n o s a , se t r a n s f o r m a n en 
peráosaa n o r m a l e s y fue r tea como s i j a m á s 
h u b i e r a n padecido s eme jan te d o l e n c i a . 
Con el «KXO-BABItERE» l a hernia es ra-
dicalmente suprimida en el adulto y cu-
rada en los niños y jovenoitos. 
Kn i n t e r é s de v u e s t r a s a l u d no e s p e r é ' s 
máfl y v i s i t a d a l Eminente e s p e c i a l i s t a de 
París , q u e en « u v i s i t a a la c l i e n t e l a de 
tínnaña r e c i b i r á p e r s o n a l m e n t e en: 
K c I S B l B , s u c u r s a l . I n f a n t a s . 7 ^ t i e n d a ) , 
el l unes y m a r t e s , 3 y 4 de o c t u b r e . 
A n u n c i a m o s a n u e s t r a a n t i s m a y n u m e - j regimiento, se o b s e r v ó q u e l a h e r i d a ^ ¡ n u l á r k Pompoff y T h e d y , que no pu-
ESLAVA: Función del Montepío 
de Actores 
Un éx i to completo de públ ico , de or-
ganliación, de variedad y de espléndi-
da laiiíiu-za en el programa, que emu-
laba Pür su l011gitud las m á s amplias 
fiestas teatrales de la A s o c i a c i ó n de i a 
Prensa- Cinco horas largas de espec-
táculo, Que el públ ico res i s t ió per íecta-
nieale .y aun le supo a poco. 
Verdad es que con artisias como Co-
¡aga, Carmen Díaz, Rosita Rodri-
á n d i d a Suárez , Lo l i la As.tolfl y 
ia Romero, Celia Gámez y com-
como las de la Comedia y el 






y mJs cuando compician el conjunto 
SarriJnrba, Bretaño y Paco Gallego. 
LoáaPlausos> las repeticiones y los 
númefos fuera ¿e programa fueron cons-
lanteSi 
No íubo m á s baja que la de los po-
rosa c l i e n t e l a n u e s t r o s « V e n d a j e s e c o n ó m i 
eos» . 
( b a m a t o s d s k l e - l r 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . . 8. L T 0 64.394 
P e l i g r o s , 1 1 y 1 3 , M a d r i d 
C E A J é \ D I T A C I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
O C I l l W K l I # * 0 D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
tiacliiüerato elemental. Oposiciones, C u l t u r a g e n e r a l , clasea t a r d e y noche , 
sivamente para s e ñ o r i t a s . G-RAVXNA, 9. 2CADRID. 
E x c l u -
C A R M E L A 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una locirtn diaria . Sn ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por !o que cons-
tituye una novedad. 
IIMaravil loso invento!! 
No mancha n i - l a piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor. N. L O P E Z C A R O . 
S A N T I A G O 
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C A S A 
Coreüa ( Navarra) 
F U N D A D A E N 1 8 5 6 
sxjaaessstssess 
mortal de necesidad, ya que la bala, 
después de penetrarle al infortunado 
muchacho por la c l a v í c u l a izquierda, le 
hab ía atravesado el tórax y le sa l ió por 
la espalda. Efectivamente, a los pocos 
momentos fa l l ec ió el cabo Ayuso. 
E l c a d á v e r fué trasladado al Hospital 
Militar de Carabanchel . donde le será 
practicada la autopsia. E l involuntario 
autor de la muerte, sargento Ruiz Lo-
zano, q u e d ó detenido y sujeto a la cau-
sa, que ha comenzado a instruir como 
juez esoecial. un comandante del mis-
mo regimiento. 
DIEZ HERIDOS EN UN VUELCO 
L a camioneta de la matr í cu la de To-
ledo 1.658. dedicada al servicio de via-
jeros, vo lcó a consecuencia de un falso 
viraje, en el k i l ó m e t r o 17 de la carre-
tera de Chinchón . 
Todos los ocupantes, q m eran diez, 
salieron despedidos, y resultaron lesio-
nados. E r a n estos: 1̂ conductor, Agus-
tín Maqueda, de veinticinco aHos; Jo-
sé de Rías S á n c h e z ; Mercedes Ruiz , de 
cincuenta y c inco; .Tosé Díaz Salazar, 
de veinticuatro; Pedro Camufla Esca-
mll la. de veinticinco; Nicasio Hernán-
dez R u i z ; su esposa. Teodora Fernan-
dez, y los hijos de ambos, Albertina, de 
s'ete a ñ o s ; Doroteo, de cinco, y E l ias , 
de cuatro. Los dos primeros resultaron 
con h e r d a s de p r o n ó s t i c o reservado y 
los otros ocho con lesiones de carácter 
Fueron,curados de nrlmera in tenc ión 
T)or el m é d i c o de Ciemnozuplos. cuyo 
juez Instmyrt 1as primeras diligencias. 
MUERE DE UNA CAIDA 
L a anciana de setenta y tres afios do-
na Franc i sca Pombo Iglesias, que re-
s 'día en la calle de Pelayo, 50, se c a y ó 
en l a madrugada, de ayer de l a cama 
en que descansaba. 
Horas d e s p u é s , un hijo de la anciana 
l l egó a la casa, y como no tuviesen con-
tes tac ión alguna sus reiteradas l lama-
das, p e n e t r ó en el cuarto por el bal-
cón, y e n c o n t r ó a su madre tendida en 
el suelo sobre un charco de sangre. 
Tras ladada a la Casa de Socorro del 
distrito, le fueron apreciadas gravís i -
mas heridas en la cabeza, a consecuen-
cia de las cuales f a P e c i ó en las pri-
meras horas de la noche. 
CAIDA DESDE UN TEJADO 
dieron actuar. 
J . de l a C . 
traducción de Gu'raud 
ZARAGOZA, 3 0 — L a c o m p a ñ í a de E n -
rique lorrás , que a c t u ó I m e n t e está en 
Gijón, Uene en estudio la comedia E l 
hijo, di Egniond Guiraud, vertida al 
cas ié l la io por los autores zaragozanos 
Pedro Gralán y Martin Ruiz . 
E n carta dirigida hace pocos d ía s a 
los tradlctores, anuncia su presencia en 
el estreio el escritor f rancés Guiraud. 
Se e s t r i a r á en San S e b a s t i á n en la 
segunda |uincena de octubre, en el tea-
tro Victofía Eugenia, y ha tenido gran 
éxi to su lectura. 
O A C E T I L L A B T B A T B A I . E 8 
u L a A v e n t u r e r a " 
l* K í' " • — . , -
por Eugemo C a s á i s y S a g i - B a r b a corat 
lofi mejoies Mempos de sus g r a n d e í 
I n t e r & i y « n e m i d a d ; e m o c i ó n y g r a c i a en 
la p a r t í t u r a ^ i n t e r p r e t a c i ó n eomo d i r i j ' 
da 
en 
c reaciones . 
T o d o esto m l o que a p l a u d e e l p ú b l i c o 
todas Iñft n o é e s en L A tLATIttffA v i e n d o 
«La aventure»», l a n u e v a y a f o r t u n a d a 
o b r a de J . Dellaeche y d e l m a e s t r o fio-
s i l l o . 
P A L A C I D B E L A M U S I C A 
H o y s á b a d o , i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o -
r ada c i n e m a t o | r i i f i c a , con las m u y i n t e r e -
sante* producciones «La h o r a fatal» y «Co-
razón de oro». 
o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ZATISUELA (Jovel lanos, 11).—10,15, L a 
v i l l a n a (estreno). 
COSEEDZA ( P r i n c i p e . 14).—10,30, ¡ U s t e d 
es ü r t i z ! 
L A S A (Corredera B a j a , 17).—€.30, D o ñ a 
Desdenes.—10.30, M i m u j e r es u n g r a n 
h o m b r e . 
A L K A Z A R ( A l t a l á , 22).—10,30, D o ñ a T u -
ü t o s . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).—6,30 
y 10,30. M i cocinera. 
C O M I C O ( M a r i a n a 
Los lugart<eruuus. 
P A V O N (Eiul ja jadores , 11).—10,30, C a > 
loe I I el H ech i za jo . 
P U S N C A B K A L S ( F a e n c a r r a l , 143).—6,30, 
La calesera.—10,30, L a v e r b e n a de l a P a l o -
ma y L a r e v o l t o e i . 
P i n e d a . 10) .-40.30, 
S V D O D O S O i 
i 
S E N S I B L E S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7. E l h u é s -
Al caerse ayer tarde del tejado de lajped del íáevi l lano. - l lat 11, L l sobre ver-
casa en que habita, Don Felipe, 2, laWt1—domingo, a i ts 4.15, E l h u é s - » ! 
anciana de ochenta y cinco a ñ o s OlallaI f'81, Sev1iijai'()--A las 6.30, E l sobre verde.— 
le enredaron las ropas « n ! AL1»* ^ ' f • J /ob , :e 1ver;e: , r 
« i c^ i r ^ i J « A T I N A (Plaza do la Cebada, 2).—Com-
ptso. aonrn \ pa&ía [.jugeni() t a g ú l s . - A las 7, Repoei-
quedó hasta que pudo ser recogida por!Ción de Encarna la Misterio, por la seño-
algunos vecinos. I rit» Vega y los señores Casáis, González. 
López, se 
unos alambres 
Conducida a la Casa de Socorro inme 
di ata, le fueron apreciadas diversas con 
Pardo y Gómez Bnr.—A las 11, La aven-
turera, la nueva creación de Sagi-Barba. 
tusiones de p r o n ó s t i c o reservado v una , c ^ 0 D E " " « j (pinza del H e y ) . _ A 
fuerte e x c i t a c i ó n nerviosa. ^ ' ^ m u f / a ^ n l '^r i10 -30- ^ lf ^ 
„ . . . . i conjpaiua de Circo. Llrov. el nombre de 
Dicha anciana atravesaba por una arj-jlos pies maravilloso*, y los oaos ciclistas, 
gustiosa situac ón, a causa de su total; P B O H T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
carencia de recursos. A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallaría TI 
Entre los vecinos se bizo una cuesta-i-v B«enñée I I I contri Azurmendi y Elorrio; 
c ión para ver de a l iv iar en lo posible !Ke^ncl0' a f r o n t e : Zabaleta y Errezábi 
i . ^ 0 ^ „ ^ o ;„Y-, i : * i contra Ostolaz 
Paque te grande , 2,60. Sobre, 0,60 
De venta en PASMACIAS, DROGÜE&IAS f P B B F U M X B 1 A 8 
D e f i e n d a u s t e d s u s p a p e l e s 
c o n t r a e l fuego m e d i a n t e los m u e b l e s «AFICO» y «AUTOMATIC», todo acero , q u e 
c u e s t a n i g u a l ca s i que los de m a d e r a (395 pese tas ) . C o m p l e t o s u r t i d o en casa de 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID 
l a penuria en que v i v í a la anciana 
OTROS SUCESOS 
Descarrila una m á q u i n a . — \ causa d^ 
haber descarrilado en la e s tac ión de 
Arcos de Jalón la m á q u i n a de un tren 
de m e r c a n c í a s de la l ínea del Medio-
día, l l egó ayer el correo de Barcelona 
con tres horas de retraso. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Lesionado por vn desconocido.—En In 
Casa de Socorro de Palacio ingresó 
anoche con lesiones de pronós t i co r 
servado el joven de veintisiete afíos 
Manuel José Bazo S á n c h e z , sin domi 
cilio. Se.criin dec laró , dichas lesiones so 
las produjo, a l maltratarle de obra 
en las inmediaciones del cuartel de 
Sanidad, un desconocido del que sólo 
sabe que es tuerto. 
A l e m á n que no paga, — hmn Yagfir 
Rebayo, camarero de un e s í a b l e d m l e n 
to del paseo de Rosales, d e n u n c i ó al 
subdito a l e m á n Juan Ernesto Wanden 
lillbnr, de treinta y ocho años , domi 
ciliado en el pasaje de la Alh:r->br 
» y B c h á n i z ( J . ) . 
P A L A . C I O D B L A M U S I C A (Av. P i y 
Marjrall, 1 3 ) . - I n a u j u r a c i ó n . A Ins 6 v a 
las 10,15. F a c i l i d a d e i de pasro ( c ó m i c a . ' d o s 
par tes ) . L a ho ra f a t a l ( d r a m á t i c a , seis 
partee, po r A n i t a L i w r t y E d m u n d B u r n s ) . 
( oraz^n de o ro (comedia, « e i s p a r t e s , po r 
l l a r i n n N i x o n y OsorRe L i d n e y ) . 
CINS I D E A L (Docfnr Cor t ezo , 2).—6.30 
y 10,30. L a p r incesa M a n c h ú ( p o r L e a t r i -
ee J o y ) . L a b a i l a r i n a de B r o a d w a y ( p o r 
Helene H a m m e r s t p i i j ) . 
C I M 3 M A A R O Ü S 1 L B S ( M a r q u é s de U r -
qmjp , U y 13).—Defciosa f e raporada . Loa 
meinrc-f p r o g r a m a s , 7 y lO.ÍÍO. 
(El a n u n c i o de las obras en es ta c a r t e l e r a 
no i n p o n e su a p r o b a c i ¿ n « i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
po! n e g á r s e l a "pnjar ~"l 1ÍT pesetas, fia! 
oofe'de varias consumiciones. 
Muerte repcntinai-Cuando trabajaba 
n Ins o f i c i n a s de la C o m p a ñ í a d e l Gas 
^n Pozas, 2, se simio repentinamente 
indispuesto el empleado don Mariano 
rtermiidez de Castro y Suárez . de cm-
™«ma y seis afiol. Asistido por un 
f<i0iiltativo de l a C ^ a de Socorro in-
'Tiflfl iata. fa l leció peto d - s p u é s , a ctiu-
^aJ s e g ú n parece, una angina de 
pecho. 
N 
L a p r o x i m i d a d d e h a c e r v u e s t r a s c o m p r a s d e a r t í c u l o s p a r a i n v i e r n o , n o s o b l i g a a l l a m a r o s l a a t e n c i ó n y 2 
m e n d a r o s n o c o m p r é i s n a d a s i n a n t e s a p r e c i a r n u e s t r a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s e n s u r t i d o ^ p r e c i o s y b u e n 
E l c r e c i e n t e f a v o r q u e e l p ú b l i c o n o s d i s p e n s a , p e r m i t e q u e n u e s t r o c o n s i d e r a b l e y c o n t i n u o d e s a r r o l l o 
p u e d a o f r e c e r o s c a d a d í a m a y o r e s y p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
E n v u e s t r o i n t e r é s , s o l a m e n t e o s p e d i m o s a l g u n a a t e n c i ó n p a r a l a s o f e r t a s q u e e n d í a s s u c e s i v o s o s h a r e m o s 
d e e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , s e g u r o s d e q u e h a l l a r é i s e n e l l a s l a a g r a d a b l e s o r p r e s a d e e c o n o m i z a r d i m r o . 
r e i a l 
A C E N E S R O D R I G U E Z , 
G R A N V I A , 4 
Año X V a - K f t J 5.G82 
E L * D E B A T E (5) 
Sábado 1 de octubre de 1927 
LOÓ Infantes llegaron ayer a Madrid 
en el expreso de San Sebastián Vín e 
P ^ T r 1 ^ 0 8 de la condesa de Pne to pro esores y damas de servicio. 
ei l U l i n ^ fueron "cibidos por 
el Principe de Astur as, que llei?o el 
jneves; el capitán general y lo gober-
nadores clvl] y nijiilar y güDtír 
^ " f ^ A 6 Aslurias ee ha Inata-lado en las habitaciones de la planta 
fn a;,qile 0CUpÓ ya el afl0 Pasaüo. Las 
Infantas ocupan el antiguo cuarto do. 
I nncipe, en el segundo piso, en el que 
se nan real.zado importantes obras d€ 
reforma. 
El Príncipe almorzó ayer en El Pardo. 
Con motivo de la llegada del Prínci-
pe e Infani.es se ha reanudado el ser-
vicio de guardia exterior con toda su 
amplitud. 
U n a visi ta de l alcalde a l P a c í f i c o 
El alcalde, señor Semprún, hizo un; 
visita a la barriada del Pacífico para sa-
tisfacer así los deseos de aquellos ve-
cinos. 
Comprobó primeramente el mal esta-
do de la calle principal y promet ió ha-
cer lo posible por remediarlo; advirt ió 
que en el próximo presupuesto del en 
sanche tendrá ocasión de satisfacer los 
deseos de los vecinos en relación con 
el estado de la citada calle. 
Visitó después el alcalde r l adoqui-
nado de la calle de la Caridad. 
En vista del mal estado de la alean 
lanilla de la casa número 70 de la Baile 
del Pacífico, impuso al propietario de la 
finca la multa de 250 pesetas. Le con 
cedió un plazo de cuarenta y ocho ho-
ras para el arreglo de la alcántar i l la . 
de no hacerlo, los obreros municipal^; 
ha rán las obras necesarias, por cuentfi 
del propietario. 
—El propietario de un solar de la 
calle del General Oraa ha satisfecho 1P. 
multa de 250 pesetas, que le ha im-
puesto el alcalde por no tener vallado el 
solar de su propiedad. Promet ió adema1 
colocar la valla en el plazo que se K 
concedió por el Ayuntamiento. 
—Las multas impuestas el día 29 poi 
el alcalde por exceso de velocidad im-
portan 5.000 pesetas, o sea 20 de 250 pe-
setas cada una. 
E l m a r q u é s de L a u r e n c í n 
ha v e n d i d o su b ib l io teca 
El marqués de Laurencín, presidenta 
de la Academia do la Historia, ha ven-
dido en 90.000 pesetas al librero seño-. 
Vindel s.u interesante biblioteca, com-
puesta de 3.000 volúmenes, en la qui 
figuran varios libros de valor, por sn 
contenido o por estar considerados comí» 
ejemplares únicos, ya que no existen 
otros iguales ni en el Musco Británico, 
que posee tan ricas colecciones de l i -
bros de todos los idiomas. 
El marques ha vendido la bibliotcc;1. 
en su totalidad. Se encuentra enferni'"» 
y es ya anciano, y como ya no puede 
dedicarse al estudio que, practicado so-
bre los libros de su biblioteca, diern 
años anteriores lugar a diversas obra?, 
decidió venderla. Hizo gestiones con al-
gunos particulares o entidades antes de 
venderla al librero mencionado. Este no 
ha enajenado aún n ingún libro, y publi-
cará próximamente un catálogo con fac-
símiles de los 100 ejeinplnres más va-
liosos atesorados en la biblioteca. Edi-
ta rá 100 catálogos y procurará que ln 
colección de los libros seleccionados sen 
vendida en España. 
E l presidente de la Academia de }a 
Historia reunió su biblioteca en un pe-
ríodo de cincuenta años. Algunos libro? 
f;ieron comprados y otros proceden de 
donaciones hechas al anciano prócer. 
Varios de los libros raros que poseín 
el marqués los describió éste en libres 
y folletos. Además, de la biblioteca ¿ r 
Laurencín obtuvieron datos para sus in-
vestigaciones eruditos como el ilustre 
Bonilla San Martín, Julio Puyol, actin1 
secretario de la Academia de la Histo-
ria; d^n Vicente Cnñeda y otros. «Loc 
Bibliófilos Españoles» reimprimieron al 
gunas de las obras de la biblioteca. 
E l marqués tenía sus libros sin catalo-
gar y sin un orden determinado. Unica-
mente los de más importancia los guar-
daba con cariño de bibliófilo en un ar-
mario, cuya llave guardaba él siempie 
E l comprador se ha comprometido ? 
devolver al marqués los libros con de 
dicatorias de los autores—de la mayorb 
de nuestros escritores—que no ofrezcan 
importancia mercantil. En todo caso 
dichos libros no «rodarán» de una parte 
a otra por ferias, etc.. 
Antes de esta venta total el presi 
dente de la Academia de la Histonn 
había vendido parte de su biblioteca 
Por lo menos, la colección de Genealo-
gía y Heráld 'ca, vendida en 30.000 peso-
tas al Consejo de las Ordenes Militare? 
v la sección de caza y «sports», adquin-
Casa r e a l ' ' a poco antes de morir por el ma rqué : 
le Viana, de grandes aficiones cinegé-
ticas. 
L o que es l a b i b l i o -
teca de L a u r e n c í n 
La biblioteca del marqués de Lauren-
cín, compuesta, como hemos dicho, de 
:5.000 volúmenes, es de carácter históri-
co y literario. Puede decirse que entre 
esos volúmenes fignaran cien verdadera-
mente valiosos, ejemplares únicos, etcé-
tera. Otros 800 ó 900 son también muy 
nteresantes. 
Entre los manuscritos figuran estos 
tres: uno de don Pedro de Aragón, que 
llene romances inéditos de Lope de Ve-
ga; E l árbol de las batallas, códice del 
siglo XV, de Diego Valera; el cancio 
ñero del siglo XVI , con noesías inéditas, 
llamado de Cas tañeda^Es tos dos últi-
mos fueron descritos en folletos por el 
propio marqués de Laurencín. 
Kl árbol de las batallas, que ha origi-
nado discusiones acerca de su autor, for-
mó parte de la Biblioteca de Villaum-
hresa, y fué regalado al marqués por 
una dama perteneciente a la casa de 
los condes de Oñate, que lo poseyeron 
luego; el marqués, en .su libro, dice que 
PS una verdadera joya bibliográfica. 
Entre los incunables figura uno, úni-
co ejemplar, en el que se refiere la his-
toria de San Vítores por Andrés Gutié-
rez, editado en 1337. O ro libro intere-
fiante es una glosa de las coplas de .Tor-
cre Manrique, escrita por Alonso de Cer-
vantes, edición de Lisboa, 1501. 
Otras obras importantes son las pri-
meras ediciones de los libros picarescos 
libros de cabal ler ías ; series de Celesti-
nas, de comedias góticas y de roman-
ceros y cancioneros; primeras edicio-
nes de Boscán y Garcilaso; primera edi-
ción del Quijote, de Avellaneda, o falso 
Quijote, ejemplar de] Corvancho (único 
ejemplar completo conocido de la edi-
ción), del Arcipreste de Talavera; par-
te de la colección de libros impresos 
en Bilbao en el siglo X V I ; relación de 
la Armada Invencible, relación de la 
batalla de Pavía y otros varios, muchos 
de los cuales son, como hemos repeti-
do, ejemplares únicos. 
También figuran Los seiscientos apo. 
tegmas de Juan Bufo, que reimprimie-
ron «Los Bibliófilos Españoles», Socie-
fiad de la qtie es secretario el marqués 
le Laurencín, 
Entre otras obras más modernas que 
' -den destacarse citaremos la colección 
completa de las obras de don Mariano 
Pardo, doctor Thebusem. Este escritor 
es autor de infinidad de obras, muchas 
de ellas de carácter festivo; pero quiz.i 
no exista más que esta colección com-
nieta, pues el doctor Thebusem—cartero 
honorario — hacía ediciones reducidísi-
mas; las obras de poco valor las ponía 
a veces a precios mucho más elevados 
que otras de más importancia. 
De los 3.000 volúmenes, un millar son 
obras de los SÍRIOS XV, XVI y XVII . En-
tre los otros 2.00O hay libros de edicio-
nes valiosas o muy reducidas en nú-
mero de ejemplares. 
Los restos de Boccher in i , a I ta l ia 
A D R I D 
ridades de Lucca que vinieron a Madrid 
para recoger el cadáver; el jefe del fas-
cio madri leño, sig. Marchiando; el re-
presentante de la Fi larmónica de Bi l -
bao, don Luis Lezama Leguizamón, v 
numerosas personas de la colonia ita-
liana en Madrid. 
Entre los asistentes figuraban las se-
ñoritas Adelaida, María del Carmen, Eli-
sa y Antonia Boccberini Serrano, que 
son descendientes directos—en quinto 
Rrado—del celebrado compositor, y es-
tán avecindadas en Madrid. A l morii 
boccherini quedaron en la Corte su mu-
jer e hijos. Dichas señoritas son los tíni-
cos descendientes que quedan de Boc-
cherini. 
El citado señor Lezama. coleccionistn 
de obras de música, ha donado al Mu-
nicipio de Lucca el original del «Está-
bat Máter», de Boccherini. 
Por la tarde, ante las personas men-
cionadas, se abrió el féretro, y un pa-
ire redentorista rezó un responso. ín-
inediatamente el féretro fué sacado de 
a cripta de la iglesia y trasladado al 
furgón que lo condujo a la estación. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
E l presidente de la Diputación, señor 
Salcedo Bermejillo, llegó ayer a Madrid 
con objeto de asistir a la elección do 
representante de la Diputación, que s 
.eiificará mañana . 
Las a v e r í a s en l a 
mueve a rogar a EL DEBATE que, per-
severando en su acostumbrada lucidez, 
no nos confunda, como esperamos con-
fiados en* que no nos confundirá el 
vecindario madr i leño ni el dictador cuya 
recia acción invoca. 
Agradecido a la a tención que pue.ia 
usted dispensarme, me repito muy suyo 
afectísimo y seguro servidor, que estie-
cha su mano, Severino Bello.» 
Los restos de Cerral-
c o n d u c c i ó n de agua 
Los restos del ilustre músico italiahu 
Boccherini, fallecido hace ciento vein-
tidós años, salieron ayer por la noche 
en el' expreso para Barcelona. En esta 
ciudad será trasladado el féretro desde-
la estación a un buque italiano, que 
saldrá el día 2 en dirección a Génovo. 
Después se l levará el féretro por ferro-
carril hasta Lucca, ciudad natal del ce-
lebrado compositor y violoncelista. 
Acompañan los restos de Boccherini el 
cav. Lorenzo Grossi, «podestá» de Luc-
ca; su señora y el secretario de dicho 
Ayuntamiento, signori Luchessi. 
El pueblo de Lucca prepara para so-
lemnizar la llegada de los restos de su 
preclaro hijo diversos actos, que se cele-
brarán los días 8 y 9 del mes- corriente. 
Los restos, recibirán cristiana sepultuci 
en la iglesia de San Francisco, de lo 
ciudad. El día 8 se ce lebrará una solem-
ne ceremonia religiosa y una lección dt 
Boccherini, con ilustraciones musicales, 
por el historiador de música signori A i -
naldo Buenaventura. El día 9 habrá una 
.nanifestación públ ica y hablará al pue-
blo el notable orador Inocencio Cappo. 
En las fiestas estará representado el 
Gobierno italiano por el ministro do 
Comunicaciones. De Mussolini se dice 
iue, gran aficionado a la música, toca 
el violín «durante sus ocios, y que une; 
de sus tres músicos favoritos—todos 
tállanos—es Boccherini. 
Ayer, a las once de la mañana, en la 
'glesift Pontificia de San Miguel se ce-
lebró un funeral, en el que ofició el en-
cargado de la Nunciatura, monseñor 
Crespi. Asistieron el teniente alcalde de 
Madrid señor Pérez Mínguez; el cónsul 
[el I tal ia (en representación del emba-
¡ador), marqués de Francassi; las auto-
El director del Canal de Isabel I I nos 
dirige la siguiente carta: 
«Madrid, 30 de septiembre de 1927.— 
Señor director de EL DEBATE. Madrid. 
Muy señor mío y de m i consideración 
distinguida: EL DEBATE de hoy se ocu-
pa del Canal de Isabel I I en dos luga-
res, por modo q:ue me creo obligado 
suplicarle que me conceda atención. 
Empezaré completando la información 
relativa a las llamadas averías en la 
red, reconocido a la acogida que el pe-
;ódico dispensa a las manifestaciones 
del señor comisario regio del Canal. El 
miércoles 21 los guardias municipales 
detuvieron en su labor a las brigadaó 
del Canal, manifestando que tenían or-
den de impedir los trabajos fuera de las 
doce de la noche a las nueve de la ma-
ñana. La Comisaría del Canal no había 
tenido aviso algiuno de esta determmn-
cíón del señor alcalde, por la cual los 
cortes de agua pudieran durar vemti-
uatro horas, cuando ordinariamentt 
duran de una a tres horas. Pero más 
sensible resultaba el propósito del t.c-
ñor alcalde de autorizar personalmente 
las calas respectivas, por el retraso in-
evitable con que una autoridad superio. 
puede, por mucha que sea su actividad 
acudir a estas peticiones numerosís ima; 
/ de todos los momentos del día y de la 
noche; por cuanto había de ocurrir qut 
nuchas reparaciones se re t rasar ían do 
j más días. Y, efectivamente, en un" 
emana de acumulación de retrasos 
¡legó a quedar cortada el agua en bue-
na parte de Madrid: hasta que el seño 
ninistro de Fomento, jefe superior de1 
Canal, intervino con el señor alcalde 
para implantar un régimen más oportu-
no y rápido de autorizaciones. E l Canal, 
qdie ya venía practicando de noche la; 
¡peraciones en la red que son demora-
oles, considera indemorables para el 111-
lerés del vecindario todas las que im 
pilquen tener cortada el agua en uno 
o varios de los polígonos en que estri 
dividida la red. A las veinticuatro ho-
ras de implantado el nuevo régimen dt 
utorización de calas, el Canal ha de-
jado listas todas las pendientes, con el 
personal adscrito al servicio de la red, 
ún auxilio de n ingún otro, que no h i 
sido necesario en n ingún momento. 
Aclarado este punto, permí tame usté»! 
ocuparme del editorial que en p r imer i 
plana aparece, titulado «El abasteci-
miento de agua». En él se dice: «El fun-
cionamiento de dicho servicio no puede 
juedar a merced de la imprevisión o ta 
desidia de los directores o administ ra 
dores.» Y más adelante se añade: «Ve-
mos con alarma que las obras del lla-
mado Canal paralelo están poco menc.r 
que paralizadas. Nos dicen que todo 
ello obedece a discrepancias y pleito-^ 
entre el Canal de Isabel I I y los c:.n-
cesionarios de la contrata. No creemos 
iue sea éste motivo suficiente para T H 
perdure una si tuación harto delicada, 
iue puede traer días muy críticos part-
ía población de Madrid. Para resolverln 
hay que mirar ante todo al interés pú-
blico. Y para conseguir esta finalidad 
encontramos perfectamente justificado 
—quizás nunca en grado mayor—unn 
enérgica acción dictatorial .» Suscita; 
la idea de imprevisión y desidia de le.1-
directores y administradores del Canal 
y entreverarla con la de pleitistas, 01 
•elación con asuntos en que juegan in 
tereses públicos e intereses privados, mr 
profesores de la Orquesta Sinfónica. 
Además del himno universitario, los 
coros ejecutarán algunas canciones po-
pulares a voces solas y con acompaña-
miento de orquesta. 
Consejo Supremo de Guerra 
b o a C i u d a d - R o d r i g o 
Desde la Sacramental de San Isidro, 
donde reposan, serán próximamente 
trasladados los restos del ilustre mar-
qués de Cerralbo al panteón de fami-
lia que se construye en Ciudad-Rodrigo, 
en cuyas inmediaciones se levanta el 
histórico castillo solariego de los Ce-
rralbo. 
Este traslado se verifica a los cinco 
años del fallecimiento, tal como fué 
prescrito en unas de las cláusulas del 
testamento. 
Don Mariano Benlliure está dando los 
últimos toques al monumento funera-
rio que, también por disposición testa-
mentaria del prócer, de fué encomen-
dado para el panteón. 
* * » 
Coincidiendo con la apertura al pú-
blico del Mueeo Cerralbo, los testamen-
tarios ctel marqués publ icarán la mo-
numentáí obra sobre Arqueología que 
aqnél dejó terminada. 
Dicha obra se compone de diez grue-l 
sos volúmenes, ilustrados con artísticas1 
y valiosas reproducciones de algunos 
de los objetos que en el Museo figuran 
y de otros que el marqués de Cerralbo 
descubrió en sus trabajos y excavacio-
nes. 
Los cinco primeras tomos constituyen 
una obra completa, a la que le fué 
otorgada, en el año de 1911, el pre-
mio Martorell, en un concurso de obras 
sinrlares que se celebró en Barcelona. 
Desde aquella fecha hasta 1922, en que 
su autor falleció, fué ampliada dicha 
obra con nuevos elementos, estudios y 
reproducciones, que forman otros cinco 
volúmenes. 
La modestia del marqués de Cerral-
bo impidió que esta notabil ísima obra 
se publicase en vida de su autor. 
Asamblea de l a Confedera-
c i ó n Nac iona l de Maestros* 
Ha sido convocada para los días 31 
del corriente y 1 y 2 de noviembre la 
IV Asamblea de la Confederación Na 
cional de Maestros. En ella, ademas 
de la discusión de la Memoria, exa-
men de cuentas y elección de los car-
gos de presidente, tesorero y secreta-
rio, se t ra ta rán , entre otras cuestio-
nes, la conveniencia de ratificar la;-
conclusiones de la últ ima Asamblea, el 
nombramiento de dos delegados pro-
vinciales para que ayuden a la Comí 
sión ejecutiva en las gestiones que ha 
de realizar hasta fines de año, necesi-
dad de resolver la cuestión relativa al 
Coltgio de huérfanos, sustitución de j 
las Juntas locales de primera ense-' 
ñ t n z a por organismos más capacita j 
dos, reforma del Reglamento y cues-
tiones que propongan los asambleís tas! 
relacionadas con la escuela, el niño y | 
el maestro. 
H o m e n a j e nacional: 
En la sala de justicia de Marina del 
Consejo Supremo se vió ayer la causa 
Instruida contra Manuel Rodríguez Vá-
rela, operario de la Maestranza de la 
Armada, que el 25 de jul io fué dete-
nido por la pareja de servicio en el 
ren de Madrid a Málaga en vista de 
las molestias de que hacía victima a 
los viajeros por efecto del estado df 
alcoholismo en que se hallaba. 
En Consejo ordinario de guerra cele 
brado en Ferrol fué absuelto por falta 
de pruebas, pero el auditor disintió. 
En el de ayer el teniente fiscal pi-
dió que se revocara la sentencia dic-
tada y se impusiera al procesado la 
pena de un año de prisión mil i tar me 
ñor. 
El defensor, teniente de Infantería 
de Marina don Pelayo Cebosa, bolici-
tó la absolución. 
Esta noche, el cambio de hora 
C R O N I C A D E S O C I E D A D -
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San Gerardo 
El 3 de octubre Serán los días de los 
señores Aguilera y Llgués, Avila, Fer-
nández Moreno, Gavilanes y Requejo. 
Pet ición de mane 
Por el magistrado del Tribunal Su-
premo don José Martínez Mann, y pa-
ra su hijo don José, juez de primera 
instancia e instrucción de San Loren-
zo de El Escorial, ha sido pedida la 
Durro, don Ramón Iglesias; de Arel-
niega, don Baldomero Castresana y don 
César de ia Mora; de Los Molinos, don 
gustin Luna y Gamo; de Navacerra-
da, don Rafael de Cos; de Portucrale-
te, don Manuel de Cincúnegul y seño-» 
ra ; de Rivadesella, don Miguel Llano 
y don Camilo Calleja; de Salinas, don 
Carlos María Ocantos y famil ia ; de Eiá-..; 
rritz, los condes de Campo de Alange y ' 
la duquesa viuda de Ahumada; de 
mano de la bellísima señorita Carmina ¡ Puente Vlesgo. lus marqueses de Rif-
Canovas del Castillo e Ibarroia, hija de fes; de Pontevedra, don Luis Rodn-
nuestro querido amigo don Máximo. guez Vtgur l ; de Muntemayor, la seño-
La boda se celebrará a mediados del ra doña Manuela Romero Robledo y 
Conforme se ha dispuesto, esta noche 
será restablecida la hora normal. A la 
una de la madrugada, los relojes debe-
rán ser atrasados una hora, para que 
marquen las doce. 
L a j o m a d a en las p e s c a d e r í a s 
presente mes. 
Ayer el párroco de San Miguel Arcán-
gel (Chamartin de la Rosa) nendijü la 
unión de ia bella señorita Maalae La-
ñ a r t e y Herran con el disuiiguiao ano-
gado don César Donoso y Guiinon. 
Fueron paunnos la disiinguida ma-
dre del cuna-ayente, dona Mana üui-
ihon ,viuda de don César Donusu, y ei 
respetable padre de ia desposada, don 
Santos. 
Firmaron el acta matrimonial por am-
Zulueta; de Sobrón, los marqueses de 
BotlatjInicio; de Vitoria, don Manuel Fernftn-
" dez Barrón y don Ensebio Calonge; de 
Biárrltz, las señoritas de Mojarrieta; 
de Málaga, don José Moral Sanjurjo;, 
de Guadarrama, el marqués de Valcfe-
terrazo; de San Sebastián, la sefiSrila 
Mercedes Castellanos y Mendevlelle; de 
Guethary, don Manuel Mi ralles Salabert 
y f a n v ü a ; de Torrelodones, don Fran-
cisco Javier García de Leániz ; de Los 
Molinos, doña Carmen Domínguez, viu-
da de Rebellón; de Arciniega, don Cé-
sar de la Mora y famil ia ; de Bayonaa 
oas panes el conde de Beroerana, don |a v ¡ u d a ' d e Trauman; de 
Desde hoy 1 de octubre hasta el din 
;o de abri l , las horas de despacho en 
!as pescaderías serán de ocho de la ma-
ñana a dos de la tarde, y de cuatro de 
la tarde a ocho de la noche. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—Por el Norte de las 
islas br i tánicas pasan los centros bo 
rrascusos principales, pero arrastran a 
otros de menor importancia que se en-
cuentran por el Centro de Europa y 
producen lluvias. 
> / 
Convocator ias para hoy 
A s o c i a c i ó n de Inspectores Municipales 
de Sanidad (Colegio Oficial de Médicos). 
A las diez de la mañana , reunión del 
pleno del Comité ejecutivo. 
U n i ó n de Radiotelegrafistas (Casa del 
Libro, Avenida de Pi Margall, 7).—A 
las siete y media de la tarde, don Leo-
poldo Manso, profesor de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos, sobre «Electro-
tecnia y Electromagnetismo». 
Otras notas 
a P a l a c i o V a l d é s 
Con ocasión del primer cincuentena-
rio de la publicación de la primera 
novela de don Armando Palacio Valdés. 
«La Correspondencia Mili tar» va a or-
ganizar el «Año jubilar de Palacio Val-
dés», que comprenderá del 15 de enero 
de 1928 al 15 de enero de 1929. 
En cada uno de los meses de dicho 
año se celebrará un acto solemne en 
honor del novelista, y del 8 al 15 de 
enero de 1929 se l l amará la «Semana 
Palacio Valdés». E l 15 de enero será el 
«Día Palacio Valdés», y en él se cele 
brarán en todas las regiones de Españ; 
y en las naciones hispanoamericanas un 
acto en honor del escritor. 
En el próximo mes de noviembre se 
abr i rá una suscripción popular par?i 
costear una edición especial de la p i i 
mera novela de Palacio Valdés, «El r.e-
ñorito Octavio», y otra de una nuev i 
obra que escribirá al cumplirse sus cin-
cuenta años de novelista. Tamfeién so 
empleará el producto de la suscripción 
en la construcción de un monumento 
del escritor y una biblioteca de sur 
obras. 
E l próximo mes de octubre se pedi 
rán adhesiones para solicitar q.ue el Pre-
mio Nobel le sea concedido a Palacio 
Valdés. 
La apertura del «Año jubilar» será ol 
15 de enero de 1928. 
L a aper tura de curso 
En el solemne acto de apertura del 
curso académico que se celebrará hoy 
en la Universidad Central, acompaña 
ran a los coros universitarios ireima 
Academia de Jurisprudencia. — Del 1 
al 31 de octubre estará abierta en 
la Academia de Jurisprudencia la ma-
trícula para las enseñanzas de las ca-
rreras diplomática y consular, así co-
mo para las del Centro de Estudios 
Marroquíes. Podrá efectuarse en la se-
cretaría, de once a una de la m a ñ a n a 
y de cinco a ocho de la tarde. 
E¿ homenaje a l doctor Carríllo.—La 
suscripción abierta para los fines de 
protección al niño, propuestos por ei 
señor Carrillo, arroja la suma de 2.9il,s:() 
pesetas. 
Los donativos pueden remitirse a la 
librería Hernando, Arenal, 11; al Ma-
gisterio Español, Quevedo, 7; a la l i -
brería Pedagógica, Desengaño, 18, y al 
domicilio de la tesorera, plaza de San-
to Domingo, 11. 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional. 
El próximo lunes se reanudarán en el 
Instituto de Reeducación profisional de 
inválidos del trabajo las consultas pú-
bliras y gratuitas de accidentes del tra-
bajo y enfermedades profesionales con 
arreglo al siguiente programa: Trau-
matología, Cirugía, Ortopedia y Próte-
sis, doctor Oller, todos los días, p>cep-
to los jueves, de diez a once de IÜ ma-
ñana. Garganta, nariz y oídos, doctor 
González Diez, lunes, miércoles y vler-
nps, de doce a una. Aparato 1igesci.'>, 
dortnr Casanova Soco, lunes, m i é r o •*« 
y viernes, de cuatro a cinco. Ojos, doc 
tnr Melián, todos los días, de una H 
dos. Medicina general, doctor Azpoitia, 
lunes, miércoles y viernes, de do've a 
una. Sistema nervioso, doctor •»'I -ra 
y Gormain, los jueves, de tres a cinco 
nones, grietas, quemaduras, Branulaciones. 
—O— 
Orzuelos los cura Stanofilol Alcobilla 
—O— 
A 2 S H A L , i . POMPAS F U S T E B B S S 
— O — 
Crescenclano Aguado, Abogado. Terral . , 121 
—o— 
Doña Luisa Ortlz Jordán, natural de La 
Habana, ha sido operada en Madrid de dos 
cataratas por el ilustre oculkta doctor 
Itovirosa. Labieniio quedado con tan hue-
aa vista de ambos ojos, que desea hacerlo 
público para demostrar su agradecimiento 
al emi netite oftalmólogo. 
Luis Guillén y Guilhon, don Enrique 
! Cortés y Diaz Agero y don Manuel Lo-
rente. 
Cantó de modo prodigioso la bella 
señorita Irene de Laá, que es una so-
prano consumada. 
La distinguida y numerosa concu-
rrencia que presenció la ceremonia re-
ligiosa fué obsequiada con espléndida 
merienda en la «Quinta de San Enri-
que». 
La señora viuda de Donoso, su bella 
luja Cándida y hermanos hicieron los 
honores a sus amigos con su acusium-
Drada amabilidad. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—En breve contraerán matrimonio la 
preciosa señorita Milagro Reig y Me-
néndez Valdés, hi ja de nuestro estima-
do amigo don Rafael, con el distingui-
do joven don Alvaro de Saraaniego. 
Los futuros esposos están recibiendo 
muchos y valiosos presentes de sus deu-
dos y relaciones, test imoniándose las 
simpatías de que disfrutan en la so-
ciedad madr i leña , » 
—El 30 de los corrientes es ík fe-
cha señalada para el matrimonio de la 
preciosa señori ta Montserrat Gúell y 
López con el barón de Mondar, hijo de 
los marqueses de Palmerola. 
Hua fttlidc 
Para Galicia, el conde de Gama-
Izo ; para Medina de las Torres, don 
| Jul ián Pérez de Tejada; para San-
;t.illana del Mar, la duquesa viuda de 
Parcent; para Avilés. don Rafael Po-
iláez Campomanes; para Stress, el mar-
iqués da Cas taña r ; para Granada, dun 
•Melchor Sáiz Pardo; para Córdoba, don 
Manuel Guerrero Agullar; para Par í s , 
los marqueses de Santa Cristina y su 
hija Inés ; la marquesa de Altamira, se-
ñorita de O'Donnell, señora viuda de 
don Enrique Núñez de Prado y los se-
!ñores de Gómez Quintero; para Sevi-
jlla, don José P l ñ a r Plckman; para 
•Montreux, los señores de Rubianes; pa-
ira Barcelona, el marqués de Valfuerte; 
¡para Umbría, don Francisco Reynoso; 
¡para Albacete, la marquesa de Pozo Ru-
|bio y famil ia ; para Zaraúz, el dúqné' 
i de Hí ja r ; para Biárritz, don Emilio 
¡Llasera; para Davos-Plats, los duques 
;de Aliaga; para Utiel, don Rafael Ma-
rín Lázaro ; para Calasparra, el conde 
| del Valle de San Juan; para el Puer-
! to de la Cruz, los duques de Peñaran-
da y su hijo Hernando; para Barce-
lona, doña María Cristina Mny y los 
marqueses de Castell F lor l t ; para Alo-
ra, el marqués de Sotomayor: para 
Mohernando, la marquesa de Mós, viu-
da de Mochales y su sobrina; para 
Sevilla, los 'condes de Colombí y don 
¡Carlos Pifiar Plckman; para Par í s , los 
duques de San Pedro de Galatino, mar-
queses de Valdeolmos; para Laguna de 
Tenerife, doña Blanca Salazar de Ro. 
idríEjuez; para Roma, los condes de la 
Vlñaza; para Rlárritz, las señoritas de 
Cárdenas y Rodrícruez Rivera, y na ra müria. 
Bilbao, la marquesa viuda de Fer ia ; ' 
para Ceheguin, los condes de la Real 
Piedad e hijos; para Valencia de A l -
cántara, la señorita Teresa Montes'nos 
Esparteros; para Barcelona, don Ed-
mundo Foster Barbar; para Campo de 
Criptana, los condes de las Cabezuelas; 
i para Par ís , los marqueses de Torrela-
guna. 
tas con Peña Aguilera, los condes dej 
Casal 3 hijos; de Santurce, dojj Carlosj 
Sáinz de jos Terreros; de La Granja, 
don Luis Gil Delgado y famil ia ; da 
Pradoluengo, don Clemente Zaldo; de¿ 
San Sebastián, la marquesa viuda (M 
Bendaña ; de Ollaurl, los condes de 
Portnleírre y sus preciosas hijas; rte 
Cercedilla, don Ramón de la ''"ega; djel 
Lluchmayor. don Juan Thomás Puvg j 
cerver; de San Sebastián, la Embajida 
untAnica, el señor embajador de FraiH 
cia. don Pedro Carr ión; de Hen i i>rá,| 
dr i i Luis Aguirre; de Hoyujioa, r H 
condes de Cedillo; de El Escorial, dott 
Pilar Hernández, doña Irene CañedóJ 
don Jaime Affuirre y don Ramt'm May^ 
cas; de Deva, don Guillermo Echev?M 
r r í a ; de Santurce, doña María Orarrrz a 
de El Pardo, don Vicente Pérez y O l á 
zaga; de Vlllajuán, don Leopoldo Sol 
ler; de Biárritz, don Vicente narr ia 
Mustieles; de Cercedilla, don José P \ m 
za Faraldos; do Sigüenza, don Royel 
'a A'znuibel; de Amoeiro, don Jos! 
Huís Vázquez; de Valencia, don Enii[ 
que Martínez Girneno; de T.lodiq, 1 
marquesa de Urquim; de Villosladn 
de Cameros, don Zacarías Pascual 
nez; de Fnenterrabís . doña Guadalup 
Romillo; de Luzón, don Ambrosio 
drícruez; de M-maíaray, don Luis Ma( 
Crohón; de La Navata, don Buenaver 
tura Reyes; de Tzarra, don Alejandr 
de la Fuente; de Torrelodones, _don 
Luz Campos; de Sardinero (Santafid 
don Miguel Ruiz de Velasco, don JOÍ 
Herrera y señora y don Julio López; d 
Suances. la señora viuda de Terán 
le Ampuero, doña Josefa J iménez; ó 
San Juan de Luz, don Jaime Chich; 
'•ro; de La Cornña, don Antonio d( 
Río: de El Escorial don Baltasar Chir 
chilla y don Antonio Bermudo l o f i j 
ro; de Torrelodones, don José Aloi 
—Ha regresado a Guadalajara con f 
distinguida familia el director del s 
manarlo católico L a Palanca y conoc 
lo abogado de armella capital, don Fra: 
risco de Paula Barrera. 
• A .la—avaniacla xedftd-.de ochenta 
dos años ha íallecidu en Sora.o [I 
lurias) el distinguido tabaliero don MÍ 
celiuo (juuzáicz, que lugru granjeurst 
cariño y respeto de sus paisanos 
amistades por sus dotes persoualei 
Enviamos sentido pésame a ia lamí 
lia, en especial al presidente de Ü 
Diputación de Madi.d, señor Salc-.dj 
Bermejillo, y a su señora, que es hijf 
del finado. 
Sufragio! 
E n diferentes días se celebrarán m i i 
sás en los colegios de los padres agus-l, 
linos de El Escorial y en el Monaste-
rio, y en Sania Teresa y Santa Isab-al 
(Chamberí) y San Fermín, de Madrid, 
por las almas de la condesa viuda del ' 
Val y de su hermana doña Petra Za-
mora y Cerecedas, ambas de grata me-
Han regrestídr 
De Lecumberri, doña María del Carmen 
González Muñoz; de La Granja, la con-
Idesa de Vallellano; de Barquilla, don 
| Constantino Estévez; de Paredes de Na-
¡va, don Pedro Aparicio; de Urdax, la 
señora viuda de Uriarte; de Boecillo, 
¡don Jacinto Valentín Gamazo; de Gro 
¡ve. don José Joaquín Villarchao; da Or 
duña, la señorita Luisa Madariaga; de 
¡Gljón, don Casimiro Domínguez G i l ; de 
A los sobrinos de las difuntas reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
mienio. 
Aniversarios 
Mañana y el 14 de octubre hace años 
de los fallecimientos de los condes de 
Santiago, de grata memoria. 
Todas las misas qu© se digan m a ñ a n a 
en los templos de San José y San Jeró-
nimo serán por las almas de los difun-
tos, a cuyos nietos, los duques del In-
fantado, condes de Santiago, reitera-
mos nuestro sentido pésame. 
E l Abate PARIA 
í n t i m a s creaciones, I'uoncarral, 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
5 0 ) 
T I R S O M E D I N A 
I n v i e r n o e n P r i m a v e r a 
IM O V E U A 
Ilustraciones por K - H I T O 
—¿Y qué podría hacer yo por la suya? 
»-A la vejez no se puede pensar en eso. 
—Me da una pena muy grande de irme y dejarle 
aquí tan aislado del mundo, tan entristecido. 
—¡Qué le vamos a hacer! 
—Yo quisiera una cosa. 
—Si depende de mí . . . 
—No sé si atreverme a decirlo, pero lo deseo vi-
vamente. 
—Dígalo. 
—Yo quisiera... ique no se quedara usted aqu í l 
¿Qué remedio? 
—Hay remedio. 
—No lo ndivino, marquesa; 
¡Venga usted conmigo 1 
—¿Con usted? 
A pesar de su aspecto decadente, pudo dar un sal-
to en el sillón al decir esto. Como que... Pero estoy 
decidida a no anticipar nada ni a hacer comenta-
rios,. Te lo contaré lodo tal como sucedió, paso a 
paso, sin prevenirle de nada. Ya parece que estoy 
más tranquila. Sigamos. 
¿Qué te decía? Que dió un salto. Fué en lo único 
que pude conocerle el asombro ante mi propuesta. 
—¿Con usted?—repit ió^ 
—Sí , s í ; a mi casa. Usted sería mi amparo respe-
table; yo sería su enfermera, su hija. . . 
—¡ Imposible! 
— ¿ N o quiere usted, conde? 
—1 Imposible, ¡mposiblel 
—¡Qué lé í t imal 
—Sí que lo e», pero 
—Cuando esté allá voy a acordarme mucho de esta 
habi tación obscura, de esla soledad y de este silen-
cio que le envuelven. 
—Paciencia. ¿Qué remedio? Paciencia.-
Intonces bar pareció momento oportuno para lle-
var :.a conversación al tema que me interesaba. Iba 
p lozar su herida. Iba, por fin, a hablar del otro. 
—¡EJ« tan dulce la vida de fami l ia !—ins inué , 
—Yo no la tengo—repl icó . 
--Pejd '-n, conde: tiene usted un hi jo . . . 
Alzó la mano y la agi tó negalivamenle en el aire. 
- No, no-
— > í : l ien- usted uno^ 
—No hnbienios de él^ 
— ¿ E s tan malo? 
—No hablemos. 
—¿Ha cometido faltas tan graves, tan deshonro-
sas, que no merezcan p e r d ó n ? 
—Deshonrosas, no; no digo eso^ 
—¿En tonces? 
—Locuras, ingratitudes, rebe ld ías . . . 
—La juventud... 
—La mala cabeza. 
—Yo sé que él está arrepentido, que no vive pen-
sando en su indignac ión , que no ansia sino postrar-
se ante usted para que le perdone... 
Se me había ido la lengua. Lo noté en el acto, 
porque el conde, naturalmente, me hizo esla pre-
gunto que se caía de su peso.. 
—¿Cómo lo rnbe usted? 
Vacilé un instante, pero la cosa ya no tenía reme-
dio. Era preciso seguir con valentía. 
—Me lo ha dicho. 
—¿Cuándo? 
—Hace un par de horas. 
—¿Ronda mi casa? 
—Sí, conde; ronda, humilde y arrepentido. 
—¡Que se vaya! 
—No sea usted implacable. 
—¡Díga le que se vaya! Estoy muy enfermo y no 
podr ía resistir más emociones ni disgustos. 
—¿ Y si no es eso lo que le trae? 
—No puede ser otra cosa. 
— ¿ T a n t o rencor le guarda? 
—Quise hacerle feliz... Lo hubiera sido... 
—¿No podrá serlo mejor buscando la felicidad por 
sí mismo? 
—No sabe. 
— ¿ P e r o si supiera?... 
— ¡Oh! Sí viniera a mí con una mujer digna de 
él, digna de nosotros... Una mujer de alcurnia y de 
corazón. . . 
—¿Entonces? 
—¡Es toy tan sólo, tan triste, tan estropeado!... 
La j o ' n iba bien. El tono en que dijo esto mostra-
ba claramente afán de creer en lo que no creía y mie-
do 3e enlregarse a un sueño irrealizable. Había yo 
dado en el resorte. No quedaba m á s que continuar 
adelante. 
—Veo con gusto—le dije—que entre esas ruinas 
se emúende una chispa de ilusión. 
—Déla usted ya por apagada. 
—¿Sería usted feliz con su hijo ai le trajera una 
hija así? 
—Sería todo lo dichoso que me es posible ser.i 
—¿Saldr ía usted de este lóbrego escondrijo? 
—Saldría. 
—Me llena usted de esperanzas. 
—No las tengo yo. No creo en m i hijo. ¡Ah; s i v i -
niese t r ayéndome de la mono una mujer como us-
ted! 
—¿Cómo T O ? 
Precisamente como usted. Poco la he visto, pero 
me ha bastado para admirarla. Poco la he trata-
do, pero estoy seguro de que una mujer así ser ía la 
felicidad de m i hijo, el honor de m i casa, el consuelo 
de mi vejez desastrosa... Pero él no sabe encontrar 
mujeres como usted. 
—¿Y s i supiera? 
—No sabe, no. 
—¿Y si yo le dijera que la ha encontrado? 
—Me chocar ía mucho. 
—Pues so lo digo: la ha encontrado. 
—No me ilusione usted para dejarme luego caer 
en el desengaño. No juegue fisted con mi corazón. 
Es imposible lo que me cuenta. 
—La ha encontrado. " 
. —¿Comr usted? 
—Como yo. 
—¿Seguro? 
—Tan seguro, conde..., que soy yo misma 
— I Usted! ¿Usted? 
Su asombro no tenía límites; su emoción era Inten-
sa. Alargó su temblorosa mano y prendió la mía di-
c iéndome: 
—¿La quiere a usted? 
Moví la cabeza afirmativamente. El anciano, en-
tonces, cqn un ansia increíble, con t rémulos en la 
voz y angustia en el alma, me preguntó-
—¿Y usted? 
Estuve callada un momento sin decidirme a la con-
fesión. Las gafas negras eslnbun clavadas en mí- de-
t r á s de ellas debía de ha lx r unos ojos muy abiertos 
que quer ían ver en los míos la respuosla. 
Volví a decir que sí con la rabeiH... 
En ese momento... 
No, no, no, Jnsefirm. No es {.or dejarte con curio 
sidad: es porque no puedo. Al ir a escribir ln que pasó 
se me han puesto otra vez loe nervios do punta Da-
j a que llegue a Madrid. En cuanto llegue, sí, en cuan-
to llegue te lo cuento...» 
. {Cont inuará . ) 
Sábado 1 de octubre de 1927 (6) 
E L D E B A T E 
MAD1ID.—Año XVII.—Núm. 5.682 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R a d i o t e l e f o n í a 
M A D R I D I tracción, ceden dos pesetas los Nortes 
4 POR 100 INTEltlüR.—Serie F (71,95).I repiten precio los Alicantes, y aumen-
72; E (71,95), 72; D (71,95), 72; C (71.95).lian 1,25 los Tranvías. 
72; B (71,95), 72; A (71,95), 72; G y H 
(70,75). 70.75; diferentes (71,80), 72 
i POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86,30), 
86.30; E (86,30). 86,30; C (86,65), 86,85; 
A (87,25). 87,15. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B 
(90), 89,85; A (90), 89,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A, 104,50; B. 104,50: C, 104.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie D (91,80), 91,75; C 
(91,80). 91,75; B (91,80), 91,75; A (91.80). 
91,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104.75), 104.75, E 
(104,75), 104,75; D (104.75). 104,75; C 
(104.75). 104.75; R (104,75), 104,75, A 
(104,75), 104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
rie E (93,40), 93.40; D (93,40), 93,40; C 
(93.75). 93,40; B (93,75), 93.40; A (94). 
93.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-
rie C (92,75), 92,75; B (92,75). 92,75; A 
(92,75). 92,75. 
AYUNTAMIENTOS.— Madrid (99), 99; 
Expropiaciones interiores: 1909 (93), 93; 
Mejoras Urbanas: 1923 (95), 94,7o; sub-
suelo (94), f<4. • 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español: 5 por 100 (99.50), 
99.50; 6 por 100 (109). 109. 
EFECTO?» PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,46). 2,555; Emprés-
tito ajgenUif» (102,50). 102,50. 
CREDITO LOCAL (100.80). 100.80. 
ACCIONES.—Raneo de Esparta (614). 
606; Hispano Ampricann (199), 199: Es-
pafio1 'de Crédito (263), 265; Central 
(134). 134; SAinz (110). 110,50: Chorro 
(l&t). 190; Unión Eléctrica (127). 127; 
Telefónica (100). 100; Tabacos (200), 200; 
M. Z. A.: contado (527,50), 527,50; tln 
corriente, 526; fln próximo, 527; Norte: 
contado (545,50), 543,50), Tranvías: con-
tado (106,25), 107.50; fln próximo, 108; 
Azucareras preferentes: contado (108), 
108: fln corriente, 108; fln próximo, 
Ü*.50; Azucareras ordinarias: contado 
145,75;. 45.50; fln próximo, 45; Idem 
cédulas (69), 70; Explosivos (524), 520; 
fln próximo, 522,50; nuevas, 470; Val-
derrivas (250), 240; Floralia (110), 110; 
Electra, A (121), 121. 
OBLIGACIONES.—Gas. 6 por 100 (105), 
106; Chade (103,75), 103.80; Minas del 
Rif. A (100), 100; R ,100), 100; Trans-
mednen* i e.. (98,50). 98.50; Norte, pri-
mera (76\ 76,30; quinta (72.50). 72.65; 
Hueaon (84,45). 84,60; Alicante, primera 
(337). 34!); G (103.90). 103.75; 1 (103.90), 
10175: Metropolitano, 5.50 por 100 (98), 
98; Azucareras, 5,50 por 100 (96.50). 96 50; 
Chorro, A (101), 101; ídem B (100). 100; 
Villacañas a Quintanar de la Orden 
(95), '97. 
BONOS. — Constructora Naval 1916 
(99,75), 101. 
En el corro internacional pierden 10 
céntimos los francos y dos las libras, 
y suben tres los dólares. 
« « • 
Moneda extranjera: 
Francos: 175.000 a 22,40; 200.000, a 
22,60, y 50.000. a 22,50. Cambio medio, 
22.505. 
Libras: 1.000, a 27,78. 
* * * 
Dólares: 2.500 a 5.73. 
A más de un cambio se cotizán: 
Alicantes, al contado, a 526.50, 527.25 
L A " G A C E T A 
SUMARIO DZIi SZA 80 Prosrrnraas para el día 1: 
SIABSZD, Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro- a. y justicia.-K. D. declarando «ce-
nomico. bantoral. Intormaciones practicas, dente forzoso a don Juan Díaz magistrado 
Notas del dia.-l2. '.ampanadas de Uober- del Supremo; nombrando magistrado de es-
nación. Bolsa, intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15,30. Orquesta 
te Tribunal, en la Sala tercera, a don 
Santiago del Valla y Aldabalde. 
íi . U. sobre la forma de hacerse las pro-
Artys: cSevilla. tierra bendita» (pasudo-j ime6tag para la provisión de cargos o co-
ble), Sanz y Sanz; tQuo vadisr'» (román-¡ misione8 en terna 0 en relación- Dromo-
ce morisco), Chapí, cGondolera morena» 
(barcarola), Antón Frotes; «El so ..re ver-
de» (pasacalle, chotis, tangolio y charles-
ton). Guerrero. Boletín meteorológico, in-
formación teatral. Clemcn Mena (sopra-
no): «El majo discreto». Granados; «Na-
na», Falla; «Kigoletto» (aria), Verdi. He-
vista de libros, por Isaac Pacheco, La or-
questa: «El principe sin par» (dueto, fa-
isi s  t  o  rel ci ; p  
viendo a porteros segundos a don Salva-
dor Enguidanos y don Carmelo Doménech, 
y a portero tercero a don Jaime Suñé; 
cocediendo el reingreso a don Celestino Va-
lledor y Suárez Utero, magistrado de en-
trada excedente voluntario. 
Guerra.—K. O. autorizando al agregado 
militar en liorna, comandante de Artille-
ría conde de Llovera, para asistir a las 
E s p l é n d i d a c o s e c h a d e u v a e n l a M a n é a ' » ^ C U L T O S 
E E -
Duplica, por lo menos, a la que se esperaba. A n i m a c i ó n en la fena 
de ganados en Sevilla. Concurso de ganados asturianos en Gi jon . 
E E 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
E B 
U n a sequía alarmante gar los enormes beneficios obtenidos te-
men que ía gracia no se repita este ano. 









Monedas. Precedente. Día 30 
1 franco franc... 0,226 0,225 
1 belga *0,8015 
1 franco suizo... 1,104 
1 lira 0.3135 












526, y a fin de] próximo, a 528 y 527; 
Nortes, a 543 y 543,50; Tranvías, al con-
tado, a 107,25 y 107.50, y a fin del pró-
ximo, a 107,50 y 108, y obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, a 339. 339.25 y 
340. 
• « * 
Dobles registradas: 
Felgueras, 0,30; Nortes y Alicantes, 
I, 625, y Azucareras preferentes,. 0,40. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 567.500; Exterior, 88.000; 4 
por 100 amortizable. 7.500; 5 por 100 
amo: tizable. 1920, 125.500; 1917, 60.000; 
1926, 26.500; 1927 sin impuestos, 286.000; 
1927 Con impuestos, 52.500; Obligaciones 
municipales 1868, 500; Expropiaciones 
del interior 1909, 7.000; Vil la de Madrid 
i923. 30.000; Subsuelo. 2.000; Transatlán-
tica 1925, noviembre, 4.000; 1926, 5.000; 
Cédulas Hipotecario 5 por 100, 98.000, 
6 por 100. 43.500; Crédito Local, 5.000; 
cdulas Argentinas, 7.000 pesos; Emprés-
tito Argentino, 12.500; Banco de España, 
I I . 500; Central, 10.000; Español de Cré-
dito, 2.500; Hispano Americano, 9.000; 
>áinz, 5.000; Electra, A, 12.500; Chorro, 
20.000; Unión Eléctrica, 11.000; Telefó-
nica, 12.500; Felguera, en dobles, 12.500; 
Tabacos, 6.500; Alicante, 311 acciones; 
ídem fin corriente, 75 acciones; ídem 
fin próximo, 300 acciones; en dobles, 
roo acciones; Norte, 50 acciones; en do-
bles, 150 acciones; Tranvías, 95.500; 
ídem fin próximo, 637.500; Azucare: ai 
preferentes, 1.000; ídem fin corriente, 
12.500; ídem fin próximo. 50.000; en do-
bldS, 25.000; ordinarias, 7.000; ídem fin 
próximo, 12.500; Cédulas beneficiarías, 
23 cédulas; Explosivos, 2.000; ídem fin 
próximo, 25.000; Ladrillos de Valderri-
vas, 7.500; Perfumería Floralia, 5.000: 
Gas Madrid, 5.000; Chorro, A, 16.500; B 
16.500; Chade, 3.000; Minas del Rif, A, 
T.OQO; B, 10.000; Bonos de Construcción 
Naval 1916, 1.000; Transmediterránea, 
V500; Norte, primera, • 15.500; quinta. 
22.500; Huesca, 4.500; M. Z. A., primeia, 
105 obligaciones; G, 5.000; I, 13-500; Me-
t opolitandf 5,50 por 100, 7-500; Villaca-
ñas a Quintanar de la Orden, 5.000; Azu-
careras 5,50 por 100, 5.000; Asturiana 
1926, 2.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 30.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos se coti-
zaron a 518 pesetas, quedando deman-
das a 518 y ofertas a 520. Las nuevas 
se pidieron'a 476, quedando a este cam-
bio. Las Papeleras operaron y tuvieron 
demanda a 111 duros y ofertas a 111 y 
medio. 
- Los Altos Hornos aperaron y tuvie-
ron demanda a 157 duros y se ofrecie-
ron a 158. Las acciones del Banco de 
Bilbao se pidieron a 2.005 pesetas y se 
Ubeda. Bolea de trabajo. Prensa. La or-
questa: «Don César de Bazán» (sevillanas), 
Üassenet.—19, Orquesta Artys: «La prin-
cesa de la czarda» (fantasía), Kallmann; 
tLa poupée» (fantasía), Audran; «El solo 
de trompa» (fantasía). Serrano, interme-
dio, por Luis Medina. Urqueeta Artys: 
«Uanarse la moza» (fantasía), Francés; 
«Lysistrata» (fantasía), Lincke.—22. Emi-
sión de la Unión de Kadioyentes, retrans-
mitida por Barcelona, Sevilla. San Sebas-
tián. Bilbao y Salamanca. Campanadas de 
trobernación. Señales horarias. Selección 
de la zarzuela de Arniches y Fernández 
Saw. música del maestro Giménez. «Los pi-
caros celos». Selección de la zarzuela de 
Fiacro Yrayzoz. música de Giménez, «Vien-
to en popa», interpretadas por las señoras 
Lahera, Entrena y Santord; los señores 
Sola y iíufart, coro general y orquesta, 
dirigida por el maestro Franco. Noticias 
de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. .T. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Marcha turca», Mozart, por 
la orquesta. Santo del día. «Orfeo» (aria), 
señorita Regnier. «Payaeos» (Vesti la Gui-
bba), señor Luna. E l día en Madrid. «Ma-
lagueña», Saraeate, por E . Fernández. «La 
favorita» (aria de Leonora), señorita Pé-
rez Grado. «Triste retorno», señor Luna. 
Nuestro concurso infantil. «Carmen» (ca-
vatina de Micaela), señorita Regnier. «Î a-
mento ruso», por la orquesta. «¡Mía ma-
dre!», señorita Pérez Grado. Noticias de 
provincias y del extranjero. «Standchcu 
de Jonny» (solo de cítara), por A. Wes-
termeier. «La bohéme» (final), señorita 
Regnier. «La mueríie del ruiseñor» (jotas). 
señor Luna. «La reina mora» (selección), 
por la orquesta. Cierre. 
N o t a s m i l i t a r e s 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 30 
Generalato.—Se da cuenta del fallecimien-
to del general de brigada, en segunda re-
serva, don francisco Melgar; se nombra 
ayudante de campo del general de divisiónI prorrogando para el curso de 1927-28 la vi 
don Dalmiro Rodríguez Pedré, al coman- gencia de la real orden de 1 de septiembre 
Ejército de Bolonia; aprobando la comisión 
desempeñada en Venecia por el conde de 
Llovera, en las pruebas internacionales de 
la copa Scbneider. 
Hacienda.—R, O. concediendo licencia 
por enfermo a don Matías Palomar, deli-
neante del Catastro de rústica; prorrogan-
do hasta el 1 de diciembre el plazo para 
proveerse de la patente los vehículos per-
íenecientee a embajadores; señalando el 
recargo que deben satisfacer en la prime-
ra decena de octubre las liquidaciones de 
derechos de arancel que se hagan efecti-
vaa en moneda de plata o billetes; fijando 
las cotizaciones medias para ia aplicación 
de los coeticientee por depreciación de 
moneda en el mes de octubre próximo. 
Gobernación.—R. ü. creando 19 plazas de 
repartidor do Telégrafos con 2.000 pesetas; 
disponiendo pase a la situación de super-
numerario doña Encarnación Cálvente, au-
xiliar femenino de Telégrafos; concedien-
do licencia a doña Isabel Arroquia. au-
xiliar femenino de Telégrafos; ídem li-
cencias por enfermos a funcionarios del 
Cuerpo de Telégrafos. 
I . pública.—R. ü. disponiendo se incor-
pore al Cuerpo de Archiveros el Archivo-
üiblioteca del Consejo de Aeronáutica; ac-
cediendo a la devolución de la fianza so-
licitada por don Marcial Moreiras Pan-
dieilo; disponiendo se consideren creadas 
provisionalmente una escuela nacional uni-
taria de niños y otra de niñas, en Heras, 
Ayuntamiento de Medio-Cudeyo (Santan-
der); rectifica-ndo la de 12 de agosto últi-
mo, sobre creación provisional de escuelas 
en Samahoz, Ayuntamiento de Los Corra-
les de Bueima (Santander); anunciando 
a concurso de traslado las plazas de pro-
fesor o profesora especial de Música, en 
la Normal de Maestras de Zaragoza y en 
las Normales de Guadalajara; sobre colo-
cación de varios maestros en el escalafón 
ele plenos derechos; disponiendo se clasi-
fique de beneficencia particular docente la 
fundación instituida en esta Corte, en la 
Escuela Superior de Arquitectura, por don 
Manuel Aníbal Alvarez; ídem la fundación 
instituida en Santiago (Coruña) por uon 
Manuel García Blanco y otros, denomina^ 
da Escuelas de la Inmaculada Concepción; 
ante ue infantería don Joaquín Peris de 
Vargas. 
de 1926, sin otra variación que la de re-
ferir al mes de octubre próximo los plâ  
i^xtíceion da preparación de campaña.— ¡zos que en aquella disposición se estable-
Sé aprueba la comisión desempeñada en cieron para el mes de septiembre; con-
Venecia por el agregado militar en Roma, cediendo licencia por asuntos propios a 
doña Luisa Cuesta, oficial del Cuerpo de 
CIUDAD REAL, 30.—Sigue el tiempo 
seco y los agricultores alarmados por-
que en realidad son ya grandes los per-
juicios que este estado de cosas ocasio-
na. Con este retraso de las aguas de 
fin de verano, los daños, en verdad, 
son incalculables, porque las tierras se 
otoñan mal, o no se otoñan, y los ga-
nados estantes y transterminantes. ago-
ladas ya, y más que agotadas, las ras-
trojeras, no tienen donde llevar la 
boca, siendo preciso acudir a! pienso, lo 
que encarece enorraeraenic $t produc-
to. En cuanto al ganado trashumante 
que en tan gran cantidad viene a pa-
sar la invernada, sufrirá de igual mo-
do las consecuencias de esta falta de 
aguas... 
L a vendimia 
La vendimia con este tiempo «eco, va 
muy bien; pero a buen seguro que los 
viticultores hubieran deseado algunas 
lluvias, que transformándose en arro-
bas de uva. serían pesetas para su bol-
sillo. 
Se ha generalizado la recolección de 
la uva. Los resultados son óptimos, y 
puede decirse que todo el mundo se 
ha equivocado en un ciento por cien-
to D más. Es decir, que donde se creía 
tener mil arrobas, salen, *por lo menos, 
dos mil. Una cosa fantástica. Induda-
blemente, el invierno, abundante de 
aguas, ha sido causa de tan grato fe-
nómeno. 
Los compradores, sobre todo de algu-
nos pueblos, se han alarmado ante una 
cosecha tan grande, y han puesto a la 
uva precios que los viticultores reputan 
inadmisibles. En Alcázar de San Juan 
Pusifron el precio de la uva blanca a 
11 céntimos el kilo, como en el Torne-
llosc. y la gfnte se Indignó, recordando 
que el vln » se ha vendido a seis y sie-
te pesetas en bodega y que los fabri-
cantes verdaderamente se han hincha-
do; éstos, a su vez, que no pueden ne-
por la gran cosecha aquí, y lo abun 
1ante que, según noticias, está resultan-
do en Francia; pero las cosas no son 
tan negras como pueden figurarse; al 
•neuos no emp.ezan tan catastróficamen-
te como para pagar la uva a 11 cénti-
mos kuo, que resulta a 1,27 pesetas arru 
ba. A estos precios, y según la cuenta 
de la vieja que por aquí sabemos echar 
muy bien, resulta la arroba de vtnu 
íabricado, próximamente, a 2,60 pesetas. 
Pues bien; según informes dignos ae 
crédito, de Cataluña, donde hay una 
cosecha mediana, han adquirido en dis 
tintos puros de esta provincia 800 fou 
'Ires de vino nuevo, al precio meuio 
de 24 pesetas hectolitro, u sea a 3,84 pese 
tas arroba. Comprando uva a 11 cénu 
mos resu.la, según decimos, próxima-
mente, a 2,60 pesetas, de donde sale una 
ganancia eíecava de 1,25 pesetas en arro-
ba, en unos días. 
Claro está, que nó puede asegurarse 
que los precios en el resto del ano 
han de sostenerse o aumentar, pero ya 
es algo para formar juicio, que anteb 
de hacerse el vino y cuando se puede 
aprovechar del efecto que causa halhu-
se frente a una cosecha grande, mucho 
más grande de lo que se sospechaba, 
empieza el movimiento con una opera-
ción de tamaña importancia y a esos 
precios. De forma, que los elementOj de 
juicio tangibles y fundamentales para 
determinar el precio de la uva son: 
mirando hacia atrás, venta del vino de 
la cosecha anterior a cinco, seis y siete 
pesetas, y mirando hac'.a adelante, tina 
primera venta de 800 foudres a 24 y 25 
pesetas hectolitro, o sea de 3,87 a cuatro 
pesetas arroba. Parece, por lo tanto, 
•fut la uva debe pagarse a más de 11 
céntimos. 
En Socuéllamos, Manzanares y Valde-
peñas (de los que tenemos noticias) los 
precios son más justos. 
Las cotizaciones en el momento de 
escribir estas lineas son: 
ESPECIE PRECIO PTAS. 
POBLACION PRECIO PTAS. POBLACION 
conde de Llovera, y se le confiere nueva 
Comisiun para asistir a las maniobras de 
artillería del Cuerpo de Ejército de Bo 
Archiveros. 
Trabajo.—R. O. disponiendo que en los 
americano se pidieron a 200 por 100 y 
se ofrecieron a 202 por 100. Las del 
Banco Central a 132 duros y se ofrecie-
ron a 135. 
Los Nrrtes operaron a 544 y 545 pese-
tas, ofreciéndose a este último cambio 
y I03 Alicantes operaron y tuvieron de-
mnndu a 5¿5,5C pesetas. 
ANUNCIO OPICIAL 
La Alcaldía Presidencia recuerda a los 
interesados el anuncio publicado por la 
Prensa, señalando na plazo hasta el 3 de 
octubre inclusive para que puedan inscri-
birse en las 'lenencias de Alcaldía los 
soldados que hayan servido en el Ejército 
de Marruecos rieade 1909 y tengan actual-
mente su residencia en Madrid y que (le-
seen concurrir a la comida que les ofrece 
el Ayuntamiento por la feliz terminación 
de la guerra, debiendo acreditar su per-




1 reichsmark , 
1,39 {$1 cor. sueca... 
1,39 1 cor.'htfrWgaV:. '"*r.
0,95 1 cor. checa • ,  •0*1755 
5,60 1 escudo *0,29 •0,2925 
2,50 1 peso argent..,. '2,44 *2.455 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 72,10; Exterior, 86,30; Amor-
tizable 5 por 100, 93,60; Nortes, 108,70; 
Alicates, 105,20; Andaluces, 69; Orenses, 
30,70; Colonial, 90,50; Filipinas, 309; 
francos, 22,00; libras, 27,92. 
Bolsin 
Norte, 542; Alicante, 525. 
BILBAO 
Altos Hornos, 157; Explosivos, 518; 
Resineras, 87,50; Papelera. 111; F . C. 
Norte, 545; Alicante, 525,50; Banco de 
Vizcaya, 1.520; E . Viesgo, 415. 
LONDRES 
Pesetas, 27,86; francos, 124,02; dóla-
res. 4.8654; belgas. 34,9362; liras, 89,155; 
coronas noruegas, 18,45; marcos, 20,435. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124.015; dólares, 4.84578121 ; 
belgas, 34,7395; fracos suizos, 25,2375; 
florines, 12,136875; liras, 89,17; marcos, 
20,4275; coronas suecas, 18,0875; ídem 
danesas 18,17; ídem noruegas, 18,45; che-
lines austríacos, 34,505; coronas checas. 
104,125; marcos finlandeses, 193; pese-
tas, 27,84; escudos portugueses, 2,46875; 
dracmas, 369,50; leis, 776.50; milreis, 
.5,890625; pesos argentinos, 47,921875; 
Bombay, un chelín, 5,9375 peniques; 
Changai, dos chelines, seis peniques; 
Honkong, un chelín, 11,625 peniques; 
Yokohama, un chelín, 10,953125 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,72; libras, 18,105; marcos, 
88,575; francos, 14,65; belgas, 51,85; flo-
ries, 149,10; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 98,15; marcos flnlanda-
ses, 9,39; liras, 20,35. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 20,43; francos, 16,47; coronas 
checas, 12,45; milreis, 0,5015; pesos ar-
gentinos, 1,794; florines, 168,34; escudos 
portugueses, 20.70; pesetas, 73.27. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Dedicada a la liquidación de fin de 
mes, en la sesión de ayer se realiza 
muy poco negocio, y sólo se advierte 
alguna actividad en el corro bancario. 
Los cambios acusan buena orientación 
en los valores del Esiado y en la pe-
seta, mucha firmeza en Azucareras y 
mejor disposición en los Tranvías. 
E l Interior sube 25 céntimos; repiten 
cambios el Exterior y los Amonizables 
5 por 100 de 1917, 1926 y 1927. sin im-
puestos, y ceden 15 céntimos el 4 por 
100 Amortizable. 35. el 5 por 100 de 
1920, y cinco el de 1927, sin impuestos. 
E n el departamento de crédito des-
merecen otros ocho duros el Banco de 
España, insisten en su cambio anterior 
el Central y el Hispano Americano, y 
mejoran dos enteros el Español de Cré-
dito, y medio el Sáinz. 
El grupo industrial cotiza en baja las 
Azucareras ordinarias y ios Explosivos, 
y sin variación las restantes acciunes 
publicadas. Respecto a los valores de consiguió convencer 
lonia; se designa para asistir al curso de Consejos, Juntas y demás Cuerpos consul-
tiro de instrucción de costa, que ha de 
celebrarse en Palma de Mallorca, a los 
tenientes coroneles don Nicolás de Prat, 
de Estado Mayor, y don Lorenzo Lama-
drid, de Artillería, y a los comandantes 
de esta Arma don Matías Zaragoza y a 
don José Molas. 
Guardia civil.—Se conceden premios de 
efectividad a dos comandantes, 14 capi-
tanes, 16 tenientes y cuatro alféreces. 
lafantería.:—Se concede la separación de 
la Academia del Arma al alumno don Gre-
gorio Sáena de Heredia; causa baja, por 
motivos de salud en curso de gimnasia de 
,1 rjon^r. rio v ir i1» Lscuela Central, el alférez don Angel ofrecieron a 2.020. Las del Banco ue viz- ^ i- J J 1 • • J 1 T> uiicuiciun a I Pérez Gahndo; queda «al servicio del Pro-
caya operaron y tuvieron demandas ajtectorado, el coraandante marqués de San 
1.520 pesetas. Las del Banco Hispano- Rafaei; Se nombra ayudante de la se-
gunda media brigada de Cazadores de 
Tetuán al capitán don Buenaventura Sln-
chez Palma;' quedan disponibles, por en-
fermo, el comandante don Alfredo Po-
rras, y por reingreso en la Escuela Su-
perior de Guerra, los capitanes don Abe-
lardo Rivera y don Fernando, y don Car-
los Suárez de Figueroa y Ca^aug; pa-
san a la reserva por edad los capit.Tnos 
(E. R.) dcyi Sebastián Correjel y don Gor-
gonio Robledo. 
tivos en que corresponda al ministro de 
este departamento el cargo de vocal nato, 
sea sustituido por el director general de 
Acción Social y Emigración; nombrando 
el Comité paritario del Arte textil de Ca-
lella. 
LAS PROPUESTAS EN TERNA O EN 
RELACION 
La Gacea de ayer publica una real or-
den d.e Gracia y Justicia disponiendo 
que siempre que por alguna autoridad, 
funcionario u organismo dependiente 
de este ministerio tengan que formu-
larse propuestas para la provisión de 
cargos o comisiones en terna o en rela-
ción, sin que expresamente esté man-
dado que hayan de atenerse a méritos, 
servicios o circunstancias determinadas, 
se formulen precisamente por orden al-
fabético de apellidos de los propuestos, 
aunque con expresión de los títulos y 
circunstancias que en cada'uno concu-
rran, y que en ningún caso de los ex-
presados se entienda, ni po¿' la Admi-
nistración ni por los interesados, que 
el orden de inclusión en la propuesta 
Caballería.—Se anuncia concurso para; ¡ m p ^ preferencia alguna sobre los 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Acorliio por el Consejo de Administra-
ción el reverto de 25 pesetas por acción, 
libres de impuestos, a cuenta del dividen-
do cor-f.ppfmdiente ai ejercicio corriente 
se participa a los señores accionistas que. 
en los días desde el 11 al 21 de este mes. 
ambos inclusive, y en lo sucesivo el jue-
ves de cada semana, no festivos, de diez 
a doce, se procederá en la Caja de esta 
Sociedad, calle de Alcalá, número 73, pri-
mero izquierda, al pago de dic'ia cantidad 
contra el cupón número 48, y en casa de 
los banqueros señores Soler y Torra, Ber-
manos, Alcalá, 32, todos los días labora-
bles. 
Madrid, 1 de octubre de 1927.—El secre-
tario, Tomás Riera y Sans. 
C a s a S u b i r a n a 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de acciones preferentes 7 por 100, 
do esta Sociedad, que a partir del día 1 
de octubre próximo, y hasta el 15 del mis-
mo, pueden pasar al cobro de pesetas 8,75 
contra cupón número 2 de las citadas ac-
ciones, en las sucursales, agencias y co-
rresponsalías del Banco Hispano America-
no en toda España.. 
Después de aquella fecha se hará efec-
tivo el cobro en la Caja Social todos los 
jueves, de once a nna. previa presenta-
ción de la factura correspondiente. 
Por el Consejo de Administración, el se-
cretario. José María Subirana. 
N o v i l l a d a e n S e v i l l a 
SEVILLA, 30.—Se celebró la novillada 
de feria. Se lidiaron seis novillos de 
Sánchez Rico. 
Mariano Rodríguez, regular en el pri-
mero y soberbio en el segundo, del que 
cortó las orejas. 
Perlada, sin grandes detalles. 
Castor Echevarría escuchó aplausos 
con la muleta, pero en lo demás no 
proveer una vacante de teniente de la es-i 
cala activa en el Depósito de sementales 
de la primera zona pecuaria (sección de 
(Xívenza); queda «al servicio dol Protec-
torado» el capitán don Federico do Sonsa; 
se destina ni Denósito de Recría de Eci-
â al teniente don José Ramos, ni Central 
de Remonta al de icrual emnleo don Se-
bastián Rubio, al de sementales de la 
quinta zona a don Vennucio Bozal y al 
de la sexta a don Eduardo Serna. 
Artillería.—Se anuncia a concurso nna 
vacante de capitán profesor de la Aca-
demia del Arma; relación de destinos ác 
¡36 tenientes; relación de los admitidos a 
| oposiciones a maestros de taller de ter-
cera, de oficio montadores de antomóvilns. 
Sanidad.—Se anuncian concursos para 
proveer una vacante de veterinario mayor 
en el Deposito de seraentnles de la cuarta 
zona pecuaria, otra de veterinario primero 
en el Depósito de ganado de Larnche y 
otra de veterinario segundo en el de Me-
lilla. 
presenta su espléndida colección de oto-
ño e invierno de vestidos de tardo y noche. 
CONDE DE PEÑALVER, 7. 
demás señores incluidos en la misma. 
E L RECARGO DE ADUANAS 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exporta-
das durante la primera decena de oc-
tubre y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o billetes 
del Banco de España, en vez de hacer-
lo en moneda de oro, será de 10 enteros 
y 84 céntimos por 100. 
* » » 
Las cotizaciones que han de servir de 
base durante el mes de octubre para 
liquidar el tanto por ciento a que han 
de estar sujetas las mercancías produc-
to y procedentes de naciones a las que 
se aplique la primera columna del Aran-
cel o de aquellas cuyas divisas tengan 
una depreciación en su par monetaria 
con la peseta igual o superior al 6 por 
100. serán las siguientes: 
Turquía, dos enteros 982 milésimas; 
Bulgaria, cuatro enteros 249 milésimas; 
Yugoeslavia, 10 enteros 350 milésimas, 
y Grecia, siete enteros 775 milésimas. 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S É 
C R U Z , 12 
O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 













Alcázar y Almagro. 50,00 
Almagro. 39,50 
Piedrabuena. 37,00 
Alcázar S. Juan. 40,00 
Almodóvar del Campo. 100,00 
Daimiel. 88,00 
Alcázar S. Juan. 35,00 
Alcázar S. Juan. 32,00 
pesetas en todas partes. 
Daimiel. 40,00 
Alcázar S. Juan. 10,00 
Daimiel. 22,00 
Almodóvar del C. 








Daimiel y Almodóv. 
Almagro. 
Herencia, 12 céntimos kilo de uva blan 
ca, y sin precio la tinta; Tomelloso, 
11 y 16; Criptana, 12 y 15; Manzana-, 
res, 13 y 14; Valdepeñas, 13 y 17; Mem-
brilla, 13 y . 17, y Alcázar, 11 la blanca. 
Es posible que al publicarse estas lí-
neas hayan sufrido variación los an-
teriores precios, que suele ocurrir siem-
pre de un día a otro. 
En Alcázar de' San Juan, según tene-
mos entendido, hubo una reunión de 
compradores, y acordaron, a requeri-
miimto del popular alcalde don Luis 
Cepeda, elevar el precio. 
En los demás productos, excepto el 
riación y conservan los precios con re-
lativa firmeza 
A continuación damos !os precios que 
rigen hoy: 
Trigo, de 50 a 51 pesetas los 100 kilos; 
cebada, a 36 ídem; avena, a 32; ha-
bas, de 46 a 47 ídem; algarrobas, a 
38 ídem; harina, de primera (precio 
tasa), a 62 ídem, salvado, a 31 ídem; 
maíz, de 41 a 42 ídem ¡ alfalfa seca, 
a 18; pulpa seca, de 25 a 26 ídem. 
Mercado de ganados 
Madrid 
No parece tuvieron mucho éxito en 
sus gestiones los iniciadores de la agru-aceite, que sigue en alza, están los pre-
cios sostenidos y el mercado en calma, I Pación íle tüdüS los salcíncheros de Ma-
So observan diferencias muy notables!011^ baJO la Union general, pues de 
en los precios unitarios de un mismo; habeilo lograuo no ocurriría ahora el 
producto, según puede comprobarse en!},echo ^ W*> en el día de ayer dieran 
el cuadro siguiente, que se refiere a comienzo a la matanza de cerdos los 
100 kilogramos: \no asociados a dicha Sociedad, y por 
El azafrán se cotiza en Daimiel ai la cuantía de la matanza—•'.O-nos ha-
300 pesetas el kilo y el anís a 100. ice suponer que el número de disidentes 
Ei vino v:ejo de 31 a 34 pesetas hec-
tolitro. 
La harina a 61,50 pesetas los 100 kilos. 
Los hu^'Oo a 2,40 pesetas docena. 
L?che 08 vaca? a 0,70 pesetas litro. 
Leche de cabras a 0,60 ídem ídem. 
DIA l-—Sábado.—El Sto. Angel Tutelar 
del li»no. Stos. Remigio, Ob.; Severo, 
pbro.. J Bavón, cfs.; Platón, pbro.; Pris-
co, Crecente, Evagrio, Aretaa, Máxima, 
Julia yfüouiina, mrs. 
La miea y oficio divino son de Sta. 
María ií Sábado; con rito simple y color 
blanco. (Jubileo del Sto. Koeario. como el 
de la Borciúcula, en nrlesias de Domini-
cos o en las que hade establecida Co-
fradía del Rosario.) 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Sa-
turnino y don Manuel Llaguno. 
40 HorW-—Parroquia de S. Jerónimo. 
Corte fle María.—N. Sra. de la Almude-
na. en Sta. María (P.); La Blanca, en 
S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Olvico, 
en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Triduo a S. Sa-
turio, anacoreta. 7 t.. Exposición, estación, 
roeario. sermón, don Mariano Benedicto; 
ejercicio, reserva y cánticos. 
parroquia de S. Jerónimo (40 Horas),— 
Termina el triduo a su Titular. 8. Exposi-
ción y misa de comunión de lae H. de 
María; 10, misa solemne; 6 t., estación, 
ejercicio, preces, bendición y procesión de 
reserva. 
Parroquia de S. José.—Empieza la nove-
na a N. Sra. del Rosario. 6,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor González Pa-
reja; ejercicio, reserva y ealve. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t." Exposición de S. D. M.; 5.30. rosario 
y ejercicio. 
Bernardas de la Piedad.—Novena a N. 
^ra. de los Peligros. 10, misa solemne, con 
Exposición; 6.30 t., rosario, ejercicio, ser-
món, señor Terroba; salve y gozqa. 
Cristo de la Salud—7, 8 y 12. ejercicio 
del rosario; 7,30 t., rosario, estación, ejer-
cicio, oración a S. José y bendición. 
Oóngoras.—Termina la novena a N. Sra. 
de la Merced. 8,30, comunión general; 10, 
misa solemne y Exposición; 6,30 t., esta-
ción, rpsario, sermón, señor Tortosa; ejer-
cicio, salve y reserva. 
jesús.—Novena a S. Francisco de Asís, 
jurante la misa conventual; rosario y 
ejercicio; 10, misa solemne y Exposición; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, padre Cervatos; reserva e himno. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10.30 m. y fi.30 t.. Exposición. 
Mercedarías de Don Juan de Alarcón.— 
Novena a N. Sra. de la Merced. 10,30, mi-
sa solemne; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Rodríguez; ejerci-
cio, procesión de reserva y salve. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8. 9 y 10. misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del CabaUero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M.; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Pontificia.—7 t., ejercicio del mes. 
Bosario.—Empieza la novena a su Titu-
lar. 10, misa solemne con Exposición; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, P. García, O. P.; ejercicio, reserva 
y salve. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena a 
S. Francisco de Asís. 8,30, comunión y 
novena; 6,30 t.. Exposición, corona fran-
ciscana, sermón. P. Ladislao Ventimilla; 
ejercicio y reserva. 
ENTRONIZACION EN ARME ÑAS 
LERIDA, 30.—En el pueblo de Armenar 
se ha verificado la solemne ceremonia do 
ei.ticmzar el Sagrado Corazón de Jesús 
ei lo Casa Conoistorial. La imagen fué 
llevada en procesión desde la igietiia con 
asistencia de las autoridades y del Prela-
do que bendijo la imagen y pronunció 
después sentidas frases desde e} balcón del 
Ayuntamiento. 
SUZRAGICS POR E E PRIMADO 
La Legión Católica celebrará maña-
na domingo, a las nueve de la mañana, 
en el altar mayor de la iglesia parro-
quial de San Sebastián, una misa de 
comunión que se aplicará por el eterno 
descanso del alma del Cardenal Prima-
do, doctor Reig Casanova. 
S i suplica la asistencia al piadoso 
acto de todos los legionarios y miem-
bros de las Asociaciones católicas. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Concurso de ganados en G i j o n 
GIJON, 29.—Se ha inaugurado en la 
Plaza de Toros la Exposición de Ga-
nados, organizada por el Ayuntamien-
to y patrocinada por la Diputación pro-
vincial, constituyendo un gran éxito por 
el número de inscripciones y notabilí-
simos ejemplares; predominan los del 
ganado vacuno. Se adjudicarán impor-
tantes premios. 
L a feria de San Miguel en Sevilla 
SEVILLA, 30.—Sigue el ferial muy ani 
mado con motivo de ser último día. E l 
total de cabezas entradas ha sido de 
23.826. Se han hecho muchas traneac 
clones en el ganado de cerda, y se ha 
pagado de 23 a 27 pesetas la arroba de 
lechón. 
Mercado de trigos 
Madrid 
Tampoco hoy hay que registrar cam-
bio alguno en la marcha de este mer-
cado. 
Los trigos mantienen precios firmes y 
la concurrencia ha disminuido bas-
tante. 
La cebada mantiene precios firmes y 
se nota mayor demanda, por lo que 
no sería de extrañar experimentara en 
la entrante semana una pequeña alza 
de precio. 
Los salvados también quedan con pre-
cios muy firmes y con ligera tendencia 
al alza, y lo mismo podemos decir 
para la alfalfa seca. 
Los demás artículos no sufren va-
O B R A S A R T I S T I C A S 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pío X, Papa de la Eucariatia, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
~ A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13 279 
C a p i t a l p a r a h i p o t e c a s 
necesita vanas partidas. Villavicencio. PUERTA DEI» 
SOL, 5; de cuatro a siete. Teléfono 14.317. Apartado 12.134. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s 
Casa fundada en 1S60. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
L o t e r í a n ú m . 2 0 . P l a z a M a t u t e , 6 
En el sorteo último ha pagado muchos premios. 
Su administradora, doña Esperanza Teruel, remite a 
provinciae y extranjero billetes de todos los sorteos, 
Cruz Koja. isavidad y Ciudad Universitaria. 
este año es mayor que en los anteriores 
Para el viernes 7 d'd corriente mes 
tiene anunciada ia Unión General de 
Salchicheros de Madrid ia fecha de 
comienzo de la campaña oficial para 
o s i c i o n e s y c o n c u r s a s 
Cuerpo Jurídico ae la Armada.—Han 
sido admitidos a estas oposiciones los se-
ñori'.s siguientes: Don César Moya \ fias-
co, don José Teruel Crespo, don Kaíael 
Alcaraz y de Reyna, don Vicente Muñoz 
Calero, don Francisco de Paula Castilla y 
Pérez, don Enrique García Eomeu, don 
Fernando Torino y Roldan, don Joaq.Jn 
Kuiz y líuiz. don Julio Rodríguez Váz-
quez, don Emigdio de la Riva y Peñalo-el sacrificio de ceñios en eíte Matado 
ro, Sin que hasta la fecha se conozca sa' ^ Hilario de la í'iguera y Andrés, 
el precio con que romperá plaza, en í*on, C'a^;J, Castillo García-Negrete; don 
espera, sin duna, de ver las noticias ^eI^nd,I¡eu J ^ l v e z , don Enrique Pe-
que trae de Extr.-madura y Andalucía '7* ^ T ^ ? ' A ? m „ 5 ^ í * ™ * ^ r ^ i 
/ _ . . . . . . . „„ non Joaquín Almuz.ira-y herra, don José 
la Comisión que sal 16 hace unos días. Díaz Benito y Guerrero, don Gabriel Gar-
para efectuar compras en aquellas re 
giones. 
Creemos que la campaña de cerdos 
se presenta bien y que los precios ten-
drán m;\s oscilaciones que en las an-
teriores, por no pesar este año tasa 
alguna sobre este ganado. 
No consignamos hoy el precio que 
tienen los cerdos de raza extremeña 
por no desorientar a los ganaderos, 
pues las pocas piaras que so presentan 
se hacen las transaciones entre vende-
dor y comprador, y, por tanto, a pre-
cios convencionales. 
Decíamos en nuestra impresión de 
la semana anterior que el mercado de 
ganados quedaba con regulares exis-
tencias y que si daba comienzo la cam-
paña de cerdos en la snmana que fina-
liza hoy, los precios tanto para el la-
nar como para el vacuno sufrirían al-
gún descenso de precio. No ocurrió asi 
y no es de esperar ocurra en varios 
días, pues las existencias han dismi-
nuido algo y la oferta ha escaseado 
estos días lo que nos haca creer que 
durante la entrante semana se man-
tendrán los precios que a continuación 
publicamos 
Ganado vacimo.—Bueyes gallegos bue 
nos, de 3,?0 a 3,?5; ídem ídem reírula 
res, de S,?0 a 3,?0; vacas andaluzas 
buenas de 3,30 a 3.37; ídem ídem re-
crulares, de 3.10 a 3,28; vacas extremo 
ñas buenas, d^ 3,30 a 3.39; ídem ídem 
reprulares, de 3,10 a S.30; vacas moru-
chas buenas, de 3.35 a 3.39: ídem ídem 
regulares, de 3.26 a 3.35; vacas serra-
nas buenas, de 3.26 a 3.33; ídem ídem 
regulares, de 3,10 a 3,30; bueyes serra-
nos buenos, de 2,90 a 3,04; ídem ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; toros cebados 
de 3.39 a 3.4«. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,35 a 4,56; de ídem de segun-
da, de 4,13 a 4,35; de ídem basta, de 
ua Matp-V don Adrián Caballero Jiménez 
de la Serna, don José Gómez de Barreda 
y de León, don Eduardo Callejo García-
Amado, don Fernando Rodríguez Carrera, 
don Gregorio Sanguino Benítez, don Die-
go Ochogavia Fernández, don Pedro Sáenz 
de Heredia y Manzanos, don Eduardo 
(Quintana y Pérez, doa Euís García Cuber-
torel, d( 1 Fernando del Boyo y Machado, 
don Lorenzo de Azkúnaga y Dobarán, don 
Manuel Sacr Rivera, don Juan González 
Paracuellos, don Virgilio de Castro Galán, 
dou Antoaic Vázquez de Parga y Valen-
zjWa, don Antonio Romeo Latorre, don' 
Píi&cual Jv Lanazabal y ¿jrancibia, dun 
Feruando Cruzado Vicente don Adolfo Bal-
boa > Maitínez, don Manuel Iñigo Mateos, 
don Canos Anas Navarro, don José Jimé-
nez l a Chica, don Salvaaor Uil Biauco, 
don Fernando Escardó y reinador, don 
Ramón Gasset Neyra, don Andrés iier-
Uuiiduz Cañizares, don José María Pina 
brocons, don Bernardo Rier» y Pdu, don 
Carljs Martín Martínez, don Laureano 
Villar Delgado, don Joaó Ferrer Sama, don 
Julia 1 Péiez Mañanet, don Juan Victoria-
no Buiquero y Barquero, don Enrique \ ir-
gili y Mas, don Santiago Carmelo Agustín 
lienavides Ríos, don Antonio Muntadas Sal-
vadó-Pnm, don Carlos Pintos Castro, don 
Salvador Hódenas Palacios, don Antonio 
Santias Garrido, don Carlos salgueiro y. 
de Ei-pínola, don Esteban Delgado Tessio, 
dou Pelegrín Benito «erres, don Gonzalo 
Scbastiáii de Erice y U"bhea, don t eman-
do Mar o Vidaurrela, don Marrial l{o\ ira 
y Recio, don Manuel Cuviedes Uchoa, don 
Fernando de las lleras y Maiüue/,, don 
Eustaquio José Argos y Expierrtz de Na-
rro y don Miguel Rubira y Carbonell. 
* * * 
El reconocimiento facultativo se efec-
tuará en los días 13 y U de octubre en 
el ministerio de Marina, comenzado a 
las diez del primero de los citados días, y 
la primer» sesión pública tendrá lugar el 
día 15, a las diez y seis horas. 
ií.'ü; carneros, de 3,10 a 3,20; ovejas, 
de 2,80 a 2,90. 
Nota.—Los precios que se indican son 
tercera, de 3,91 a 4.13; de la tierra, d e j a r a el ganado bueno; las reses malas 
3,30 a 3.70; asturianas, de 3,70 a 4.04. ,00 tienen aceptación en este mercado. 
Los precios que se consignan para el 
ganado vacuno son libres de todo gas-
to para el ganadero. 
Ganado de cerda —Murcianos, de 2.9: 
a 3.00; blancos, de 3.25 a 3.35. 
Ganado lanar.— Corderos, de 3,60 a 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T Ó M E T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E f í T C o 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D H O G U i i K i A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid ia legítima DIGESTOílil (Giiorro). Gran premio 9 
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A N U N C I O S P O P U L A R 
H a s t a 10 p a l a b r a s , o , s o p é s e l e s 
n i l i l l L I I J I I l I B i i U l l l I J U l 
E s t o s a n u n c i o s se reciben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E Coleg ia ta , 7; 
•alMRW de E E D E B A T E ca-
lla de A l c a l á , frente a las 
C a l a t r a v a s ; quiosco de Glo-
r i e ta de B i l b a o , e s q u i n a a 
F u e n c a r r a l : quiosco de l a 
p l a z a de E a v a p i é s , quiosco 
de P u e r t a de A t o c h a , quios-
co do l a g lor ie ta de loa C u a -
tro C a m i n o s , frente a l n ú -
mero 1; quiosco de l a cal le 
de Serrano , e s q u i n a a Co-
y a i quiosco de l a g lor ie ta de 
S a n B e r n a r d o , quiosco de la 
cal lo de A t o c h a , frente a l 
n ú m e r o 68, Y E H T O D A S 
E A S AOE1TCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
•dorada, 125. Plaza Santa 
B i r h a r a , 4; Estrel la , 8 y 10. 
Poce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
' P A S T I C U E A » vende mue-
Tilrs b a r a t í s i m o s . Fernando 
Catól ico, l t . Cuatro a seis^ 
¡ H O V I A S : InmonFo « n r t i d o 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
7oJO! Gran surt ido en ar-
marios, aparadores; precios 
incre íb les . Santa Engracia, 
¡ l í O V I A S ! Alcoba.?, comedo-
res, ü l t imos modelos, m á s 
baratos que en liqnidacio-
TKA. Santa Engracia, 65. 
1 A T E N C I O N ! I rvuen^i sur-
t ido en sillas curvadas, p^o-
Ebias para bares. Santa En-
grac ia . 65. 
rASOMBBOSO ! T-avabn^, 
-percheros y sillas. Siemnro 
.gandas. Santa Engracia, 65. 
i Í A V T S O ! 5.000 sillas nlnni-
ler. Precios inc re íb les . San-
dia Engracia, 65. 
ALQUILERES 
ATiQUILO hotel . Gran jar-
d'.-i. higiene, aire puro, sol, 
K o l o n i a Alfonso XTIT. Dn-
Ibue Alba, 15. Doctor Hur-
•tado. 
C U A R T O S exteriores, seis y 
l 'iiete habitaciones, bien de-
feorados, 70, 73, 80, 85, 90, 
•05 , 110 pesetas; preciosos 
i it icos 75 y 80, caea lujosa; 
^interiores de 45 a 60 pése-
l a s ; ascensor, teléfono, agua 
mbundante, pararrayos, t ran-
v í a . Cartagena, 35 provisio-
Híal , frente iglesia del P i la r . 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
• t > S | tienda, 32. Cas te l ló , 127, 
esquina í i e n c r a l Oráa . 
r E X T E R I O R E S , nueve habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
i mosilla, 90, t r a n v í a Ventas. 
P I S O «confort», económico ; 
tflél 'ono, bafto, calefacción 
incluida. Alber to Aguilera , 
11. i 
A L Q U I L O h ab i t a c ión , con, 
sin. R a z ó n : Cénova , 21, ba-
io. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . Presupueetos, 
dibujos grat is . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores, acumuladores; arre-
• glos garantizados. Carmen, 
¡41. 
V E N D O a u t o m ó v i l 12 caba-
llos seminuevo mi tad precio. 
Carage Regina. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! , usan-
do Naatam no tendré i s pin-
chazos. Amplios detalles. 
E m i l i o Pozo. Sagasta, 12. 
E S C U E L A chofera, p rác t i -
cas conducción mecán ica 
en cHispano» , «Ci t roen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletae, bicicletas. Talle-
res t Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa B á r b a r a . 
E S T A N C I A au tomóvi l e s , 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta. Meléndez Valdés , 
28. 
E Q U I P E eu coche de neu-
mát i cos ocas ión ; un peque-
ño ensayo basta para con-
vencerse. Bravo M u r i l l o , 55. 
Teléfono 33.096. 
BICICLETAS 
O C A S I O N . Bicicleta nueva, 
gran lujo, y bicicleta con 
motor, usada. Torri jos, 50. 
C O M P R O dentaduras ar t i f i -
c ia lc í , alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D S ^ A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plat ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r í a . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Ant igüeda-
des. Compra-Venta. 
C O M P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
maquinas escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
S E R N A . Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon-
te, objetos viejos, oro. pla-
ta, damascos, telas, abani-
cos, joyas, cosas antiguas, 
m á q u i n a s escribir, aparatos 
totegráficos, «cine*», pris-
mát icos , pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
C O r £ P R O papeletas Monte, 
a lha j á s , dentad tiras. Plaza 
Baata Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.70^ 
A L Z C A J A f t , papeletas d e l 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
A N T I G Ü E D A D E S r C o m p r a y 
venta. Prado, 5, t ienda; es-
quina a Echcgaray. 
C O M P R Ó alhiijn<s, m á q u i n a s 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.Í61. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tac ión , Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Po l ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taqu ig ra f í a . Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O • Academia Mer-
c a n t i l : P r imar ia , bachille-
rato, mecanogra f í a , taqui-
graf ía , o r tog ra f í a , cá lcuioe , 
contabil idad, f rancés , in* 
glés, a l e m á n . A 'vare t Cas-
t ro . 1^ _ 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detallas; Precia-
dos, 40, p r imero ; do ocho 
a nueve. 
CALZADOS 
S O L O Pe l áez ensancha ef 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C A L Z A D O S Eerman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r , 11. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
L'nica cuero impermeable, 
t r i p l e d u r a c i ó n . Exigidia 
siempre. Apartado 59. Bur-
go^ 
COMADRONAS 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Luchica. Consulta embara-
zadas. Uay 'especialista. San 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabi l idad, cá lcu los , taqui-
graf ía , mecanogra f ía , fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
M E D I C I N A . Preparatorio y 
toda la carrera. Más de 600 
aprobados. Pedid detalles. 
Leed anuncio siguiente: 
F A R M A C I A . Preparatorio y 
toda la carrera. Más de 600 
aprobados. Pedid detalles y 
leed el anuncio siguiente: 
S A C E 1 L L E R A T O Univers i -
tar io y p repa rac ión para el 
ingreso en la Universidad 
por auxiliares do la misma. 
Lo« anuncios no significan 
nada; p e d i d re lación de 
alumnos aprobados y compa-
rad con otros Centros. Es-
cuela Po l i t é cn i ca . Ruiz, 23, 
pr inc ipal . P r á c t i c o s en mag-
gnífieos laboratorios. 
^ a B Í r a R d s ~ y ~ P e r i t o s 
agrónomos. Escuela Pol i téo-
nicn. Ruiz, 23, pr inc ipa l . 
' I N G E N I E R O S y P e r i t o s 
industriales. Escuela Po l i -
t écn ica . Ruiz, 23, p r inc ipa l . 
A » Q"U I T E C T O S. J : -
cuela Po l i t écn ica . Ruie, 23, 
p r inc ipa l . 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan cor-
te y confección sistema Are» 
ña s P i ñ e i r o . Academia Na-
cional. Ave M a r í a , 6, p r in -
cipal . M a d r i d . 
A C A i ^ M l A T ' A n g i a d a . Pre-
paraciones p r á c t i c a s Bancos, 
escritorios, cá lculos , conta-
bi l idad, ca l ig ra f ía , idiomas, 
t aqu ig ra f í a . S e ñ o r i t a s , va» 
ruñes. Legnnitos, 8. 
P Á J t A I N O R E S A R Bancos, 
oficinas, o r tog ra f í a , a r i t m é -
t ica, ca l ig ra f í a , mecanogra-
fía, contabi l idad, f rancés , 
t a q u i g r a f í a ; alumnos, alum-
nas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
C A T A S T R O . Prepara-
ción, apuntes. Clases gene-
rales,, especiales, particula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
y a J P B S O R A y practicante 
Mercedes Garr ido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 An tón Mar-
t i n , 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
ch ís imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmera,das, obje-
tos de plata, papeleta* Mon-
t» Piedad; compramos mo-
bil iarios compl t to» . Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
E l Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones do 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
3 . E F C R M E su letra, méto-
do r a p i d í s i m o . Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
1 é g r a f o s , Radiotelegra-
fía, Aduanas. Escuela Pre-
paraciones. Per, 15. 
A B O G A D O doctor Derecho, 
especializado enseñanza Ba-
chil lerato ofrécese como pro-
fesor a colegio. Academia, 
p o f m a n u t e n c i ó n pequeño 
sueldo mensual. Esc r ib i r : 
Abogado. Porvenir, 5, p r in -
cipal . 
A C A D E M I A B. Cnlubret. 
Jardines, 24. Teléfono 51.249. 
Madr id . Comercio, idioma, 
e n í e ñ a n z a correspondencia. 
Lecciones gratis de nueve, 
diez de la noche. Aulas es-
peciales para señor i t a s . Pi-
dan detalles. 
A D U A N A S . Academia I t u -
rriaga-Bareche Aguir re . Pre-
pa rac ión pericial , adminis-
t r a t ivo . Mecanógrafo. Nú-
mero uno ú l t i m a convoca-
to r ia . Liber tad , 17. Teléfo-
no 53.241. 
T A Q U I G R A P I A , clases cin-
co alumnos. Del río. Ga le r í a 
Robles, 4, segundo. 
D A R I A clases particulares 
M a t e m á t i c a s o Bachillerato. 
Andreu M a r q u é s . Valdeiglo-
j Blas, 4. 
INGENIEROS, arquitectoT, 
| ayudantes. p«r i to5, apareja-
i dores. Academia Cantos. San 
I Bernardo, 2. 
CANTO. Academia Carmen 
! Domingo, inmejorable ense-
¡ ñanza . Bola, 3, tercero iz-
j qii ierda. 
1 CATASTRO: 50 plazas pro-fesorado del Cuerpo. Ato-cha. 41. 
A C A D E M I A General M i l i -
tar . P r e p a r a c i ó n en grupos 
de seis alumnos, bajo d i -
r».' ción jefe y oficial Ejér-
( i t o , n ú m e r o s 1 de promo-
«ión y acreditados eu la en-
sefiana. M a r t í n Heros, 34. 
pm.c ipa l derecha. 
A L E M A N , f rancés , i ta l iano. 
Lecciones, traducciones, con-
tabi l idad. Fuencarral , 46, 
segundo derecha. 
A C A D E M I A corte de P a r í s 
( L i z a r i t u r r y ) , profesora pre-
miada en P a r í s . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés , fajas y ñores a r t i f i -
ciales. Mayor, 59, pr inc ipal . 
A C A D E M I A Gorriz. Prepa-
rator ia ingenieros industr ia-
les, bachillerato universi-
tar io , ciencias, internado. 
Barqui l lo . 41. 
P R I M E R O octubre. Curso 
p e r m a n e n t e Taquigra-
fía. Lección postal. Ga rc í a 
Bote (Congreso). Perraz, 22. 
A B O G A D O . P r e p a r a c i ó n ca-
rrera Derecho. Honorarios 
módicos . Estudios, 8, p r i n -
cipal Izquierda. 
S A C E R D O T E , abogado, lec-
ciones domici l io Derecho, 
Bachillerato, p r imar ia . Pre-
paratorio Derecho para ene-
ro. Ofrécese Academias, co-
legios. Alburquerque, 1, p r i n -
cipal centro derecha. 
P R I M E R A rTi -eñanza n iños , 
n i ñ a s ; f rancés , mecanogra-
fía, t aqu ig ra f í a , contabi l i -
dad. Rnmanones, 2. 
P R O P E S O Z t t i tu lado sacer-
dote, Bachillerato, Derecho, 
ingreso; facilidades. S. Ber-
nardo, 86. 
D E R E C n o . Profesor especla-
lizado da clases particulhr 
ros. Apuntes. Caballero Gra-
eia, 12. 
C A N T O . E n s e ñ a n z a comple-
ta , inmejnrablo, gnrantiza-
d a . Academia Simonett i . 
Pez, 6. 
S E O F R E C E maestro para 
colegio par t icular . R a z ó n : 
Cnchilleros, 1S. 
G I M N A S I A sueca y or topé-
dica, clases para señor i t a s 
v n iños , corección do espal-
da curvada y pecho hundi-
do. Calle Salud, 11. 
E L E M E N T O S de Algebra. 
B r u ñ o , 7 pesetas. Carretas, 
31, l i b re r í a , Madr id . 
Q U E S T I O N S de Geomotrie, 
F . G. M . , 11 pesetas. Carre-
tas, 81, l i b r e r í a , Madr id . 
¿ ¿ O O r O N H B ~ d e ( ieomptr ín . 
Bruño , 3 pesetas Carretas, 
31, l i b re r í a . Madr id . 
C O U R S ¿PQeometrie elemon-
taire , F . O. M . . 7,75. Carre-
tas. 31> l i b r e r í a . 
ESPECIFICOS 
E S T O M A G O S c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Boto, una peseta, Vic to r i a , 
farmacia. 
RJÜUMA: Cúrase con A l i -
nar ia Rubra; paquete, una 
pestu». Vic tor ia , farmacia. 
¡ F U M A D O R E S I Huro l mcs í 
ciado con tabaco destruye 
la nicotina. Vic to r ia , 8. 
T R Í B Ó B I T O L testimonia cu-
ras definitivas «-nfermos c tó -
n i o o s. Infecciones agudas 
desaparecen siete d íae , q u i -
tando dolores pr imera apl i -
cación. Venta farmacias. I n -
formes: Cl ín ica T r ibob i to l , 
Churruca, 2ó. Teléf. 12.447. 
Haremos a médicos provin-
cias especializados v ías u r i -
narias br i lLintes proposicio-
I K * del Tr ibob i to l . 
T R I B O B I T O L . Nuevo meili-
camento. enorme eficacia en-
fermedades v í a s ur inar ias , 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes; Clíni-
ca Tr ibob i to l . Churruca, 25. 
Teléfono 12.447. Contestamos 
consulta* provincias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la m á s 
importantes y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
SEIs l io to les desdo 5.00Ü pe-
setas. Local propio indus-
t r i a se a lqui lan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre. 
C O M P R A - V E N D E fincas so» 
lares. La Americana, Ave-
nida P i Margal l , 9. 
P E R K U T A R I A n h ^ e l T ñ _ V T -
llnlba (Collado), dos pisos, 
gran j a r d í n , garage, mucha 
agua, por otro igual cate-
goría Ciudad Lineal . D i r i -
girse: señor Rubio. Veláz-
quez, 114. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé t e ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; B O D A S I Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
í r a n y a i s . Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principaL 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
casa seria, matr imonio , dos 
amigo*, cinco pesetas. To-
r i j a , 6. 
M A T R I M O N I O cede espa-
ciosa sala alcoba caballero 
dormir . Aduana, 15, pr inc i -
pal. 
C a d a p a l a b r a m á s . 0 , 1 0 p é s a l a s i 
t i t t i i i i í i i i i i i i i n u i J i u i m ^ 
« M O N T A Ñ E S » . Pens ión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos . Infantas, 
2. Toda la casa. P r ó x i m o 
«Metro» Gran Vía . 
R E S T A U R A N T La Marina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
G R A N pensión A n d a l u c í a . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, pr incipal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
E S T A B L E S , új*i amigos, 
balcón, cinco pesetaí!. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
H U E S P E D E S eñ fami l ia , 
habitacioneí i exteriores, con 
o sin, precios módicos . Es-
corial , 17, pr inc ipa l i»-
q merda. 
P E N S I Ó N Euskalduna, Are-
nal , 1. segundo. Hermosas 
habitaciones. Se desean es-
tables, con y sin. Buen 
t ra to . 
P E N S I O N Canalejae. Mon-
tera, 20. Esp lénd idas habi-
tacionee, t o d o «confort», 
buen trato. 
C E D O h a b i t a c i ó n caballero 
sin, únieo huésped . Ayala, 
6. segundo izquierda. 
P E N S I O Ñ T X o s "MadrazoTiei 
segundo. Habitaciones exte-
riores desde seis pesetas. 
H Ü E W n n r a S , bonitas habi-
taciones con terraza, bara-
t í s imo . Palma, 45, segundo 
izquierda. 
G A B I N E T E soleado, d o s 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6, tercero. Junto Sto. 
Domingo. 
P E N S I Ó N Concha, Jovolla' 
nos, 7, pr imero; hermosas 
habi tac ione» exteriores. Hos-
pedaje completo desde seis 
pesetas. 
C E D O gabinete alcoba, D i v i -
no Pastor, 25 sencillo, se-
gundo derecha. 
P E N S I Ó N , ( irán comodidad. 
Bafio, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
mUNFXOtf&AJI ««d* i táb i to-
clón caballero estable, con, 
| i i . Marqués Urqui jo , 32, 
pr inc ipa l derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Vost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar s in ver precios. Lega-
nitos. 1. Veguillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A francesa, corta, 
prepara, da lecciones corte. 
Alberto Aguilera, 12. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, ópt ico. Com-
pre su«> gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
tas ías 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondu lac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondu lac ión y oorte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulac ión Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
pr inc ipa l . Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A s eñoras Pa-
quita , Fuencarral, 12. On-
dulac ión , dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; t intos, masajes. 
Abierto domingos. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la p ie l . Superior a to-
da» las conocidos hasta el 
d ía . En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
L f N E K O sobre p e q u e ñ a fin-
ca. I n f o r m a r á n : Torreblan-
CA. I izarro, 5. Horas, 6 a 8. 
T O M A R I A d e par t icular 
25.000 pesetas, completaiucu-
te garantizadas con escritu-
ra notar ia l . D a r é buen i n -
veré» por seis meses, « i a co-
rredores. Apartado 386. 
D I N E R O , g a r a n t í a f i rmas. 
Intereses módicos . Hortale-
za, 36, primero. 
A U X I L I A R femenino contiu 
bi l idad para oficina par t i -
cular, ocho horas; i n ú t i l sin 
varias clases letra exeolen-
te, preferible mecanógra fa . 
Escribid e d a d , servicios 
prestados, lugar anteriores 
servicios, muestra dist intas 
letras e informes y preten-
siones a Apartado 4.047 (4), 
Madr id . 
Demandas 
J O V E N español habiendo 
residido ocho años en los 
Estados Unidos. Posee el i n -
jjléo y el f rancés . Buen me 
canógrafo y dibujante. Ji»r-
¡..x p r ác t i ca comercial. Re-
ferencias inmejorables a q u í 
y a l lá . Escriba a 4.273. DE-
BATE. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos radiote lefonía ameri-
canos. Tele - Audión . Are-
nal , 3. 
L O S E L E C T O en Radio V i -
vomir . Alca lá , 73. Acceso-
rios y aparatos. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4.50; e l i -
minadores té rmicos , los ún i -




esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
per iódicoe. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 8, continental . 
O R A N D B S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
r í a E l Dandy. Barqui l lo , 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
oleses. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
¿ Q U I E R E colocarse? Apren-
da t a q u i g r a f í a por corres-
pondencia. Apartado 841. 
S E Ñ O R I T A S inteligentes pa-
ra comis ion i s t aá , honorable-
mente. De tres a sois. Es-
p í r i t u Santo, 18, tercero iz-
quierda. 
A B O G A D O , dedicado A g r i -
cu l tura , ofrécese adminis-
trador Madr id , provincias, 
sin pretensiones; g a r a n t í a s , 
incluso adelantando rentas. 
T a m b i é n a r r e n d a r í a tincas. 
Escr ib i r : «Agr icul tor» . Mon-
tera, 19, anuncios. 
N O D R I Z A ve in t i sé i s años , 
recién llegada de Galicia, 
se ofrece. Kazón ; Espoz y 
Mina . 22, p a n a d e r í a . 
O F R E C E S E señora d i s t in -
guida, referencias inmejora-
bles, regentar casa seria, 
modestas pretensiones. Es-
c r i b i d : Carmen F e r n á n d e z , 
i anatas, 3, continental . 
S E C R E T A R I O amanuense, 
p rác t i ca enfermero, inmejo-
lables refereneias, ofrécese. 
Calle Mayor, 11. 
O F R E C E S E administrador, 
secretario, caballero solvon-
t e , reconocida moralidad, 
modestas pretensiones. Ka-
r.on: Carmen. 18, P r e n « a . 
S E Ñ O R I T A joven, mecanó-
grafa, conocimientos taqui-
g ra f í a y contabil idad, ofré-
cese para oficina comercio 
o cosa Rlkáloga, inmejorables 
informes. M . G o n e á I e i . 
Fuencarral , 113, pens ión . 
TRASPASOS 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, s i t io muy 
cén t r i co . Pocas pretensio-
nes. Razón : Pez, 42, l ibre-
r í a . 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
p u e d e n g a n a r d i n e r o 
s i n e x p o n e r u n c é n t i m o . 
G r a n Concurso Gustin 
L o s L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n , i n i m i t a b l e s p a r a p r o d u c i r i n s t a n t á -
n e a m e n t e agua m i n e r a l i z a d a d e m e s a , d e l i c i o s a y e c o n ó m i c a , a g r a d e -
c i d o s al p ú b l i c o c o n s u m i d o r español, abren un i n t e r e s a n t e C o n c u r s o . 
O b s e q u i o d e S . O O O p e s e t a s 
d i s t r i b u i d a s e n e s t a f o r m a : 
C O Í S J D I C I O I M E S : 
1 premio de 1.000 Ptas. 
1 de 500 — 
5 premios de 100 — 
20 — de 50 — 






Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta e 1 día 30 de noviembre del presente año y remítase 
ia colección, con el nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
,o» RÍÑONES HÍGADO, u r o w c 
E s t a e s l a t i r a que 
d e b e r e o o r t e r s e . 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza. Bachilleratos elemental y universi tar io . Ciencias y Letras. Internos, 
medio peusíonistas y externos. Pidan reglamentos: MXCABZO OAIiXiSGO, 2 (hotel). 
local aislado, con mediod fá-
ciles de comunicac ión y una 
«uporñcie de 20 a 25.000 pie-;, 
do los cuales la parte edi-
| ü c a d a , quo d e b e r á tener so» 
lidoz en su cons t rucc ión , ee-
r & aproximadamente d e 
10.000 pies. 
Puedan d i r i g i r las ofertas 
ajustadas a las condiciones 
dichas al paseo de la Cns-
tollana, 63, advir l iendo r{ijn 
dft convenir alguna propues-
to , «l pago ee roalissará in-
mod i a t a ñ i e n t e . 
T R A S P A S O pensiones acre-
ditada?, si t io ( t r i t r i co . Uor-
t a l i 'Z i , 36, primero. 
T H A S P A S O pensiones acro-
ditadnn, Mtio céntrico. Hor-
tali/ .a, 36, primero. 
T R A S P A S A r úp idamonte PS-
tablwimif-ntos La Amorica-
i ia . Avenida P i Margall. 9. 
T R A S P A S O mercería n lo-
cal por no poder atenderla. 
Kuiz , 12. 
VARIOS 
PA2&A imágenes, altare». 
Tuoaiica y Compañía, s u>-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
pre?up«eí>tOB gratia. 
J O Á I D A N A . iJanclecoracioues. 
Handeras. Espadas. Ualones. 
Cordones y Bordados de uní-
formeí. Príncipe, 9 Madrid 
£ ! • U S J O R vino me^a Val-
depci'us. Morales. Lagasca. 
50. Teléfono 15.044. 
A B O O A J D O . Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, U . 
I iBCHE pura de vacas, ga^ 
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Tolélono SC.717. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . C a r r e t a s , 9 
(frente min i s te r io ) . 
S U S C R I P C I O N E S i. 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
C a l l e de A l c a l á , frente 
:» las Calatravas 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valónela. Teléfono 
interurbano 907 
A B O G A D O , consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
E L E C T R O M O T O R E S ^ Con-
se rvac ión . r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstoles . Cabes-
treros, S. Teléfono 12.710. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo do su mayor devo-
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle 
do Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f in de año las 
imágenes dfe pasta madera 
a precios de fábr ica . 
I N D I C E de Legislación Ge-
ruT.il . Mensual desdo 1923. 
Apartado 10.0U, Madrid. 
S E R R I C O y cont r ibu i r a 
la hermana clase de la Cruz 
Hoja «̂ e consigue jugando en 
La Pujur i tu , lo te r í a , Puer-
ta del Sol, 6, Madr id . 
L. Valdés (cuenta corriente 
Banco Hispa no-Americano. 
Teléfono 12.802). Remite a 
provincias desde un déci-
mo. Aprovechar la racha de 
los millones de La Pajari-
ta y pedir hoy mismo ÍJÓ.IH) 
décimo, 11 octubre, 2.000.000) 
(100.00 vigésimo. Navidad. 
15.000.000) y (100,00 déci-
mo. Ciudad Cnivers i tar ia , 
5.000.000). 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vincs, licores, gaUe-
tas \ productos de régimen. 
Sobrino* de Kivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
c i a l , composturas de aba 
mcos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
K A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
qui l lo , í). 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
H O G A T 
r o d u c t o e s p e c i a l 
M a t a - K a t a s 
mmmmmsm 
- P A R X t i s r s -
A n g i n a de p a c h o . V e j e s p r e m a t u r a y R 
demás enfermedades crismadas por la A r t a -
r l o e s c l c r o e i s e H i p e r t e n s i ó n 
fie coran de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
R ü O L 
E l Mata-Ratas « N C O A T » constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz p a r a matar toda clase de ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
guerías; Ferrés, Madridt Gorastegui, Sevilla; L a Luna, 
Valencia; Llaurndó, Málaga; Baraudiarán, Bilbao; viuda 
Matute, Cádiz; Suo. J . Villar, Corufia; Cantábrica, Gijón; 
viuda Forteea, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San-
tander; Rived y Chólle, Zaragoza, etcétera. Agentei Vi-
dal y Uibas, Moneada, 21. Uarceluna. 
" P O L Y M O T E Ü R " 
Unico motor a gasolina, de c u a -
t r o c i l in f i ros , pcir tut i l , 47 k i l o s fie 
peso, y de ÍOAtM groduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puedo accionar toda clase de apa-
ratos y maquinar ia en general. 
L a fuerza motr iz para todos y 
paru todo sin necesidad de insta-
laciones. 
l í ep resen tac ión general para Es-
p a ñ a : Novedades Agrícolas e I n -
dustriales, Palma de Mallorca. 
Agencia de Cnetilla l a Nueva y 
Ext remadura : J . D U T R E T , C a ñ o s , 
1 t r i p l i c a d o . M A D R I D . 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora . Reformo l impio , t i f io . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
G R A N ta l ler de reparacio-
nes, m á q u i n a s de escribir . 
Casa cYost». Barqui l lo , 4. 
V I G I ¿ A K C I A 8 , informacio-
nes «ecretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civi l . Lapos y Mina, 5, se-
gundo derecha. TeL lí.fil.i 
R E L O J E S , pulseras, caba-
l loro, despertadoree y pâ  
red de las mejores marcas. 
Mcderpos talleres de ootn-
po^t uras, garantía seria, ia-
mael Guerrero. León, 35 
(caal esquina Antón M i r -
t ín) . Descuento diez, por 100 
a «uscriptoree presenten 
anuncio. 
J A R D I N F lo r i t a . Luie Ro-
dr íguez , establecimiento de 
A r b o r i c u l t u r a y f l o r i c u l t u -
ra, los más importantes de 
M a d r i d . Kxtenaos viveros 
en L a E l iua y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catáuogo. Vi s í t e se la Ca«iu 
Cen t ra l : Lis ta , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal ¡ ' San 
Bernardo, 78. 
F A C I L I T A M O S b u e n o s 
huéspedes , servidumbre in -
formada. Hortaleza, 41^ 
D I N E R O , g u r a n t í a firmas. 
Intereses módicos . Hortale-
za, 36. primero. 
R E C L A M A C I O N E S ferroca-
rr i les , t ramitamos pront i -
t ud , economía . Hortaleza, 
3C, primero. 
L O S M E J O R E S pu rés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodr íguez Mesa. Sego-
via. 
C O L O K I A I . E 8 ul t ramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de P a r é s de la Agrícola Se-
itovíann. Segovia. 
M A R Q U E T E R I A , dibujo», 
« i e r r a s , maderas, herra-
mientas todas clases. Azt i -
r i a . Cañ iza re s , 18. 
CASA «Yost». Ha ve toda 
elaee de reparaciones má-
qoinza da escribir. Barqui-
llo , 4. 
A B O G A D O . Consulta, cinco 
pp<-etn6. Hortaleza, M , pr i -
mero. 
C A P I T A L I S T A S , colocamos 
d i n e r o , g a r a n t í a s , rendi-
mientos. Hortaleza, 36, p n -
mero. 
A G E N T E negocios, consul-
tas con orden, ges t ión cin-
co pesetas. Hortaleza, 36, 
pr imero. 
H I P O T E C A S 6 %, t rami ta -
ción r á p i d a . Hortaleza, 36, 
pr imero. 
I M P E R M E A B L E S <£l Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables s e ñ o r a 
y cabaUero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
H I P O T E C A S 6 %. tramita-
ción r á p i d a . Hortaleza, 36, 
pr imero. 
A G E N T E negocios. Consul-
tas con orden ges t ión , c in-
co pesetas. Hortaleza, 36, 
pr imero. 
R E C L A M A C I O N E S ferroca-
rr i les . Tramitamos pron t i -
tud, economía . Hortaleza, 
36, pr imero. 
C A P I T A L I S T A S : Colocamos 
d i n e r o , g a r a n t í a s , rendi-
mientos. Hortaleza, 36, p r i -
mero. 
O P R E O E B J B v iada cindar 
casa o ama seca. Morejo, 3, 
Daniela. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
eatmlturn, dorado. Enrique 
Bell ido. Colón. 14, Valencia. 
VENTAS 
CASA J i m é n e r Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotografieos, toda» 
marcas. Pacilidadea pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Ca'atrava, 
9. Preciados, 60. ' 
C U A D R O S y molduras. Ca-
ea Roca, Colegiata, 11, L a 
más sur t ida. 
P I A N O S buenos a lqui ler , 15. 
Plazos, 50. Au top íanos , co-
las, armoniume Mustel . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 8. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón : Co-
legiata, 7. Madr id . > 
P O R ^ C / U f f B Í o ' d e indus t r i a 
l iquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
thones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy barar 
to. Pez, 38 (entrada Po-
aas. 2). 
S E f t O R A S : Antes de com-
prar vuestros sombreros vi-
siten la Exposición que pre-
senta la f áb r i ca Lahorra . 
Fuencarral, 26, pr incipales; 
bonitos modelos fieltro, 15 
pesetas. 
L O S I T A L I A N O S . Pieles; 
b a r a t í s i m o s cur t ido , com-
posturas. Cava Baja, 16. 
B R A G U E R O que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
O C A S I O N . Piano seminuevo. 
Corredera A l t a , 3, tercero 
izquierda. 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor F e r n á n d e z . Conde Ro-
manones, L 
V E N D O particulares gran 
mobi l iar io magnífico. Auto-
piano. Jorge Juan, 20. 
F A R O L A luminosa. S a n 
Bernardo, 4 5 , entresuelo, 
sastre. 
P A R A sombreros fieltro, bo-
nitos, baratos, f á b r i c a La 
Elegancia. Fuencarral , 10, 
pr inc ipal . 
P I A N O S vendo, compro; al-
qui ler , 12 pesetas; plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
A C H E R O . Se rende uno pa-
ra seis luces, de nogal ma-
cizo, tallado, muy lujoso, a 
propós i to para un oratorio 
o p a n t e ó n . Puede verse. Pre-
ciados, 4, comestibles. 
P E L E T E R I A . A b T i g o a , 
eecharpes>, frenard8>, repa-
raciones, precios económi-
cos. P i y Marga l l , 5, entre-
suelo. 
UBOS 
Um Y L E S T E S 
con cristales finos para la 
conservación de l a v i s t a . 
L . D u b o s c . - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
M u e b l e s l u j o 
T a p i c e r í a , U l t imos moas los. 
Ooya.ZI; talleres, Avala. 45 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores decabe¿ü. rampa o calambres, ium-
bulos ríe oidos, falta de tacto fionmgíieos, oohi* 
dos (desmayosj, modorra, panas Irecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debdidnd, éic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es rccomendido 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una nmerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; su» resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una^alud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arena!, 2. Bar-
celona, Segal6, Rblfi. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
t 
X X X V I I A N I V E R S A R I O 
L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
d o h mi mm\ v c i u e n 
D o n a M a r í a d e l o s Um ü e L a s a 
y T e j a d a 
CONDES D E SANTIAGO 
Fallecieron, respecf.vamente, el 14 de sep-
lienibre de 1868 y el 2 de octubre de 18!)fl 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 2 
de octubre en las parroquias de San Josó 
y San Jerónimo serán aplicadas por el eU-r-
no descanso de su alma. 
Sus nietos 
M A N U E L C E R E Z O 
R U E G A N a sus amioos y per-
sonas piadosas encomienden sus 
almas a Dios. 
(7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cor té s , Valverde, 8, 
T e l é f o n o 10.905 
1.» 
C a r r e r a d e C o m e r c i o . • E n s e ñ a n z a s m e r c a n t i l e s . 
L.a muy acreditada A c a d e m i a de C a l d e r ó n de la B a r c a abre la matrícula para e l 
p r ó x i m o curso de 1927 a l!)28 p a r a toda clat>e de alumnos que cursen estas enseñanzae , 
bien con c a r á c t e r oticial en la liscuela de Altos I M u d i o s Mercantiles o bien con ca-
r.'icter privado, i ' r e p u r a c i ó n para lab próximas oposiciones al Banco de España. Euso-
ñ a o m s t eór ico-prác t icas para tínncoH, Cnea« de Comercio. Bmpreflaa particulares, et-
c é t e r a , etc. JJJL MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O CON E S P L E N D I D O J A R D I N P A R A 
ttJ&JKidU D i ; SUS A L U M N O S . Numeroso ^ compe ten t í s imo profesorado con sue respec-
tivos t í t u l o s . T í d a n s e reglamentos y detalles a l señor s ecre tar io . A B A D A , 11. S I A B S X D . 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 . 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Or t i z , Precia-
dos, 4. £1 paquete, 2,tí5. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de a r t í c u -
los, reformas de estableci-
mientos y portada*. Conaor-
ció Comercial. S, A. Mayor. 
4, primero B . 
D O N A M A R I A Z A M O R A Y C E R E C E D A S 
CONDESA V I U D A D E L V A L 
y su hermana 
D O Ñ A P E T R A Z A M O R A Y C E R E C E D A S 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , 
e l 3 d e a b r i l d e 1 9 2 7 y 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
R . 1 . P . 
Sus sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N oraciones por su olerno descanso. 
Las misas que se celebren el día 3 del corriente en los Colegios de 
Padres Agustines, de E l Escorial; el día 11 en los mismos Colegios y 
en el Monasterio, el día 6 en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí) y el 7 en San Fermín de los Navarros (calle del 
Cisne), de esta Corte, serán aplicadas por sus almas. 
Varios señores Prelados concedieron indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 8 2 E L D E B A T E S á b a d o 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 l 
El sepulcro de San Juan de la Cruz 
¿Es que nuestra vieja España sien-
te ya hastío de su propia historia? Tan 
aturdidamente se han venido manejan-
do durante todo un siglo los huesos 
de sus muertos, para sostener con ellos 
las teorías más diversas, que no deja 
de ser explicable esta indiferencia. Pe-
ro a veces este desinterés por lo más 
genuino de nuestra raza es taq sor-
prendente que nos hace temer que la 
Patria, de puro fatigada, haya perdido 
la sensibilidad para vibrar con la glo-
ria de antaño y que esté a punto de 
romper su solidaridad con el pasado, 
único sentimiento que puede hacernos 
continuadores—no repetidores—de la 
obra de los que nos precedieron. 
Quizás contribuya a esta apatía la 
misma cantidad y calidad de glorias 
históricas, a lo largo de la vida acci-
dentada y complicadísima de la nación. 
Algo de esto pasa con nuestro tesoro 
artístico: es tan copioso, que si se 
quisiera mantenerlo decorosamente ha-
bría que invertir en la empresa el pre-
supuesto íntegro del Estado. E n to-
dos los órdenes, la carga de nuestro 
pasado supera a las actuales posibili-
dades de España. 
Sin apologías ruidosas, ni aun ru-
dos ataques (que, a lo menos, hubie-
sen demostrado interés), vamos dejan-
do pasar el centenario de Felipe I I , 
acaso la figura más discutida de la 
historia universal y una de las que han 
sido objeto de más abundante biblio-
grafía. Parece que aun menos ruido va 
a hacerse en torno de la personalidad 
singularísima de San Juan de la Cruz, 
declarado recientemente doctor de la 
Iglesia, y del cual se celebra en estos 
días el segundo centenario de la ca-
nonización. Y , hanlando a lo humano, 
se trata de la cumbre más excelsa del 
pensamiento y de la sensibilidad es-
pañola. 
¿Será quizás su misma altura la 
causa de la escasa popularidad del gran 
doctor místico, del angélico asceta de 
Fontiveros0 Tradúcense una y cien ve-
ces sus obras a todos los idiomas. En 
toda Europa, acaso en todo el mundo, 
palpitan infinitas almas al ritmo de 
su prosa o al de los más divinos poe-
mas que han brotado de pluma huma-
na. Y , entretanto, el cuerpo mortifica-
do por tantas penitencias, fatigado por 
tantos caminos, del frailecito carmeli-
tano, dormía, entre el olvido de todos, 
en una pobre capilla del convento de 
Segovia. 
Parece como si el Santo mismo hu-
biera buscado este lugar, adonde su 
cadáver fué traído, con extrañas pe-
ripecias, desde la ciudad de Ubeda. 
Las reliquias venerandas del cantor di-
vino yacían en un ambiente de sen-
cillez que recordaba a la pobrecilla 
iglesita de Duruelo. Casi encima del 
sepulcro, el huerto evocador cuyos 
senderos, flanqueados de cipreses, bus-
can las cumbres, trayendo a las mien-
tes ascéticos itinerarios; y en esa cum-
bre, la ermita blanca y simple de los 
éxtasis y las penitencias, al lado de 
un viejísimo ciprés, que dió su som-
bra al Santo y que parece el abuelo 
de todos los cipreses. E l paisaje, so-
bre las alamedas del Eresma, sobre 
la ciudad de las torres doradas, sobre 
las sierras azules, es de lo más ma-
ravilloso que en parte alguna pueda 
contemplarse. L a canción del Alma y 
el Esposo no pudo componerse sino 
allí. 
Ahora, en los primeros días de octu-
bre, volteará alegremente la campana 
de la ermita, fiorque el señor Obispo 
de Sesrovia y la orden carmelitana han 
querido glorificar la profunda humil-
dad del enamorado de la Cruz. Al se-
pulcro antiguo, tan sencillo y tan po-
bre, ha venido a sustituir una admira-
ble labor de Félix de Granada, el or-
febre poeta, que ha puesto en ella to-
dos sus ensueños de artista devoto. 
Los días 7, 8 y 9 el cuerpo de San 
Juan de la Cruz estará expuesto en 
la Catedral y se celebrarán cultos so-
lemnísimos y conferencias sobre mis-
tira En la tarde del último día las 
reliquias serán llevadas en procesión 
solemnísima, que ha prometido presi-
dir su majestad el Rey, y a la que asis-
tirán casi todos los Prelados españo-
les, a lo largo de las viejas calles se-
srovianas y de las alamedas que vas 
de la ciudad al convento, donde han 
de ser depositadas en el arca cincelada 
dispuesta para guardarlas. 
España entera debe tener ese día el 
alma puesta en el sepulcro de aquel 
d i sus hijos que le ha dado gloria más 
perenne, el que hizo de su vida una 
maravilla de renunciamiento y de hu-
mildad, y por ella supo remontarse 
a la máxima altura a que la Humani-
dad ha podido ascender en el camino 
del Cielo. 
E L MARQUES D E LOZOYA 
COMPOSTURA AUTOMÁTICA, Por K HITO ! comunidad económica hispanoamericana 
£ 1 h i j o d e P á n g a l o s 
e s t á d e t e n i d o 
También ha sido arrestado 
un general 
—o— 
ATENAS, 30.—Los periódicos dan cuen-
tan de la detención de cuatro oficiales 
superiores retirados, entre los que se 
encuentra un general; de seis subalter-
nos y del hijo de Pángalos Se espera 
para fecha próxima detener a la espo-
sa del ex dictador 
Todos ellos s-e h^.iian bajo la acusa-
ción de conspirar contra el régimen. 
7 




E S T U D I A N T I N A 
Octubre... 
Doña Paguita, d^uefía de la «Pensión 
Ideal» (siete peseta*, todo comprendido, 
incluso gramófono y ropa limpia) se 
siente feliz, después de la dura prueba 
^el verano en que tuvo que «defender-
se» con dos huéspedes. Como de cos-
—¡Te digo que vengo «en serio», Or-
tiz. No voy a salir de noche más que 
loe sábados. Hay que «aplomarse»! 
—¿Y qué vas a empezar ahora? 
—Derecho. En cuatro aftos, ;telón! 
—Bueno, hombre, bueno; ¡a ver si e6 
verdad! ¿Y de la chica aquélla, qué?... 
tumbre, la casa se había quedado va-) —¿Cuál de ellas?.. 
C H I I T A S 
Hemos leído que se está llevando a 
cabo 
«Un análisis de la atmósfera de Pa-
rís.» 
¥ debe ser verdad, porque un poco 
más abajo se nos dice que en París 
«cada noche son interrogadas unas 
2.000 personas. De estas 2.000 personas, 
las que están fuera de la ley son objeto 
de sanciones inmediatas.» 
Asi es, en efecto, como se limpia la 
atmósfera. No hay otro procedimiento. 
Lo que pasa es que los pueblos que 
filmacenaban microbios sociales, a cam-
bio de que no molestasen en casa, han 
comenzado a sentir los efectos de la in-
toxicación, 
Y todos los fumigadores les parecen 
pocos... 
Pero figúrense ustedes si fuese en Ma-
drid donde se parasen en la calle to-
das las noches a dos mil sujetos) para 
retirar de la circulación a los que es. 
torbasen... 
I Santo Oficio, Ronda del Pecado Mor-
tal, autos de fe, tormentos refinados, 
Felipe III 
¿Se apuestan ustedes un sergent de 
ville progresivo contra un negri-legen-
darlo (.guindiliawl 
* * « 
«La solución agraria.—Ni latifundios 
ni minimifundios.» 
Claro, hombre. 
Ni latifundios ni minimifundios. 
gularifundios. 
Es la manera. 
\Re. 
* » * 
Una porción de periodistas de la iz-
quierda andan ahora muy preocupados 
con el estudio (?) de los milagros, su 
posibilidad, su trascendencia, etc. 
Sin embargo, algunos de los periódi-
cos en que ahora se hurga tema tan di-
fícil son un milagro patente cada día... 
IY no lo ven! 
» * * 
Pero no se trata de eso. Se trata de 
que lo más luminoso que hemos leído 
es del veterano Zozaya, que escribe: 
«Todos los Santos Padres han visto 
milagros, como los vieron Odino y Ma-
homa, y han creído en su posibilidad, 
y no es posible declararlos necios. ¿Es 
que voy a colocarme decididamente en-
frente del admirado doctor Lafora y a 
afirmar que hay milagros, en el sentido 
francamente dogmático? Me guardaré 
bien de ello y de lo contrario.» 
Tenemos en casa un ser que, como 
el cronista, no afirma que haya mita, 




cía al comenzar los calores, y los apu 
ros económicos surgieron, poniendo a 
doña Paquita en trances muy difíci-
les... 
A duras penas pudo pagar esos me-
ses el alquiler del piso; a trancas y 
barrancas, la luz, y respecto de la co-
mida, hizo lo que todos los veranos, 
apelar a los mentís leguminosos, y a 
las abundantes ensaladas, así como a 
los pescados más baratos: pescadilla 
gorda, sardinas, «zepelines», «gallos», 
etcétera, etcétera. 
A la Ramona y a la Eulogia, las dos 
camareras, les pidió un plazo para pa 
garles sus sueldos, y, a pesar de todao 
esas «combinaciones», tuvo que pigno-
rar en el Monte un mantón de Mani-
la, jDichosos veranos! Pero al fin ha 
venido octubre, y la «Pensión Ideal» se 
levanta de nuevj. . 
Alegre, muy alegre, doña Paquita 
muestra a las camareras las cartas o 
postales en que los «chicos», que se fue-
ron de vacaciones, le anuncian el re-
torno a la Pensión al comenzar el curso. 
Todos han ido llegando en los últi-
mos días de septiembre: Ortiz, Larana, 
Pacheco, don Manolito, un cordobés 
«tronera»; don «Fede», un vasco hercú-
leo, serióte y «empollón», y hasta «Ti-
rilla», el «pera», vallisoletano, de las 
corbatas fantásticas y los chistes mor-
tales», que desde 1921 ha principia-
do seis carreras. 
La Pensión, antes silenciosa y triste 
en su soledad, ha recobrado el aspecto 
bullicioso y alegre, no solamente en el 
comedor, de bote en bote, sino en los 
pasillos y en toda la casa. 
—¡Eeeh, Eulogia, venga agua calenti-
ta, que me voy a afeitar! 
—lA escape, don Manolito! 
—1 Date prisa, hermosa, que tengo que 
salir al «11»! 
—En cuanto le lleve un jarro que me 
ha pedido a don «Fede», le llevo a us-
ted corriendo el agua... 
—Oye, ¿quién está berreando en el 
pasillo? 
— L a Ramona. 
—¡Mándamela para acá! 
—¿Pa pedirle el agua? 
—No. ¡«Pa» asesinarla!... 
—¿Qué te cuentas «Tirilla»? ¿Qué dei 
verano?... 
—¡Chico, en plan ostra!... Deseando 
«caer» en Madrid otra vez. ¡Esto es... 
único! Y eso que te prevengo que ven-
go «en serio» este año. Voy a «amarrar» 
de veras. 
-—¿Cómo?... 
—La dependienta de una perfumería 
elegante: la Trini. ¿No se llamaba 
así? 
—¡Hombre, la tengo que ver! Me ale-
gro que me lo hayas recordado. 
—¡Era. , estupenda! 
—Sí. ! Colosal 1 Pero creí que te refe-
rías a la Mary, la del «Todo a 0,65», que 
también es estupendísima y también la 
tengo que ver. ¡Oye, no, sin reírse; 
digo que las tengo que ver, pero en 
plan de explicaciones formales y de 
despedida. Caballero, ante todo, y co-
mo a las dos las dije que acababa la 
carrera en junio y me casaba con las 
dos ahora, hay que aclarar eso! 
—¿Y qué les vas a decir?... ¿La ver-
dad? 
—¡La verdad... que no me atrevo a 
tanto!... Les diré que concluyo el año 
que viene y que me casaré entonces. 
— ¡«Tirilla», eres... una «cumbre ne-
vada» ! 
—¡No, hijo. Lo que sí soy, y lo re-
conozco, es más grande que... Napo-
león! ¡Ha nacido uno así!. . . 
Aquí está el agüita caliente. ¿Se pue-
de, don Manolito? 
—¡Hasta el balcón, prenda! 
—¿Quié usted más agua, o tié nstea 
bastante? 
—¡Ay, lo que yo quisiera es que 
domingo nos fuésemos al «cine» en un 
«taxi» de 0,40! 
—¡Qué buen humor!... 
—¿Puede ser?... 
*. —¡Amos, ande, en seguida me iba yo 
al «cine» con usted!... ¡Y en «taxi», 
además! 
—Oye, oye, que tú no me conoces 
todavía en serio... Y para que te ente-
res, se trata de una invitación muy se-
ria. ¡Nada de chuflas, ni de lo que no 
deba ser! ¡He dicho! 
—Siendo así, variaba..., Pero tampoco 
puede ser, porque los domingos salgo 
con un chico de mi pueblo, que está 




—¡Ah, bueno! Entonces, claro que no 
puede ser que vayamos el domingo. 
—¡Claro, que no! 
— E l lunes. 
T e m b l o r d e t i e r r a 
e n L i s b o a 
En Crimea se han repetido 
los terremotos 
LISBOA, 30.—En esta capital se ha 
mentido un ligero temblor de tierra, 
E N CRIMEA 
MOSCU, 30.—Se han registrado en 
Crimea violentas sacudidas sísmicas. 
E n Sebastopol y otras ciudades los 
(abitantes han pasado la noche al raso. 
No han ocurrido desgracias personales, 
y se ignoran las pérdidas. 
Unos pescadores vieron flotando en 
üta mar unos bloques de piedra desco-
nocida, pero cuyas características se 
aproximan a la piedra pómez. 
E N L A R E G I O N D E T A R G U I S T 
TETUAN, 23.—Se han registrado lige-
ras sacudidas sísmicas en la región de 
Targuist. No han ocurrido desgracias 
)ersonales, pero entre los indígenas h? 
ausado gran pánico el fenómeno. 
E N PALESTINA 
J E R U S A L E N , 30.—El domingo pasado 
se ha sentido en Maanakaba un terre-
noto de'' poca intensidad. Se recuerda 
iue el Observatorio Helouan anunció el 
terremoto en esa dirección el 25 del 
actual. 
- E B -
Y doña Paquita, entretanto, discute 
en la cocina con el gigantesco vasco, 
que le dice. 
—Un chinche, dos chinches, tres chin 
ches, que me he encontrado «pues»... 
—¡Pues... no puede ser, don «Fede», 
porque su cama la hemos limpiado ha-
ce tres días con aguarrás! 
—¡Aguarrás que te limpias, o colcho-
nes que te sacudes, o hagas lo que te 
hagas, no me meto; pero chinches que 
hay y pican como sentellas, también 
verdad es!... 
—¿Está usted seguro, don «Fede», qut 
son chinches? 
—¡Tan seguro que estoy, como que 
pican más que picadores en Plasa, y 
picadores de aquéllos no son!... 
—¡Ea, pues se le pondrá a usted aho-
"a mismo otra cama, a ver! 
Y doña Paquita, indulgente y conten-
ta, sonríe como una madre ál coloso, 
•tna especie de Uzcudun, que estudia 
tercer año de Farmacia, que aprueba 
siempre, jamás sale de noche, no le 
hacen ni reír siquiera los chistes más 
jocundos de «Tirilla», y que impone el 
«ilencio en toda la Pensión, cuando gri-
ta desde el pasillo, donde su voz re-
Uimhn: 
—¿Ya os callaréis, o qué? ¡Ah, «cho-
chólos»; ni estudiar, ni dejar haser. 
Marear cabesa! ¡HúmI... 
Curro V A R G A S 
Una comunidad cultural, una comu-
nidad ideológica que pretenda inlluir 
en el porvenir de la Humanidad ac-
tuando en medio de la crisis espiri-
tual que hoy impera en el mundo, de-
be constituir su cuerpo. He aquí por 
qué es interesante hablar de la comu-
nidad económica hispanoamericana. 
Si la cifra absoluta del comercio con 
España (importación, exportación) rea-
lizado por cada una de las repúblicas 
hisoanoamericanas, la hacemos igual 
a un tanto por ciento de su comercio 
global en 1913, y repetimos la opera-
ción para 1925, obtendremos dos ti-
pos, cuya comparación nos dará idea 
exacta del crecimiento o decreci-
miento experimentado por la inlluen-
cia económica española en cada una 
de las repúblicas. Obsérvese que to-
mamos por tanto como unidad para 
obtener la visión de conjunto el Esta-
do nacional, cosa que si es dable en 
unas consideraciones económico-políti-
cas, como son éstas, no lo sería en el 
terreno de la economía pura. L a par-
ticipación de España en el comercio 
de importación y exportación ha cre-
cido en siete '"Lpúblicas (Chile, Bo-
livia, Venezuela, Ecuador, Salvador. 
Nicaragua y Honduras), y ha decreci-
do en once (Brasil, Mójico, Argénti-
na, Colombia, Perú, Cuba, Guatema-
la, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y 
Panamá). Lealmente hacemos constar 
que faltan dalos de la república Domi-
nicana, y que son incompletos los de 
seis repúblicas más. Juzgando, pues, 
con los datos que poseemos, resulta 
que la participación de España entre 
los años que se comparan, en general 
ha descendido. Descenso que ê ma-
niíiesta más frecuentemente en las 
grandes repúblicas, y meno<» en las 
pequeñas, en muchas de las "uales se 
han dado aumentos de dicha participa-
ción española. 
Esta debilitación de la participación 
de España en el comercio global de 
las repúblicas americanas todavía apa-
rece superada por la pérdida que ha 
experimentado en dichos países el 
bloque exportador europeo, juzgando 
con el mismo método, y excepción he-
cha de Italia, ejemplo este último asaz 
interesante para nosotros. La partici-
pación inglesa ha descendido en lodos 
esos países, salvo Uruguay, Santo Do-
mingo y Costa Rica. La participación 
alemana, excepción hecha de Guate-
mala y San Salvador, ha descendido 
también de manera general. Tan sig-
niíicativa pérdida vuelve a reproducir-
se para Francia, salvando los casos del 
Brasil, Honduras y Panamá. FaUao 
datos de la participación italiana 
el comercio cubano y guatemalteco, 
por lo que a los restantes pueblos his-
panoamericatios se refiere, la partici-
pación de Italia ha crecido en nueve 
y ha decrecido en ocho; la tendencia 
ha sido, pues, de aumento, máxime si 
se tiene presente que el signo positi-
vo se ofrece con preferencia entre las 
grandes repúblicas. 
Contrastando vivamente con esta 
atonía de la participación europea en 
la vida comercial de los pueblos his-
panoamericanos, se muestran los Es-
lados Unidos, que excepción hecha de 
Santo Domingo y Costa Rica, han 
acrecido de modo notable su porción 
en el trafico mercantil de estos paí-
ses, hijos df la vieja España. 
Si ahora consideramos la medalla 
por su reverso y analizamos la par-
ticipar ión de las repúblicas hispanas 
en el comercio de la antigua metrópo-
li española, se aprecia con satisfac-
ción cómo de diez y nueve, trece re-
públicas han incrementado sus por-
centajes dentro del comercio total de 
España, y siempre entre los mismos 
términos de comparación, habiendo 
descendido las seis restantes (Brasil, 
Méjico y Argentina, entre ellas). Ahora 
bien, conviene manifestar para formar 
una conciencia real del problema, que 
la diferencia entre la suma de los por-
centajes de todos estos países en 1913, 
v la suma en 1925. se registra en jun-
io muv escaso crecimiento,, porque, 
en efecto, si la participación de estas 
naciones fué en 1913 un 13.3fi por 100 
del comercio español, en 1925 ha sicio 
14,79 por 100, con una diferencia etf 
más. simplemente de 1,43 por 100. 
En síntesis de lo que antecede, poJ 
demos afirmar que contemplado el' pro-
blcma de osla comunidad de intere-
<;PS desdo el otro lado del océano, se 
aprecia, en general, un descenso' del 
la participación española en el comer-
cio de las repúblicas americanas. par,| 
licipación que no se vo amenazada por 
la inílucnria del bloque europeo, sal-
vo IIalia, sino por la expansión cre-
ciente de los Estados Unidos. Conlem^ 
piado el problema del lado de acá del 
océano, desde España misma, la im. 
presión es más grata; se aprecia un 
crecimiento, siquiera leve, de la p ^ J 
licipación de las repúblicas america-
ñas en el movimiento comercial espa-
ñol. La idea de la comunidad econó-
mica hispanoamericana, que no debe 
ser una idea estática, inmóvil, sino 
una idea dinámica, un proceso, un 
«fierí» que so va realizando, una re-
cíproca y orgánica integración y un 
«nsanchamienfo constante del área co 
mún, sale de este examen enferma de 
afonía. L a próxima Exposición de Se-
villa hace más oportunas estas cues-
tiones, convida a meditar las mismat,. 
Mas la meditación deberá ser madre 
de la acción. Sin querer, se viene a 
punto de pluma el recuerdo de las 
trrandes organizaciones bancarias in-
glosas, norteamericanas, alemanas, las 
revistas y las Cámaras comerciales in-
ternacionales, órganos vivos, nacidos 
de abajo arriba, como emergencias 
de los núcleos comerciales, y bo como 
fría creación burocrática del Estado. 
No hay en lo que antecede una vi-
sión del problema hispanoamericano^ 
unilateralmente económica, una califi-
ración exclusivamente material del 
mismo. No. La conciencia histórica de 
Rspaña y de la América española, la' 
visión retrospectiva de nuestra vida 
nacional, no puede abonar sino un fu-
turo caracterizado por una profunda 
nrestación esnintual a la vida de la 
Humanidad. Mas a esta obra le hace 
falfa un cuerpo. Economismo puro; 
nunca; pero tampoco salidas aventu-
reras por los campos de Monfiel a 
"onfundir los gigantes con los moli-
nos de viento. 
José LARRAZ 
L o s i r i g o y e n i s t a s p r e p a r a n 
l a e l e c c i ó n 
Se quiere prorrogar el actual 
presupuesto 
BUENOS AIRES, 30.—Los irigoyenis-
tas han decidido convocar al Comité 
nacional del partido para acordar la 
reunión ulterior de la Convención ge-
neral del partido, que es la que debe 
elegir la fórmula presidencial para las 
próximas elecciones. 
E L PRESUPUESTO 
BUENOS AIRES, 30.—La Comisión de 
presupuestos de la Cámara, constituida 
por diputados procedentes de las dis-
tintas agrupaciones políticas que inte-ji 
gran aquélla, se ha pronunciado favo-
rablemente respecto a la prórroga pa-
ra 1928 del presupuesto actualmente en 
vigor. 
NUEVAS EMBAJADAS 
BUENOS AIRES, 30.—La Cámara de-
diputados ha aprobado un proyecto de 
ley, creando Embajadas en Londres, Pa-
rís, la Santa Sede, Perú y Uruguay. 
E L P E T R O L E O 
BUENOS AIRES, 30.—El Gobierno ha 
dictado nuevas disposiciones relativas 
a la venta y distribución de los sub-
productos del petróleo extraído en los 
yacimientos del Estado. 
Al efecto, el territorio argentino ha 
sido dividido en nueve zonas distintas, 
y han sido creadas 673 organismos de 
distribución. 
N u e v o M i n i s t e r i o e n C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 30. — Ha sid( 
creado el nuevo minis:erio de Fomento 
nombrándose ministro del mismo al doc 
tor Daniel Ibáñez. 
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ma turbación que me produjo el encontrame con Ge-
rardo Faveret, cuando creía hallarme enfrente de 
Juan de Auberlot, hizo que me olvidase de algo que 
habría deseado decirle... Después de despedirnos se 
me vinieron a la imaginación muchas cosas, que, a 
mi juicio, no debe usted ignorar,-.. 
Gerardo Faveret dió algunos pasos, como para in-
dicar que no le agradaba permanecer parado en la 
puerta de la verja, y la muchacha, que lo compren-
dió en seguida, se dispuso a complacerle. 
Maquinalmente, Gerardo se colocó al lado de An-
drea, y ambos emprendieron el camino por la ave-
nida plantada de tilos, qué conducía a la entrada 
principal del chalet. 
—¿Le desagradaría a usted saber que una de las 
señoritas de Faveret, que una de sus hermanas de 
usted, le ha dado palabra de matrimonio al señor 
Verchére, el contable de la fábrica de los Auberlot, 
en Oyonnax?... ¿Vería usted con malos ojos este 
enlace?—preguntó pausadamente, con serena voz, la 
señorita de Viard, clavando sus ojos en el rostro de 
eu acompañantee 
—¡Ah!—exclamó Gerardo sin ocultar la sorpresa 
que la noticia le causaba—. E s completamente nueva 
para mí la noticia que acaba usted de darme... Su-
pongo! claro está, que se refiere usted a María de 
las Nieves... Por lo visto, el flechazo ha sido seguro, 
a juzgar por la impaciencia de que dan muestras los 
enamorados... ¡Caramba con mi hermanita, qué ga-
nas tiene de casarsel... 
E l joven quedó pensativo unos momentos y luego 
miró fijamente a Andrea. E n su rostro perplejo pa-
reció pintarse un honda contrariedad. Al cabo de un 
rato se encogió de espaldas, al mismo tiempo que 
hacía un gesto de displicencia. 
—¿Qué piensa usted de esta boda?—le preguntó 
Andrea sin poder dominar su ansiedad—. ¿Acaso 
no le parece aceptable, m á s aún, razonable, dada la 
situación porque atraviesa mi hermana y sus hijos? 
—¿Lo que yo pienso?—replicó Gerardo—. Así, de 
pronto, ni yo mismo lo sé. No .me esperaba esto... 
¿Le gusta a mi hermana el señor Verchére? Yo, en 
realidad, nada tengo que decir de él..., como no sea 
que cuenta con la estimación de cuantos le tratan... 
Pero su familia, honorabilísima, desde luego, lo re-
conozco, no pertenece a un plano social muy eleva-
do... ¿Ha dado su consentimiento mi madrastra? 
—No sin una gran contrariedad. Muy a regañadien-
tes. Mi hermana soñaba con una boda más ventajo-
sa y brillante para María de las Nieves..., que ©s, 
hay que reconocerlo, una muchacha muy seductora... 
—Encantadora, en efecto, y de una belleza nada 
común—aseveró el señor Auberlot hijo calmosamente, 
naturalmente, sin el menor asomo de vanidad fra-
ternal. 
Pero su tono de voz,, no menos que su gesto, ¿te-
jaban adivinar una tierna y sincera solicitud. 
En unas pocat» palabras, tan breves como conci-
sas, Andrea de Viard le hizo conocer de una manera 
exacta.la verdadera situación económica de los F a -
veret. 
—María de las Nieves—dijo—acariciaba también, 
y no sin fundamento, la ilusión de casarse con otro 
hombre, de hacer mejor boda... Entre nuestras re-
laciones de Lyón ha tenido grandes éxitos, han sido 
muchos los jóvenes ricos y de familias distinguidas 
que se han prendado de ella, y hasta que le han he-
cho la corte, pero ni uno solo se ha atrevido a soli-
citar su mano..., porque la sabían pobre y sin dote... 
Su madre está completamente arruinada, y de no ha-
berse presentado el señor Verchére, la muchacha 
habría tenido que buscar una colocación, un destino 
que le permitiera obtener algunos recursos con que 
ayudar al sostenimiento de la casa... 
—Me hago cargo perfectamente—replicó el joven 
sin salir de su perplejidad—. Desde luego, no es el 
señor Verchére el marido que yo hubiera elegido 
para una de mis hermanas... Y si María de las Nie-
ves ha aceptado por una razón de pura convenien-
cia... ¿no es de temer que haya obrado poco libre-
mente, y que llegue el día en que se arrepienta, 
acaso?... E n fin, ya pensaremos "en esto con más 
calma..., m á s reflexivamente... 
Pero las reflexiones que acababa de hacer el ex 
Gerardo Faveret, aunque muy rápidas, tuvieron una 
consecuencia inmediata; la de hacerle adoptar una re-
solución. Comprendió que era urgente e inaplazable 
entrar en relaciones con sus hermanos, darse a co-
nocer cuanto antes. 
—Si usted me lo permite, Andrea, la acompañaré 
al chalet—dijo, como si pidiera la opinión de la jo-
ven. 
L a señorita de Viard lanzó una exclamación de sor-
presa, que tenía algo de asustada, y desaprobó ro-
tundamente. 
—No, no, Gerardo; le ruego que desista de su idea, 
un poco atrevida. Su presencia inesperada les pro-
duciría a todos los de la casa una impresión demasia-
do grande, una emoción intensa, que pudiera perju-
dicar en su salud a Raimunda... Es preferible que yo 
les prevenga. 
Juan de Auberlot consultó instintivamente su reloj. 
—Como usted quiera, Andrea; acepto su consejo, 
prudente como siempre... Además de que, en reali-
dad, he hablado muy de prisa, porque aunque quisie-
ra, no tendría tiempo de acompañarla.!. Estos días 
estoy ocupadísimo... ¿Puedo ir sin temor esta noche? 
Andrea de Viard respondió afirmativamente, y 
los jóvenes se separaron con un ¡hasta luego!, refren-
dado por un cordial apretón de manos. 
Cuando la señontk de Viard llegó al chalet, halló 
a su hermana sentada en el comedor, mano sobre 
mano y en actitud pensativa. María de las Nieves y 
Clemente habían salido juntos a un recado, y Rai-
munda descansaba en aquellos momentos. 
L a recién llegada tomó asiento junto a su herma-
na y, tras una corta pausa, le dijo aparentando una 
perfecta tranquilidad: 
¿No sabes, Germana? Tengo que comunicarte algo 
sorprendente y que estás muy lejos de esperar... Aca-
bo de tener noticias de un ausente, diré mejor de un 
desaparecido... 
— ¡De un desaparecido!... No recuerdo más des-
aparecido que Gerardo... ¿Quizás es de él de quién se 
trata?—exclamó de pronto la señora Faveret, al tiem-
po que hacía un gesto de disgusto. 
—Lo has adivinado—respondió sin alterarse An-
drea—. Le he visto... Hemos hablado hace un mo-
mento no más. . , , ahora mismo... 
— ¡Ah! ¿Está aquí en Nantua?... No me choca, 
porque este país tiene recursos que permiten ganar-
se la vida... ¿Y qué hace Gerardo, a qué se dedica?... 
Supongo que estará empleado en alguna oficinak.. 
V sin que nadie me lo diga, que para eso le conoz-
co bien, me atreverla a asegurar que el trabajo se 
le hace muy duro..., ¿me equivoco?,,. 
Andrea dejó oír una risa nerviosa. 
—De medio a medio, querida; estás engañada, Ge-
rardo es un gran trabajador, un infatigable traba-
jador... Lo que ha hecho lo demuestra cumplida-
mente, de una manera que no permite dudar,.. 
—¿Ha triunfado, entonces?—preguntó con viveza 
Germana, que habría preferido lo contrario—. Está 
bien; ha triunfado,..; pero mira qué poco caso ha 
hecho de nosotros,.., qué poco se ha cuidado de sus 
hermanos... No me choca, porque siempre ha sido 
un egoísta y un depravado... ¿Dió señales de vida 
alguna vez desde la muerte de su padre?... ¿Se ha 
iprcocupado de mí, que soy, después de todo, una po-
bre viuda desamparada... y madre de sus herma-
nos? 
Una indignación sinceramente sentida vino a su-
blevar el justiciero espíritu de Andrea, 
—Germana, no te ofusques. Permíteme que te 
diga que tú nunca fuiste para Gerardo Faveret una 
madre, precisamente; que nunca te mostraste un 
poco maternal, siquiera para él, que era un huér-
fano,,., y reconoce que la felicidad y el cariño que 
Gerardo pudo gustar en casa de su padre no fue-
ron grandes. ¡Jamás pudiste sufrirle... y no tra-
taste de disimularlo, ésta es la verdad! 
Y lu señorita de Viard, temiendo no poder conte-
ner su enojo, cerró los labios para que las indigna-
\ C o n l i n u a r á . ) 
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